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VORBEMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der «Statistischen Monatszahlen », die für 104 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-99 und 101-104 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, 
Geld- und Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . .•...••.•. 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden • . . . . . . • • • • . • 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe . . . . . . . • . . 
Dasselbe falls die Schätzung vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 
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Le « Bulletin generat de Statistiques » a pour but de fournir 
rnensuellement !es chiffres les plus recents concernant l'evolution 
economique a court terme dans !es Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a l'observation conjoncturelle. 
II camporte une partie variable, Ia «Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant !es dernieres donnees dispo-
nibles pour 104 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour Je 
Royaume-Uni, les Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, les donnees sarroises sont comprises dans 
!es chiffres mensuels de I'Allemagne federale - sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans !es series mensuelles alle-
mandes pour !es indicateurs 61 a 99 et 101 a 104 (commerce 
exterieur, finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que !es donnees 
des dernieres periodes sont en rnajorite provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les Mitions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLO'YtS 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de Ia derniere unite ou decirnale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, !es donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, !es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estimee 
dito, dans Je cas oil l'estirnation est faite par !'Office 
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Finanz- und Währungsstatistik - Methodische erklärungen 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
FINANZ- UND WÄHRUNGSSTATISTIK 
METHODISCHE ERKLÄRUNGEN 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften hat vor einigen Monaten damit begonnen, 
im Allgemeinen Statistischen Bulletin neue oder ab-
geänderte Reihen zu veröffentlichen : 
Geldversorgung; Emission von Aktien, Emission 
öffentlicher Schuldverschreibungen, Emission privater 
Schuldverschreibungen, Staatsverschuldung. 
Die den nationalen Quellen unmittelbar entnomme-
nen Angaben weisen Ungleichartigkeiten auf, die 
z.T. auf methodische Gründe zurückzuführen sind. 
Vorläufig hat man die Zahlen in der Weise umgrup-
pieren können, daß man die vergleichbarsten Zu-
sammenfassungen erhält. Auf längere Sicht ist es das 
Ziel des Statistischen Amtes, die Ausarbeitungsmetho-
den zu harmonisieren, um unter Berücksichtigung der 
Strukturunterschiede der sechs Länder so homogene 
Zahlen wie möglich zu erhalten. 
Um eine sinnvolle Verwendung der veröffentlichten 
Reihen zu ermöglichen, ist die Zusammensetzung der 
Posten nach Ländern für jede Reihe als Anlage beige-
fügt worden. 
Dazu können folgende Erläuterungen gegeben wer-
den: 
1) Geldversorgung: Mit Ausnahme Frankreichs und 
Italiens, wo die übrigens ziemlich niedrigen Kassenbe-
stände der Banken nicht eliminiert sind, weist das um-
laufende Bargeld nur geringe Ungleichartigkeiten auf. 
Beim Buchgeld beruhen die Hauptunterschiede in der 
Behandlung der Einlagen ausländischer Einleger, die 
entweder einbegriffen oder ausgeschlossen sind, in der 
Behandlung der Guthaben bei Postscheckämtern und 
in den verschiedenen Interpretationen der Einlagen 
der öffentlichen Hand. 
Es ist jedoch zuzugeben, daß diese Unterschiede 
nicht sehr bedeutend sind und daß die Angaben als 
Grundlage für bestimmte Vergleiche dienen kön-
nen. 
6 
2) Für die Aktienemissionen könnten mehrere Rei-
hen soweit verbessert werden, daß Doppelzählungen 
entfallen. Diese ergeben sich daraus, daß Kapital-
erhöhungen einer Gesellschaft ganz oder teilweise 
mit Geldern gezeichnet worden sind, die von sonstigen 
bereits erfaßten Emissionen anderer Gesellschaften 
oder des Staates herrühren (Deutschland und Belgien; 
Italien bei den Vierteljahresziffern). 
3) Für die öffentlichen Schuldverschreibungen rührt die 
Hauptschwierigkeit von einer unterschiedlichen Ab-
gtenzung des öffentlichen Sektors her. Die Emissionen 
der SABENA werden beispielsweise in Belgien als 
öffentliche Emissionen angesehen, während die Air-
France von der französischen Statistik zu den privaten 
Unternehmen gerechnet wird. 
4) Bei den Emissionen privater Schuldverschreibun-
gen ergibt sich das gleiche Problem der Sektorenab-
grenzung wie bei den öffentlichen Emissionen. Hier 
treten jedoch noch viele sonstige Unterschiede auf, 
denn teils ist der Vorgang nur sehr bruchstückartig 
herausgestellt (Fehlen kontinuierlicher Emissionen in 
den Monatszahlen für Belgien usw.), teils sind die 
Konvertierungsanleihen nicht abgezogen. Außerdem 
erfolgt die Umrechnung der Bruttowerte auf die von 
Tilgung bereinigten Nettowerte nach verschiedenen 
Kriterien. Man kann sagen, daß nur die stärker korri-
gierten jährlichen Nettozahlen relativ homogen sind. 
5) Bezüglich der Staatsverschuldung variiert die 
Konzeption von Land zu Land zwischen einer Schuld 
im strengen Sinne und einer Schuld im weiteren Sinne, 
wobei die letztere Auslegung den Gesamtbetrag dar-
stellt, für die der Staat direkt oder indirekt haftet. 
Außerdem ergeben sich Probleme der Sektorenab-
grenzung: in einigen Ländern haben Stellen wie bei-
spielsweise die Post kein eigenes Budget und gehören 
zum Staat (z.B. in Italien), während sie in anderen 
Ländern ein eigenes Budget haben und ihre Buch-
führung von der des Staates (Frankreich) getrennt ist, 
was ihre Klassifizierung nach den Kriterien der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung gestattet. 
NOTE STATISTIQUE 
STATISTIQUES FINANCIERES ET MONETAIRES 
NOTE METHODOLOGIQUE 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
a commence, i1 y a quelques mois, la publication dans 
le bulletin general de statistiques de series nouvelles 
ou elaborees d'une maniere differente : 
Disponibilites monetaires, emission d'actions, d'obli-
gations publiques, d'obligations privees, dette publique. 
Les donnees extraites directement des sources na-
tionales presentent un caractere d'beterogeneite du 
en partie a des raisons methodologiques. Pour le 
moment on a pu regrouper les chiffres de maniere a 
avoir les ensembles les plus comparables. Dans une 
optique a plus long terme, le but de !'Office est d'har-
moniser les methodes d'elaboration pour obtenir, 
compte tenu des differences de structure des six pays, 
des chiffres aussi homogenes que possible. 
Pour permettre une utilisation a bon escient des 
series publiees, la composition des postes par pays pour 
chaque pbenomene a ete jointe en annexe. 
On peut faire brievement les commentaires suivants : 
1) Pour les disponibilites monetaires, i1 y a peu 
d'beterogeneite en ce qui concerne la monnaie fidu-
ciaire sauf pour la France et l'Italie ou les encaisses des 
banques, d'ailleurs d'un montant assez faible, ne sont 
pas eliminees. Pour la monnaie scripturale, les princi-
pales differences resident dans le traitement des avoirs 
des non-residents qui sont tantöt exclus tantöt retenus, 
dans le traitement des avoirs aupres des comptes 
cheques postaux, dans les interpretations variees quant 
aux depöts des pouvoirs publics. 
ll est toutefois convenable d'admettre que ces diver-
gences ne sont pas tres importantes et que les donnees 
peuvent servir de base pour certaines comparaisons. 
2) Pour /es emissions d'actions, plusieurs series pour-
raient etre ameliorees de rnaniere a eliminer les dou-
bles-emplois resultant du fait qu'une augmentation de 
capital d'une societe a ete souscrite en totalite ou en 
partie par une autre societe ou par l'Etat au moyen de 
ressources fournies par d'autres emissions deJa re-
censees (Allemagne et Belgique; Italie pour les chiffres 
trimestriels). 
3) Pour !es obligations du secteur public, la difficulte 
essentielle provient d'une delimitation de ce secteur 
variable d'une pays a l'autre. Par exernple, les emis-
sions de la SABENA sont considerees comme emis-
sions publiques en Belgique, tandis qu' Air France est 
classe dans les entreprises par les services statistiques 
fran~;ais. 
4) Pour /es emissions d'obligations privees, se pose le 
meme problerne de delimitation de secteur que pour les 
emissions publiques. Mais ici bien d'autres divergences 
apparaissent, tantöt le pbenomene n'est releve que 
tres partiellerneut ( omission des emissions continues 
dans les chiffres rnensuels pour la Belgique, etc.), 
tantöt les emprunts de conversion ne sont pas deduits. 
De plus le passage des chiffres bruts aux chiffres nets 
d'arnortissement est fait suivant des criteres differents. 
On peut dire que seul les chiffres annuels nets, beau-
coup plus elabores, presentent un caractere relatif 
d'homogeneite. 
5) Pour Ia dette publique, d'un pays a l'autre, la 
conception varie, d'une dette stricto sensu a une dette 
au sens large representant le montant total des dettes 
dont !'Etat est redevable directernent ou indirecternent. 
En outre, des problemes de delimitation de secteur se 
posent : dans certains pays, des organismes comrne les 
Postespar exemple n'ont pas de budgetpropre et font 
partie integrante de !'Etat (cas de l'Italie), tandis 
qu'ailleurs ils ont un budget separe et leur cornptabilite 
est separee de celle de l'Etat (France), ce qui perrnet de 















ZUSAMMENSETZUNG DER POSTEN NACH LÄNDERN 
I. GELDVERSORGUNG 
Tabelle 92, 93, 94, 95. 
Bargeld Buchgeld 
Umlaufende Banknoten und Scheidemünzen ohne Sichteinlagen der inländischen Nichtbanken (Wirt-
die Kassenbestände der Kreditinstitute. schaftsunternehmen und Private) bei den Kredit-
instituten einschließlich Deutsche Bundesbank. 
Guthaben der inländischen öffentlichen Stellen 
bei Kreditinstituten ohne Deutsche Bundesbank. 
Gesamtbetrag der umlaufenden Scheidemünzen 
und Banknoten. Das heißt, alle emittierten Mün-
zen und Banknoten mit Ausnahme jener, die sich 
im Besitz der Banque de France befinden. 
Umlaufende Banknoten und Scheidemünzen mit 
Ausnahme der Kassenbestände des Schatzamts 
(Tesoro) und der« Banca d'ltalia ». 
Gesamtbetrag der umlaufenden Banknoten und 
Scheidemünzen ohne die Kassenbestände der 
Kreditinstitute. 
Umlaufende Banknoten und Münzen nach Abzug 
der Kassenbestände der Zentralbank und der 
übrigen Bankinstitute mit Ausnahme der Post-
scheckämter. 
Umlaufende Banknoten und Münzen (belgische 
Banknoten sind auch in Luxemburg im Umlauf). 
Die Sichteinlagen umfassen die Einlagen von Pri-
vaten und Wirtschaftsunternehmen bei der Banque 
de France, bei den Postscheckämtern und bei den 
Kontoführungsstellen des Staates (comptables 
publics) sowie die Sichteinlagen aus der Tätigkeit 
im Mutterland bei : eingetragenen . Banken, 
Volksbanken, landwirtschaftlichen Darlehenskas-
sen und bei der französischen Außenhandelsbank; 
diese Sichteinlagen inländischer und ausländischer 
Einleger enthalten Guthaben in französischen 
Franken und in Devisen und entsprechen den 
folgenden Posten der der Kontrollkommission 
übermittelten Bankbilanzen : « Scheckkonten und 
Sonderkonten » (unter Abzug der Sonderkonten), 
« Kontokorrentkonten » (insgesamt) und Über-
schuß der Passivkonten « Verschiedene Kredi-
toren » und « Pensionskassen und Sozialver-
sicherungseinrichtungen des Personals » über die 
Aktivposten « verschiedene Darlehen und Debi-
toren » sowie « zweifelhafte und strittige Forde-
rungen ». 
Sichteinlagen der Nichtbanken bei den statistisch 
erfaßten Kreditinstituten (etwa 99 % der gesam-
ten Einlagen). Spezialschecks (vaglia und assegni) 
der Zentralbank und anderer Banken und Kredit-
institute. Die Sichteinlagen bei den Postscheck-
ämtern sind nicht einbegriffen. 
Sichteinlagen bei Banken, landwirtschaftlichen 
Darlehenskassen und den beiden Ämtern für Giro-
verkehr der Post und der Gemeinden. Nicht ein-
bezogen sind die Einlagen dieser Währungs-
institute selbst, der ausländischen Einleger und des 
Staates. Dagegen sind die übrigens unbedeutenden 
Guthaben der ausländischen Einleger bei den 
Ämtern für Giroverkehr nicht eliminiert. 
Sichteinlagen (Laufzeit bis zu einem Monat) in-
ländischer Nichtbanken bei der Nationalbank, 
den Postscheckämtern, den privaten Banken, der 
« Banque du Congo Beige », des « Cremt Com-
mercial » und der « Caisse Nationale de Cremt 
Professionnel ». Guthaben der außerordentlichen 
Kontoführungsstellen des Schatzamts und der 
ausländischen Einleger bei den Postscheck-
ämtern. Die Guthaben zwischen Banken sind 
unberücksichtigt. 
Sichteinlagen bei Banken, Einlagen bei den Post-
scheckämtern. 
Pays 






COMPOSITION DES POSTES PAR PAYS 
I. DISPONIBILITES MONET AIR ES 
Tableaux 92, 93, 94, 95 
Monnaie fiduciaire 
Billets et monnaies divisionnaires en circulation 
sans les encaisses des instituts de credit. 
Total de Ia monnaie divisionnaire et des billets en 
circulation. C'est-a-dire toute Ia monnaie et les 
billets emis a l'exclusion de Ia partie detenue par 
lit Banque de France. 
Billets et monnaies divisionnaires en circulation a 
l'exclusion des encaisses du Tresor et de Ia « Banca 
d'ltalia ». 
Total des billets et monnaies divisionnaires en 
circulation sans !es encaisses des institutions mone-
taires. 
Billets et monnaies en circulation deduction faite 
des encaisses du Tresor, de Ia Banque Centrale et 
des autres institutions bancaires a l'exception des 
CCP. 
Billetset monnaies en circulation (des billets bel-
ges circulent aussi au Luxembourg). 
Monnaie scripturale 
Depots a vue des entreprises non bancaires et des 
particuliers residents aupres des Instituts de credit 
et de Ia Banque Centrale. Depots des pouvoirs 
publies aupres des Instituts de credit (sans Ia 
Banque Centrale). 
I Les depots a vue comprennent !es depots de 
1 
particuliers et d'entreprises a Ia Banque de France, 
aux comptes courants postaux et chez les comp-
tables publies et les depots a vue correspondant a 
l'activite metropolitaine des banques : banques 
inscrites, banques populaires, caisses de Credit 
I 
agricole,Banque frant;aise du Commerce exterieur, 
i 
que ces depots soient Iibelles en francs fran~ais 
ou dans une autre devise, qu'ils appartiennent a 
des residents ou a des non-residents. Les depots a 
vue dans !es banques correspondent aux postes 
suivants de Ia Situation - type adressee a Ia Com-
mission de Controle : « Comptes de cheques et 
comptes speciaux » ( deduction faite des comptes 
speciaux), « Comptes courants » (en totalite) et 
excedent des postes du passif : « Crediteurs di-
vers » et « Caisses de retraite et institutions de pre-
voyance du personnel » sur !es postes de l'actif 
« Avances et debiteurs divers » et « Douteux et 
litigieux ». 
Comptes courants a vue du secteur non bancaire 
aupres des etablissements de credit recenses (en-
viron 99 % de Ia masse des depots); cheques cir-
culaires (vaglia e assegni) de Ia Banque Centrale 
et des autres banques et instituts de credit. Les 
depots a vue aupres des CCP ne sont pas compris. 
Depots a vue aupres des Banques, des caisses de 
credit agricole et des deux services de compte de 
virement postal et municipal; sont exclus les 
depots de ces institutions monetaires elles-m<lmes, 
des non-residents et de l'Etat. Toutefois !es 
avoirs des non-residents aupres des services de 
comptes de virement, d'ailleurs d'un montant 
faible, n'ont pas ete elimines. 
Depots a vue a moins d'un mois des residents au-
pres de Ia Banque nationale, des Offices de che-
ques postaux, des banques de depots privees, de Ia 
Banque du Congo beige, du Credit commercial 
et de Ia Caisse nationale de Credit professionnel. 
A voirs des comptables extraordinaires du Tresor 
et des non-residents aupres des CCP. Les depots 
interbancaires sont exclus. 








II. EMISSION VON AKTIEN 
Tabelle 100 
Nominalwert der gegen Bareinzahlung ausgegebenen Aktien : Ohne Prämien, ohne Emissionskosten und 
ohne nicht eingezahlte Teile der neuen Emissionen. Einschließlich eingezahlter Restbetrag der alten 
Emissionen; Doppelzählungen a) wurden nicht eliminiter. 
Effektiv eingezahlter Betrag der Neuemissionen, d.h. in Geldform eingezahlter Betrag zuzüglich Emis-
sionsprämien, einschließlich der Neueinzahlungen der alten Emissionen, einschließlich der Anteile der 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Zertifikate bestimmter Erdölorganisationen. Doppel-
zählungen a) wurden eliminiert. 
Betrag der effektiven Einzahlungen einschließlich Emissionsprämien und -kosten, die von Aktienemis-
sionen der privaten Gesellschaften und der Gesellschaften mit staatlicher Beteiligung herrühren. Doppel-
zählungen a) wurden nur bei den Jahresangaben eliminiert. 
Effektiver Betrag, einschließlich Emissionsprämien und -kosten, der Aktienemissionen der privaten 
Gesellschaften, der Geldschöpfungsinstitute und der halböffentlichen Gesellschaften. Doppelzählun-
gen a) wurden eliminiert. 
Effektiver Betrag der Aktienemissionen der belgiseben Industrie- und Handelsgesellschaften, d.h. auf den 
Nominalwert eingezahlter Betrag erhöht um die Emissionsprämien und verringert um die Sacheinlagen 
und Forderungen einerseits und um die Einstellung der Reserven andererseits. Die in den Jahreszahlen 
einbegriffenen Nachforderungen sind in den Monatszahlen nicht enthalten. Doppelzählungen a) wur-
den nicht eliminiert. 
Effektiver Betrag der Emissionen, d.h. auf den Nominalwert der neuen Emissionen eingezahlter Betrag 
und eingezahlter Restbetrag der alten Emissionen, einschließlich Emissionsprämien, nach Abzug der 
nicht in Geldform getätigten Einzahlungen. Doppelzählungen a) wurden eliminiert. 
a) Unter Doppelzählungen versteht man in diesem Text Überschneidungen, die sich daraus ergeben, daß die Kapitalerhöhung einer Gesellschaft ganz oder teil-








II. EMISSIONS D' ACTIONS 
Tableau 100 
Valeur nominale des emissions d'actions placees contre versementau comptant. Non compris primes, 
frais d'emission et parties non liberees des nouvelles emissions. Y compris reliquat libere des anciennes 
emissions. Les doubles emplois a) n'ont pas ete elimines. 
Montant effectivement verse des nouvelles emissions, c'est-a-dire le montant libere verse en especes plus 
les primes d'emissions, y compris les nouvelles Iiberations des anciennes emissions, y compris les parts 
des societes a responsabilite limitee et les certificats petroliers. Les doubles emplois a) ont ete elimines. 
Montant des apports effectifs, y compris primes et frais d'emission, provenant des emissions d'actions 
des societes privees et a participation etatique. Les doubles emplois a) n'ont ete elimines que sur les don-
nees annuelles. 
Montant reel, y compris primesetfrais d'emissions, des emissions d'actions des societes du secteur prive, 
des organismes createurs de monnaie et des organismes semi-publics. Les doubles emplois a) ont ete eli-
mines. 
Montant reel des emissions d'actions des societes industrielles et commerciales belges, c'est-a-dire mon-
tant libere sur valeur nominale augmentee des primes d'emissions et diminuee des apports en nature et 
creances d'une part, et des incorporations des reserves d'autre part. Les appels de fonds compris dans 
les chiffres annuels ne figurent pas dans les chiffres mensuels. Les doubles emplois a) n'ont pas ete elimi-
nes. 
Montant reel des emissions, c'est-a-dire montant libere sur valeur nominale des nouvelles emissions et 
reliquat des anciennes emissions, y compris primes d'emissions, deduction faite des Iiberations autres 
qu'en especes. Les doubles emplois a) ont ete elimines. 
a) Par doubles emplois on entend dans ce texte ceux resultant du fait qu'une augmentation de capital d'une societe a ete souscrite en totalite ou en partie par une 









III. EMISSION PRIVATER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Tabelle 101 
Bruttobetrag Nettobetrag 
Eingezahlter Gesamtnominalwert der Kommunal- Ausgehend vom Bruttobetrag nach Abzug der 
obligationen, Pfandbriefe, Industrieobligationen 
(einschl. Wandelschuldverschreibungen) und 
Schuldverschreibungen von Spezialkreditinstitu-
ten. Die Konvertierungsanleihen sind nicht abge-
zogen. 
Konvertierungsanleihen, der Tilgungen und der 
Rückzahlungen erhaltener Wert. 
Effektiver Betrag der neuen Anleihezeichnungen, Ausgehend vom Bruttobetrag nach Abzug der 
d.h. Nominalbetrag abzüglich Emissionsprämie. periodischen Tilgungen erhaltener Wert. a) 
Für die Konvertierungsanleihen wurden die in 
Form früherer Wertpapiere eingezahlten Beträge 
abgezogen. Außerdem wurden die vorzeitigen 
oder massiven Rückzahlungen abgezogen. a) 
Emissionen der spezialisierten Kreditinstitute und 
der Industrieuntemehmen. Die Konvertierungs-
anleihen wurden nicht abgezogen. 
Gesamtbetrag der effektiven Einzahlungen ein-
schließlich Emissionskosten; nach Abzug der 
Emissionsprämien, der Konvertierungsanleihen, 
der Tilgungen und der Rückzahlungen. 
I Effektiver Betrag der Emissionen von Schuldver- Die Monatszahlen wurden ermittelt durch Abzug 
1 
schreibungen der Gesellschaften des inländischen der normalen ausgelosten Tilgungsbeträge von den 
privaten Sektors, nach Abzug der Konvertierungs- Bruttowerten; die Jahreszahlen nach Abzug aller 
anleihenund der Emissionsprämien. a) Tilgungen und Rückzahlungen. a) 
Nominalbetrag der Obligationen mit festgesetzter 
Zeichnungsfrist der belgiseben Industrie- und 
Handelsgesellschaften nach Abzug der Konver-
tierungsanleihen, soweit diese bekannt sind. b) 
Jahresbetrag der Emissionen mit und ohne feste 
Zeichnungsfrist der Industrie- und Handelsgesell-
schaften nach Abzug der Rückzahlungen und der 
Tilgungen. b) 
Nominalbetrag der Emissionen abzügl. der Kon- Ausgehend von den Bruttozahlen nach Abzug der 
vertierungsanleihen und der Ernissionsprämien. Rückzahlungen und Tilgungen erhaltener Wert. 
a) Einschließlich der Emissionen von Post und Eisenbahn. 
b) Die Emissionen ohne festgesetzte Zeichnungsfrist nehmen einen recht großen Anteil am Gesamtwert aller Emissionen ein. 
12 
Pays 
ALLEMAG NE (R.F.) 
FRANCE 
111. EMISSIONS D'OBLIGATIONS PRIVEES 
Tableau 101 
Montaut brut Montaut net 
Valeur nominale totale des obligations communa- Obtenu a partir du montaut brut par deduction 
!es, hypothecaires, de l'industrie (y compris obli- des emprunts de conversion, des amortissements 
gations convertibles) et des Instituts de Credit et des remboursements. 
specialises. Les emprunts de conversion n'ont pas 
ete deduits. 
Montaut effectif des nouvelles souscriptions, Obtenu a partir du montaut brut par deduction 
c.a.d. montant nominal moyen prime d'emissions, des amortissements periodiques. a) 
deduction faite pour les emprunts de conversion 
des sommes payees au moyen de titres des emprunts 
anterieurs. De plus, !es remboursements anticipes 
ou de caractere massif ont ete deduits. a) 
----------------~--------------------------~-------------------------~ 
ITALIE Emissions des organismes de credit specialises et Montant total des versements effectifs y compris 
des entreprises industrielles. Les emprunts de frais d'emissions deduction faite des primes d'emis-
conversion n'ont pas ete deduits. 
PAYS-BAS Montaut reel des emissions d' obligations des 
societes du secteur prive national, deduction faite 
des emprunts de conversion et des primes d'emis-
sions. a) 
BELGIQUE Montant nominal des emissions non continues 
d'obligations des societes industrielles et com-
merciales belges deduction faite des emprunts de 
I 
conversion dans Ia mesure ou ils sont connus. b) 
I 
I 
LUXEMBOURG Montant nominal des emissions moins emprunts 
de conversion et primes d'emissions. 
a) Y compris !es emissions des postes et des ehernins de fer. 
b) Les emissions continues representent une assez grande partie du total des emissions. 
sions, des emprunts de conversion, des amortisse-
ments et des remboursements. 
Les chiffres mensuels sont obtenus a partir des 
chiffres bruts par deduction de~ montants rem-
bourses par tirage au sort; !es chiffres annuels 
apres elimination de tous !es amortissements et 
remboursements. a) 
Montaut annuel des emissions continues et non 
continues des societes industrielles et commer-
ciales apres deductions des remboursements et des 
amortissements. b) 
Obtenu a partir des chiffres bruts apres elimina-
tion des remboursements et des amortissements. 
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Für die öffentlichen Anleihen eingezahlter Nomi-
nalwert (Bund, Länder und Lastenausgleichs-
fonds), einschließlich Schuldverschreibungen von 
Bundespost und Bundesbahn. Die Konvertierungs-
anleihen wurden nicht abgezogen. 
Nettobetrag 
Ausgehend vom Bruttobetrag nach Abzug der 
Konvertierungsanleihen, der Rückzahlungen und 
der Tilgungen erhaltener Wert. 
Anleihen der öffentlichen und der Gebiets- Ausgehend vom Bruttobetrag durch Eliminierung 
körperschaften und des Schatzamts, die tatsäch- der vertragsmäßigen Tilgung erhaltener Wert. 
lieh auf dem Markt untergebracht wurden. 
Konvertierungsaoleihen, vorfristige und massive 
Rückzahlungen wurden ausgeschlossen. 
Betrag der Einlagen aus Emissionen von Schuld- Ausgehend vom Bruttobetrag durch Eliminierung 
Verschreibungen des Staates, der Provinzen, der der Konvertierungsanleihen, der Tilgungen und 
Gemeinden und der Eisenbahn. Die Konver- der Rückzahlungen erhaltener Wert. 
tierungsanleihen wurden nicht abgezogen. 
I Effektiver Betrag der Emissionen von Schuldver-
schreibungen des Staates, der Gebietskörper-
schaften, der Bank der Holländischen Gemeinden 
und des Büros der Deichgenossenschaften, nach 
Abzug der Konvertierungsanleihen. 
Nominalbetrag der auf dem Binnenmarkt ge-
tätigten wichtigsten mittel- und langfristigen 
Emissionen in großen Tranchen. (einschließlich 
der Anleihen der Societe nationale des Chemins de 
fer · Belges, der Post, der Societe Nationale de 
Credit a !'Industrie und der SABENA). Soweit 
bekannt, sind die Konvertierungsanleihen abge-
zogen 
Bruttobetrag nur der Emissionen staatlicher 
Schuldverschreibungen, nach Abzug der Konver-
tierungsanleihen und der Emissionsprämien. 
Die monatlichen Nettowerte ergeben sich aus den 
Bruttozahlen durch Abzug der normal ausge-
losten Rückzahlungen, die Jahres-Nettowefte 
durch Abzug aller Tilgungen und Rückzahlungen. 
Gesamtbetrag der Nettoemissionen : Emissionen 
in großen Tranchen und laufende Nettoemissionen 
(on tap). 
Ausgehend vom Bruttobetrag nach Abzug der 
Tilgungen, Rückzahlungen und Rückzahlungs-









IV. EMISSIONS D'OBLIGATIONS PUBLIQUES 
Tableau 102 
Montant brut Montant net 
Valeur nominale versee pour les emprunts publies Obtenu a partir du montant brut par deduetion 
(Bund, Länder et fonds de perequation des ehar- des emprunts de eonversion des remboursements 
ges), y compris les obligations des Postes et Che- et des amortissements. 
mins de fer. Les emprunts de conversion n'ont pas 
ete deduits. 
Emprunts des collectivites publiques et du Tresor Obtenu a partir du montant brut par elimination 
effectivement places sur le marehe. Deduetion des amortissements contraetuels. 
faite des emprunts de eonversion et des rembour-
sements antieipes ou a caraetere massif. 
Montant des apports provenant des emissions Obtenu a partir du montant brut par elimination 
d'obligations de l'Etat, des provinces, des eom- des emprunts de eonversion, des amortissements 
munes et des ehernins de fer. Les emprun~s de et des remboursements. 
conversion n'ont pas ete deduits. 
Montant reel des emissions d'obligations de Les donnees mensuelles nettes sont obtenues a 
l'Etat, des oollectivites locales, de la Banque des partir des ehiffres bruts par el.imlnation des mon-
Communes hollandaises et du Bureau des Polders, tants rembourses par tirage au sort. Les donnees 
deduetion faite des emprunts de conversion. annuelles par elimination de tous les amortisse-
ments et remboursements. 
Montant nominal emis sur le marehe interieur des Total des emissions nettes comprennant les emis-
prineipales emissions a moyen ou long terme, par 
grosses tranehes (y compris les Emprunts de la 
Societe Nationale des Chemins de fer Belges, des 
Postes, de la Societe Nationale de Credit a !'In-
dustrie et de la SABENA). Les emprunts de con-
version sont deduits dans la mesure ou ils sont 
oonnus. 
sions par grosses tranehes et les emissions au 
robinet. 
Montant brut des emissions d'obligations de Obtenu a partir du montant brut par elimination 
l'Etat seulement, deduetion faite des emprunts de des amortissements, remboursements et primes de 











Tabelle 86, 87 
Inländische Verschuldung 
Stand der Verschuldung seit der Währungsreform 
(Bund und Länder sowie Lastenausgleichsfonds) 
1 am Ende der angegebenen Periode. 
I 
I 
Stand der Verbindlichkeiten am Ende der ange-
gebenen Periode aus Anleihen zu Lasten des 
Staates, ohne die von den autonomen öffentlichen 
Körperschaften oder Stellen emittierten Anleihen 
(mit Ausnahme der Carec). Die von den Emissions-
banken bewilligten ständigen und provisorischen 
Darlehen sind einbegriffen, jedoch nicht die Sicht-
verbindlichkeiten des Staates gegenüber den «Kor-
respondenten des Schatzamtes ». 
Auslandsverschuldung 
Stand der Außenverschuldung von Bund und 
Ländern am Ende der angegebenen Periode. 
Stand am Ende der angegebenen Periode einschl. 
aller der Internationalen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung und dem Internationalen 
Währungsfonds übergebener oder von der Euro-
päischen Investitionsbank gezeichneter Schatzan-
weisungen. 
Die Verschuldung der Autonomen Tilgungskasse (C.A.A.), der Post (P.T.T.) und des französischen 
Rundfunks und Fernsehens sind nicht einbegriffen. 
Stand der öffentlichen Verschuldung am Ende der 
angegebenen Periode unter Einschluß von : ge-
wöhnlichen oder nach Belieben der Regierung 
rückzahlbaren Schatzanweisungen; Darlehen der 
« Banca d'Italia »; Anleihen bei verschiedenen 
Stellen (Depot- und Darlehenskasse, Sozialver-
sicherungsinstitut, Bank von Neapel, usw.). 
Am Ende der angegebenen Periode bestehender 
Stand der konsolidierten Schuld und der schwe-
benden Schuld, ausseht. der Verpflichtungen für 
1 Kriegs- und Wasserschäden. 
Stand der inneren Verschuldung am Ende der 
angegebenen Periode, einschließlich Guthaben der 
Privaten bei den Postscheckämtern, unverzins-
liche Zertifikate, die der Internationalen Bank 
und dem Internationalen Währungsfonds über-
geben wurden, Kontokorrent des Schatzamts bei 
der Belgisehen Nationalbank und Dotationsfonds 
für ehemalige Kriegsteilnehmer. 
Stand der inneren Verschuldung am Ende der an-
gegebenen Periode (einseht. der Zertifikate der 
öffentlichen Schuld und der Spezialanweisungen). 
I Am Ende der angegebenen Periode bestehender 
Verschuldungsstand aus der dreiprozentigen An-
leihe der italienischen Republik zur Konversion 
der Anleihen von vor dem letzten Kriege (Morgan-
Anleihe). 
Stand der Auslandsverschuldung am Ende der 
angegebenen Periode. Ohne Schatzanweisungen, 
die als Beitrag dem Internationalen Währungs-
fonds und der Internationalen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung eingereicht wurden, 
aber einschließlich solcher Schatzanweisungen, 
die gegen Devisen ausgegeben wurden. 
Stand der Auslandsverschuldung am Ende der 
angegebenen Periode, unter Ausschluß der ge-
stundeten Schulden aus dem Kriege 1914-18. 








V. DETTE PUBLIQUE 
Tableaux 86, 87 
Dette interieure 
Situation en fin de periode de la dette de \'Etat 
(Bund et Länder et fonds de perequation des 
charges) apres Ia reforme monetaire. 
Situation en fin de periode des engagements resul-
tant des emprunts a la Charge de !'Etat a l'ex-
clusion des emprunts emis par !es collectivites ou 
organismes publies autonomes (sauf Ia Carec). 
Les avances permanentes et provisoires consenties 
par \es banques d'emission sont comprises mais 
non !es engagements a vue du Tresor envers ses 
correspondants. 
Dette exterieure 
Situation en fin de periode de la dette exterieure du 
Bund et des Länder. 
Situation en fin de periode y compris tous !es Bons 
du Tresor remis a Ia Banque Internationale pour 
Ia reconstruction et le developpement et au Fonds 
monetaire international ou souscrits par la Banque 
europeenne d'investissements. 
Les dettes de Ia Caisse Autonome d'Amortissement, des Postes, Telegraphes et Telephones et de Ia 
Radio-Diffusion-Television fran~aise ne sont pas comprises. 
Situation en fin de periode ce Ia dette publique 
comprenant : bons du Tresor ordinaires ou rem-
boursables a Ia discretion du Gouvernement; 
avances de Ia « Banca d'Italia »; emprunts a dif-
ferents organismes (Caisse de depöts et prets, 
Institut de prevoyance, Banque de Naples, etc ... ). 
Situation en fin de periode de Ia dette consolidee 
et de Ia dette flottante non compris Ia dette rela-
tive aux dommages de guerre et de l'eau. 
Situation en fin de periode de l'emprunt de 3 % de 
Ia Republique italienne provenant de Ia conversion 
d'emprunts anterieurs a Ia derniere guerre (pret 
Morgan). 
Situation en fin de periode de Ia dette exterieure. 
Non compris !es Bons du Tresor fournis comme 
contribution au Fonds International monetaire et 
a Ia Banque Jnternationale pour Ia reconstruction 
et le developpement, mais y compris ceux donnes 




Situation en fin de periode de Ia dette interieure y 
compris !es avoirs des particuliers aux comptes 
cheques postaux, !es certificats sans interets remis 
a la Banque Internationale et au Fonds Mone-
taire international, le compte courant du Tresor a 
Ia BNB, et Ia dotation des combattants. 
Situation en fin de periode de Ia dette exterieure, a 
l'exclusion des dettes moratoriees resultant de Ia 
guerre 1914-1918. 
Situation en fin de periode de Ia dette interieure (y Situation en fin de periode de Ia dette exterieure. 













1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußm.ittelind ustrie) 
1. Indice generat de Ia production industrielle 
(a l'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Monatsdun:bacbnitt 
I I I I I Grmelmch~t I I oder Monat I Deutschland I 
Belaique United United 
Moyeone mensuelle (B.R.) a) Fraoce ltalia Nederland Beleie Luxembourg CommunauM Kinadam Statcs 
ou mois c) 
1953 65 66 b) 69 77 87 83 68 88 99 
1954 74 73 b) 76 87 92 86 76 94 92 
1955 86 79 b) 83 94 101 96 BI 100 105 
1956 92 88 b) 90 98 108 103 91 100 108 
1957 97 96 b) 97 100 108 104 97 101 109 
1958 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 104 bl 111 112 104 104 107 107 114 
1960 121 114 b) 129 127 110 114 121 114 118 
1958 VIII 93 65 80 96 92 95 84 82 101 
IX 103 97 104 103 103 98 JOJ 101 104 
X 105 101 104 105 103 99 104 104 106 
XI 109 106 107 104 102 101 107 108 109 
XII 100 103 102 99 100 98 102 101 107 
1959 I 95 101 100 103 98 99 99 103 109 
II 100 105 107 107 98 97 103 106 113 
JJJ 105 103 110 112 103 102 105 103 115 
IV 107 107 111 111 104 104 IO'J 108 118 
V 108 111 114 118 104 109 111 104 119 
VI 109 110 113 115 106 103 110 109 120 
VII 101 99 109 105 90 103 101 95 110 
VIII 102 70 91 103 96 100 91 90 110 
IX 114 104 116 118 109 104 112 112 112 
X 116 109 118 118 110 107 114 117 113 
XI 123 118 123 115 116 112 121 120 112 
xn 118 119 121 118 110 112 119 110 117 
1960 I 111 115 119 121 107 113 115 116 122 
II 115 114 125 125 113 111 118 118 122 
III 120 112 131 126 116 114 120 122 122 
IV 121 117 132 132 115 115 123 114 121 
V 124 118 135 140 114 117 125 119 119 
VI 124 120 138 135 112 115 126 113 118 
VII 113 110 132 122 95 114 116 101 111 
VIII 112 78 106 114 103 110 102 96 115 
IX 127 117 134 128 116 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 114 115 125 121 118 
XI 135 127 136 130 116 115 133 121 115 
XII 126 125 132 129 101 110 127 113 110 
1961 I 124 120 131 130 81 115 123 114 111 
li 127 123 139 131 119 l15 128 119 112 
1II 132 121 140 134 121 118 131 120 113 
IV 129 123 144 138 121 120 131 117 
V 133 128 146 133 122 123 134 117 
VI 133 126 147 131 (122) 119 134 120 
VII 119 149 122 
a) Oboe Saarland 
b) Unabbängig von den Monatsindices berechneter Jabresiodex 
c) Einscbl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice aonuel calcul6 ind6peod•mmeot des indices meosuels 
c) Sarre comprisc 
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2. Index der bergbauliehen Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
I 
1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1959 VIII 91 88 103 
IX 9S 103 114 
X 9S 108 109 
XI 102 111 119 
XII 102 107 116 
1960 I 102 107 117 
II 100 108 113 
III 99 106 110 
IV 100 107 109 
V 102 109 109 
VI !01 107 113 
VII 95 103 109 
VIII 95 92 105 
IX 95 106 117 
X 97 106 112 
XI 107 112 126 
XII 100 109 124 
1961 I 102 107 120 
TI 103 112 121 
lii 102 109 120 
IV 101 110 117 
V 106 115 118 
VI 103 109 120 
VII 97 
I 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.)a) France Italia ou mois 
1958 100 I 100 100 1959 109 103 112 
1960 123 112 131 
1959 VIII 103 65 90 
IX 116 101 117 
X 117 107 119 
XI 124 116 124 
XII 118 117 121 
1960 I 112 111 119 
II 115 112 127 
III 122 111 133 
IV 124 IIS 13S 
V 128 118 138 
VI 127 116 141 
VII 115 107 13S 
VIII 114 72 106 
IX 130 113 136 
X 129 11S 134 
XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 126 116 132 
II 130 119 140 
III 13S 118 149 
IV 132 121 
I 
147 
V 136 126 149 
VI 138 123 ISO 
VII 122 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
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2. Indice de Ia production des industries extractives 
1958 = 100 
I I I Gemelnsch4t I Nederland Belgique Luxembourg Com"l,')nauti United Belgie Kingdom 
100 100 100 100 100 
104 86 97 99 98 
113 86 101 102 95 
98 77 94 90 80 
lOS 86 9S 99 100 
107 89 9S 100 103 
109 95 106 106 104 
103 93 109 104 94 
106 87 103 104 102 
100 89 97 103 102 
103 89 102 101 103 
112 88 102 102 94 
118. 91 98 105 101 
109 82 102 102 94 
108 72 102 97 78 
102 81 101 94 77 
108 88 100 100 96 
116 89 105 102 100 
118 91 102 109 100 
114 79 101 104 93 
113 60 97 102 96 
113 92 97 107 97 
118 92 106 106 95 
124 91 94 
115 91 93 
107 88 97 
I 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
3. Indice de Ia production des 
industries manufacturieres 



























(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Nederland I I I Gemelnsch4t I I Belgique United United Belgie Luxembourg Comblnauti Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
112 107 105 108 107 115 
129 115 116 122 116 119 
104 99 101 90 90 111 
119 112 105 113 114 113 
118 114 108 116 119 115 
115 119 114 122 121 113 
118 114 114 119 111 118 
122 110 116 114 115 123 
126 118 113 118 118 12S 
128 121 116 122 122 123 
134 120 117 124 116 122 
143 118 118 127 121 121 
137 119 . 117 127 115 121 
124 99 116 117 lOS 112 
116 110 111 101 98 115 
130 121 117 126 120 117 
132 118 117 126 123 119 
130 120 116 133 121 116 
130 104 112 126 113 109 
130 85 117 123 113 111 
132 123 117 129 120 112 
13S 127 120 133 121 113 
139 128 118 118 
13S 129 117 118 
134 128 121 
123 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1958 100 100 100 
1959 103 95 110 
1960 110 103 121 
1959 VIII 97 S5 72 
IX 113 103 122 
X 113 106 122 
XI 119 112 123 
XII 113 112 117 
1960 I 109 105 114 
II 110 106 122 
III 115 103 125 
IV 111 108 125 
V 114 110 127 
VI 104 111 129 
VII 99 103 126 
VIII 96 44 78 
IX 117 106 129 
X 115 lOS 129 
XI 123 114 125 
XII 109 110 117 
1961 I 114 101 115 
II 113 110 120 
III 114 111 121 
IV 112 112 123 
V 112 112 127 
VI 114 110 127 
VII 95 126 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
S. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1958 100 100 100 
1959 106 109 112 
1960 115 121 126 
1959 VIII 106 61 87 
IX 108 111 110 
X 110 115 110 
XI 114 119 119 
XII 104 122 117 
1960 I 114 128 124 
II 112 123 119 
III 114 124 123 
IV 109 125 129 
V 118 131 129 
VI 115 125 141 
VII 115 115 124 
VIII 116 66 105 
IX 117 125 IIS 
X 117 129 122 
XI 121 135 139 
XII 109 132 135 
1961 I 120 133 139 
II 120 134 137 
m 121 134 135 
IV 115 135 140 
V 120 139 138 
VI 121 134 144 
VII 118 
a) Ohne Saarland 
4. lndice de Ia production des industries textiles 
1958 = 100 
I I I Ge-lmchNI I I Belaique United 
United Nederland Belgii! Luxembourg Com"i,'jautl Kingdom Statco 
100 100 100 100 100 100 
105 113 82 103 106 116 
110 120 76 112 109 112 
107 107 78 84 86 121 
110 118 82 112 114 117 
110 122 85 114 122 120 
108 133 78 119 122 117 
108 123 86 112 108 107 
109 121 98 110 113 117 
110 117 72 113 115 117 
112 120 89 115 114 115 
111 118 72 114 106 117 
114 123 79 116 113 118 
110 122 71 113 105 117 
95 96 57 104 98 102 
107 106 70 81 90 114 
114 126 74 ll7 116 106 
113 136 76 116 121 111 
114 136 75 JJ9 121 106 
115 123 75 113 105 96 
115 118 75 1ll 106 102 
116 131 74 116 110 107 
120 132 74 117 109 107 
113 132 72 116 106 113 
115 134 72 ll7 105 116 
115 71 109 115 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
S. lndice de Ia production des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I I I Gem•lmchNt I I Belgique United United Nederland Belgi! Luxembourg Com":,'j"utl Kingdom States 
100 100 - 100 100 100 
112 107 - 108 105 110 
123 118 - 121 120 111 
93 102 - 83 92 113 
128 115 - 112 112 114 
117 112 - JJ3 123 120 
119 122 - JJ8 122 109 
118 116 - 116 102 101 
121 114 - 123 122 111 
121 116 - 119 123 114 
129 120 - 121 124 114 
123 119 - 121 120 115 
121 136 - 126 129 112 
134 124 - 126 115 113 
104 91 - 114 97 100 
97 110 - 93 105 112 
137 128 - 123 123 112 
126 121 - 125 132 118 
129 116 - 130 132 110 
137 116 - 126 114 98 
125 123 - 130 126 109 
130 130 
-
131 131 113 
137 133 - 131 124 115 
133 129 - 130 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 119 120 
a) Sarre non comprise 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat 1 Deut~hland 1 France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 102 99 113 
1960 92 96 119 
1959 VIII 95 72 78 
IX 103 105 121 
X 98 103 121 
XI 100 103 122 
XII 93 104 119 
1960 I 94 104 128 
li 95 104 109 
111 95 101 121 
IV 89 95 123 
V 91 96 113 
VI 83 95 124 
VII 79 71 113 
VIII 85 66 82 
IX 95 94 128 
X 95 100 131 
XI 106 118 137 
XII 96 111 127 
1961 I 102 99 131 
II 101 112 131 
111 99 105 121 
IV 92 103 133 
V 97 106 125 
VI 96 99 144 
VII 85 
a) Ohne Saarland 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 114 114 119 
1960 131 147 139 
1959 VIII 111 100 117 
lX 117 118 119 
X 119 124 120 
XI 126 139 126 
XII 121 137 127 
1960 I 122 137 132 
u 126 136 131 
111 130 130 136 
IV 130 137 139 
V 134 142 145 
VI 137 151 144 
VII 128 155 141 
VIII 127 135 137 
IX 133 157 140 
X 133 166 137 
XI 140 164 141 
XII 130 154 143 
1961 I 135 ISS 143 
II 138 155 148 
111 141 164 142 
IV 141 160 154 
V 143 163 155 
Vl 146 166 160 
VII 135 150 
a) Ohne Saarland 
b) Kalendennonatllcb berechnet 
c) Einlchl. Belllien und Saarland 
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6. Indice de Ia producnon 
des industries du cuir 
I I Gemeln•ch4t I I Luxembourg Com';'Jnautl United United Kingdom States 
100 100 100 100 
107 104 103 109 
79 101 101 104 
95 81 81 116 
108 109 111 109 
110 107 110 108 
108 107 109 104 
141 106 100 100 
87 107 108 111 
80 104 107 113 
90 104 108 112 
52 100 97 103 
71 99 105 101 
80 99 103 104 
71 84 91 95 
76 76 81 112 
77 104 103 102 
77 106 107 105 
88 JJ9 110 99 
100 IIO 98 91 
74 108 103 102 
107 114 108 110 
64 108 106 108 
104 
97 
a) Sarre non comprise 
7. lndice de Ia producnon 
des industries chimiques 
1958 = 100 
Neder1and I I I Gemelmch4ft I I Be18ique United United Belgie b) Luxembourg Com~auti Kingdom States 
100 100 100 100 100 100 
106 120 88 115 114 115 
1t:Z 130 100 137 126 121 
100 113 85 109 103 116 
107 120 88 ll8 117 120 
110 90 121 121 119 
109 98 129 123 117 
114 94 127 116 117 
116 103 129 122 119 
115 97 130 128 120 
114 99 131 130 122 
119 98 135 127 125 
120 104 139 130 124 
115 101 143 125 125 
109 103 139 119 118 
98 95 131 117 122 
112 104 142 131 121 
114 105 143 132 123 
108 104 145 132 121 
110 92 139 123 118 
114 103 142 130 119 
119 103 145 135 121 
116 106 148 134 123 
126 110 150 130 127 
121 114 130 128 
116 111 
a) Sarre non comprise 
b) Indices non corri&U de l'in6galilb du nombre de joun ouvrab1es 
c) Belaique et Sarre comprises 
8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1958 100 100 b) 100 
1959 108 101 b) 108 
1960 124 107 b) 131 
1959 VIII 97 57 65 
IX 114 99 114 
X 116 106 116 
XI 124 119 125 
XII 123 120 123 
1960 I 112 109 112 
II 117 107 129 
111 122 106 138 
IV 123 114 139 
V 128 114 142 
VI 131 117 146 
VII 113 102 142 
VIII 110 62 80 
IX 132 109 139 
X 129 111 133 
XI 139 120 135 
XII 137 117 127 
1961 I 130 108 128 
II 134 112 143 
III 139 111 151 
IV 135 116 152 
V 141 122 160 
VI 144 119 160 
VII · 120 157 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhtillllill von den Monatsindlees berechneter Jahresindex 
c) Einseht. Saarland 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I France Moyenno mcnsuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 
1959 102 99 
1960 106 
























a) Ohne Saarland 






























8. lndice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
1958 = 100 
Nederland I I I GemeinJCha!t I I Belgique United United Belgie Luxemboura Comn;)nautt! Kinadam States 
100 100 100 100 100 
119 104 106 107 118 
144 111 121 114 122 
111 95 79 87 114 
126 110 110 112 119 
130 111 114 117 121 
124 118 122 120 112 
129 110 122 115 122 
130 102 111 115 128 
137 114 117 118 129 
143 121 120 123 127 
151 118 125 114 124 
166 113 127 120 124 
162 115 130 115 123 
148 91 115 104 116 
128 100 91 94 113 
141 117 126 115 119 
146 113 124 118 122 
143 116 133 116 120 
141 104 118 115 117 
143 85 112 111 114 
144 122 119 117 113 
148 123 132 121 114 
154 127 132 117 117 
150 
I 
128 138 116 119 
152 124 122 
a) Sarre non comprise 
b) lndice annuel calcul6 ind6pcndamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. Indice de Ia production de I 'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 = 100 
I I I Gemelmchaft I I Nederland BeJaique Luxemboura Com";,')""'t! United United Belall Kinadam States 
100 100 100 100 100 100 
101 101 112 101 105 104 
111 105 116 107 107 
95 101 120 96 115 
102 101 107 107 116 
117 105 108 111 113 
116 103 104 111 107 
103 98 113 105 100 
94 94 115 96 100 
93 98 110 104 99 
101 100 110 107 100 
112 106 121 107 102 
123 110 130 115 105 
118 115 128 111 110 
107 103 122 105 108 
102 107 119 99 116 
111 112 103 107 119 
126 106 99 117 119 
121 113 124 117 109 
123 101 117 108 102 
95 100 114 102 102 
99 101 117 108 102 
105 107 124 112 102 
118 108 113 105 
119 112 116 108 
120 120 114 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Production de houille 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutacblandl Saarland Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) France Italia ou mois 
1958 11 049 l 1369 4 810 60 1959 10 466 1354 4801 61 
1960 11 57 4 663 61 
1959 IX 10 285 1 354 4 786 64 
X 10 648 1 485 5 338 47 
XI 10 601 1 443 4959 62 
XII 10 989 I 318 4 672 59 
1960 I 12 300 4 928 61 
II II 721 4 981 63 
111 12 779 5 050 68 
IV II 418 4665 62 
V 11948 4 692 66 
VI II 259 446.5 56 
Vll II 508 4 243 60 
Vlll II 720 4029 63 
IX 11.564 4 562 58 
X 11609 4 825 56 
XI 12 333 4787 59 
XII 12 129 4 733 62 
1961 I 12 430 4 764 48 
II II 404 4 532 54 
111 12 681 4780 66 
IV II 427 4229 57 
V 12 445 4 395 72 
VI II 834 4 370 64 
Vll II 234 3 670 71 
VIII II 874 3 827 68 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Anglelchung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert aefllhrt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den aowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendung eines Erfahrungssatzes (1959 - 27,9 % 
der Globalziffem) die Braunkohlenförderung abge7ogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I Nederland I 'Gemeimc~, I Belgique United United I U.d.S.S.R. Belgii! Commu- Kingdom States U.R.S.S. nautl b) c) 
990 2 255 :Z0533 18 272 32 630 
I 
29 415 
998 1896 19516 17 451 32 237 30 430 
1042 1872 19496 16402 32 390 30 820 
1 043 1 882 19 413 17 416 30959 
1 053 2 016 20588 18 284 34 185 
} 30 420 I 015 1992 20072 17 915 33 650 
996 2 053 20088 16465 37 920 
997 1904 20191 16 558 34 241 
979 1 932 19611 16 643 32 885 31 000 
I 059 2048 21003 20 852 36 777 
1 006 1 921 19072 14 894 32 632 
1042 1 869 19611 16 206 33 794 30 760 
1 009 1 830 18619 18 432 31 536 
1 01.5 1 .514 18 339 13 433 23 941 
1 016 I 820 18648 13 314 34 570 31 240 
1060 1937 19181 16 162 32 621 
1 070 1944 19S03 17 220 33 432 
1148 2 015 20343 16 881 31 757 30 280 
1 097 1 731 197S2 16 233 30490 
1170 I 338 191SO 17 113 31 183 
1019 I 863 18 872 15 810 27 874 !"'~ 1242 2 082 208S1 17 125 28 502 I 065 1 864 18 642 14 950 27 594 
1 051 I 930 19 893 14 762 32 383 30 800 
1 039 I 947 19 2S4 19 265 30 238 
982 1 386 17 343 13 311 
973 1 763 18 SOS 11104 
a) Allemagne (R.F.) sans Ia Sarre 
En raison de difficultes statistiques, les donn6es do Ia Sarro restent s6par6es 
jusqu'a d6cembro 1959 
b) Y cempris de faibles quantlies de Iignite 
c) Des donn6es d'origine couvrant a Ia fois Ia productlon de houllle et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a et6 rotranchee en utilisant le pourcentage 
constat6 pour l'ensemble de l'annee p~dente (1959 - 27,9 % du chiffro 
global) 
11. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 
Kßogramm - kllogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Gemelnschqft I oder Monat Deutschland I Saarland France ltalia b) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgii! Communauti Kingdom oumois 
1958 1 642 
JS7 
1797 1680 1 039 1521 1261 I 598 1639 
1959 1845 1851 1717 1164 1617 1388 1143 1719 
1960 1 798 1346 1789 1577 1917 1808 
1959 IX 1 915 1 853 1 727 1211 1 634 1417 1183 1 712 
X 1911 I 919 1 736 I 112 1699 1 434 1 792 I 741 
XI I 941 I 952 1 758 1168 1 684 1 486 1822 I 761 
XII I 971 1980 1 740 I 226 1 744 I 487 1839 I 743 
1960 I I 992 1 785 1 221 1 731 1468 1860 I 771 
II 2 043 I 780 I 201 I 786 I 518 1891 I 809 
111 2 035 I 770 1406 1 724 1 530 1887 I 834 
IV 2 032 I 786 1 403 1 732 1 532 1881 I 800 
V 2045 1 785 I 437 1 741 1 561 1902 I 822 
VI 2064 1 789 I 347 I 740 1 572 1913 1 786 
Vll 2 079 1 764 1 334 1 734 1 .594 1921 1809 
VIII 2 070 1 746 1437 1 788 1 .594 1918 1 717 
IX 2 066 1 809 1 364 1 809 1 627 1930 1 793 
X 2 067 1 839 1 243 1907 1 630 1943 1 843 
XI 2 088 1 869 1 379 1 904 1 649 1969 1 850 
X1I 2109 1 85.5 1426 1 871 1688 1984 1 839 
1961 I 2 139 1 874 1 236 1992 1 646 2017 1 856 
II 2 184 1 891 1 324 2069 1 663 2036 I 860 
111 2194 1 895 I 432 2080 1 684 2047 I 839 
IV 2 187 I 916 1 563 I 973 1 705 2049 I 841 
V 2 212 I 891 I 693 I 959 I 727 2062 I 862 
VI 2 223 I 890 I 765 2 058 I 727 2070 I 881 
Vll 2 217 I 834 I 689 2 039 1 693 2062 1 882 
VIII 2244 1 821 2 059 I 773 
I 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
b) SulciJ 
a) Voir ronvoi a) du tableau I 0 
b) Sulcis 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 





I France Annee ou mois (B.R.) a) a) 
1958 8565 I 898 7 380 1959 10 330 1436 10 960 
1960 7148 13 202 
1959 IX 11 146 1 515 10 943 
X 11 146 I 522 11 209 
XI 10 711 I 515 11 230 
XII 10 330 I 436 10 960 
1960 I 11 276 11 071 
II 10 817 11 339 
IIJ 11 282 II 988 
IV 11 299 12 231 
V 11 236 12 322 
VI 10 870 12 438 
VII 10 494 12 557 
VIII 10 186 12 873 
IX 9 570 13 025 
X 8 601 13 261 
XI 8 062 13 355 
XII 7 148 13 202 
1961 I 6671 12 778 
II 6 655 12 891 
III 7 466 13204 
IV 7 812 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13 200 
VII 9 146 13 058 
VIII 9240 12 800 
a) Siebe Anmerkung a) der Tabelle 10 






























12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I I 
Belgique I Gemeinschaft I United Nederland Belgi~ Communauti Kingdom 
746 6928 24 538 19 984 
864 7 496 31198 36243 
655 6565 27664 29 667 
1 050 7 753 32 542 34 634 
1 031 7 767 32 808 36 038 
1 005 7 716 32 291 36 856 
864 7 496 31198 36 243 
778 7 341 30575 35 256 
712 7 386 30 368 33 613 
720 7 440 31545 33 464 
771 7 439 31884 33 745 
788 7 441 31948 34 551 
774 7 417 31667 35 339 
753 7 253 31220 35 236 
737 7 078 31024 35 202 
752 6 979 30 468 34 985 
727 6 794 29506 33 253 
722 6 678 28 936 31 690 
655 6 565 27 664 29 667 
697 6 491 26 707 27 442 
681 6 357 26 640 25 000 
772 6 505 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 361 29175 23 502 
754 6 203 29 448 23 389 
698 5 957 28 868 23 174 
655 5 656 28 358 22 736 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Production de coke de four 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
!Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland' Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgil! bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois nauti a) 
1958 3968 1039 280 340 576 - 6 203 1562 4354 4 241 
1959 3 562 1091 255 340 601 - 5 849 1441 4 365 4450 
1960 3 712 1134 310 377 628 - 6161 1588 4608 
1959 IX 3 454 1 067 250 337 602 - 5 709 1400 1 722 
X 3 605 1132 263 349 635 - 5 984 1 507 1 787 
}4 550 XI 3 537 1 133 259 336 623 - 5 8138 1 485 4 181 
XII 3671 1174 273 366 652 - 6135 1 584 5 925 
1960 I 3 804 1 191 272 379 646 - 6 292 1 608 6064 
II 3 571 1 120 267 362 610 - 5 929 I 516 5 825 !4@ III 3 741 1 169 308 383 654 - 6 255 1 647 6 150 
IV 3 604 1 121 303 361 620 - 6 009 1 593 5 537 
V 3 787 1 157 307 378 645 - 6 275 1 612 5 165 4 630 
VI 3 591 1 106 311 374 628 
- 6009 1 544 4 433 
VII 3 750 1 103 314 388 628 - 6182 1 565 3 910 
VIII 3 770 1 078 317 371 648 - 6183 1 568 H52 
IX 3 665 1 086 306 363 636 - 6055 1 518 3 538 
X 3 788 1 158 328 390 646 - 6 309 1 637 3 796 
VI 3 675 1132 344 375 636 
-
6161 1 624 3411 
Xll 3 797 1 185 349 396 544 - 6 271 1 670 3309 
1961 I 3 868 1199 353 396 386 - 6 202 1 684 3 415 
n 3 462 1 097 306 354 574 - 5 792 1497 3 237 
III 3 742 1 187 341 397 654 
-
6 321 1 577 3 596 
IV 3 608 1 128 322 380 623 - 6 061 1 586 3 734 
V 3 753 1 156 334 393 642 
-
6 278 1 610 4 183 
VI 3672 1 108 322 
I 
382 622 - 6106 1 502 4 150 
VII 3 790 1 101 313 382 616 - 6 202 1482 
VIII 3 758 1 063 315 382 633 - 6151 
lt) Ohne Koksgrus a) Non comprls lo poussler do coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Proeinetion nette d'tHectricite 
Mio kWh 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I ,G~mdn•chaftl United I oder Monat I Deutschland' Franc• a) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne m~nsuelle (B.R.) Belgi6 bourg Commu- Kingdom c) States U.R.S.S.d) ou mms naute 
----
I 
1958 7 694 4 879 3 692 1 093 1 043 102 18 503 8 593 60 334 19 448 
1959 8272 5159 3967 1182 1 097 109 19 787 9 206 66209 22 002 
1960 9 077 5 800 4 524 1 303 1177 120 22 001 10 428 70 038 24 333 
1959 IX 8 409 4 969 4 063 I 153 I 126 104 19 824 8 215 64 846 
X 9 301 5611 4 159 I 333 I 257 112 21 774 9 552 65 499 
} 24 445 XI 9 338 5 636 4 128 I 357 I 229 117 21806 10 722 65 275 
XII 9 668 6 026 4 340 I 418 1 284 121 22858 11 684 70 539 
1960 I 9 594 6 046 4 384 I 403 I 232 122 22 781 12 254 I 71 532 
II 9 155 5 720 4 263 I 325 1 180 120 21 763 11 486 67 622 [25 249] 
III 9 467 5 992 4 417 1 356 1 221 130 22 583 11 592 72 110 
IV 8 444 5 602 4 249 1 206 1 138 122 20 761 9 678 66 220 
V 8 570 5 579 4 608 1 182 1 130 120 21 189 9 387 67 982 [22 084] 
VI 7 944 5 459 4 397 I 141 1 108 115 20164 8 354 69 304 
VII 8 498 5 374 4 626 1 107 I 043 121 20 769 8 281 70 694 
VIII 8 614 4 826 4 327 I 170 I 158 115 20 210 8 552 74 613 [24 314] 
IX 8 967 5744 4 606 1 287 1 195 115 21914 9 593 69 628 
X 9 615 6 238 4 779 1 404 I 262 119 23 417 II 027 69 485 
XI 9 728 6 293 4 694 I 480 1 234 I 18 23 547 12 023 68 271 [25 686] 
XII 10 350 6 729 4 933 1 572 1 218 123 24 925 13 178 72 997 
1961 1 10 604 6 642 5 014 1 552 I 080 128 25 020 13 774 73 547 
}[27 739] Il 9264 5 882 4 422 1 330 1 196 120 22 214 11 530 65 746 
Ill 10 100 6 308 4 828 I 431 1 306 131 24104 II 756 71 742 
IV 8 900 5 778 4 566 I 265 1 182 124 21815 10 368 68 289 
}[24 594] V 9 100 5 887 4 891 1 279 1 196 127 22 480 10 256 71 032 
VI 8 500 6 005 4 753 1 239 I 219 125 21841 72 410 
VII 8900 5 900 1 178 1 072 127 I VIII 5200 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung a) Les cbift"res repr6sentent environ 95 X de Ja production totale 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
b) Producdon brute : environ 98 X do Ia production totale 
c) Environ 96 X de Ia production totale 
d) Bruttoerzeugung d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. PetroJe brut mis en ceuvre 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I G~m~ln•chqJt I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie a) Luxembourg Kingdom States a) ou mois Communauli 
1958 1 261 2483 2 007 1 325 542 - 7 618 2 788 31 292 
1959 1810 2564 2184 (1 400) 554 - (8 512) 3 314 32 862 
1960 2 389 2 691 2560 575 3765 33 251 
1959 VIII 1 857 2 690 2211 559 - 3 158 33 854 
IX 1 830 2 620 2 255 534 - 3 263 31 978 
X I 953 2 660 2 340 496 - 3 359 32 038 
XI 1 930 2 650 2 295 497 - 3 326 32 369 
xn 2 048 2 882 2 245 552 
- 3629 34116 
1960 I 2204 2 725 2 393 600 - 3 578 34 685 
II 2 087 2 598 2 510 602 - 3 378 31 607 
III 2 095 2 670 2 563 588 
-
3 677 33 167 
IV 2 085 2 448 2 429 543 - 3 362 32 273 
V 2 224 2 571 2 394 498 - 3 595 33 359 
VI 2 177 2 001 2 438 640 - 3 592 32 944 
VII 2 418 2 826 2 667 635 - 3 858 34 802 
VIII 2 552 2 800 2 676 621 
-
3 937 34 562 
IX 2 561 2 754 2 577 615 - 3 843 32 839 
X 2709 2 933 2 687 462 - 4 185 33 131 
XI 2 595 2 873 2 625 596 
-
3 988 32000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 - 4 184 33 641 
1961 I 2 982 3 094 2 812 541 - 4 271 35 049 
II 2 713 2 947 2 550 600 - 3 870 31 996 
Ill 2 824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 916 
IV 2 832 2 768 2 632 690 - 4 075 31 701 
V 3 099 2 915 2 795 711 - 4 151 33 647 
VI 2 882 2 915 2 656 582 -
VII 3 048 3 082 703 
a) Originalwerte (in FJQssigkeitsmaßen) wurden in GcwichtaeinbDiten umge- G) Donn6es d'origine en volumc, convcrties en tonnes : coefficient de convenloa 
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Bellien 0,86, f'llr USA 0.85 pour Ia Belaique 0,86. atats-Unla 0,85 
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oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 8 762 I 2 709 
1959 8072 2 774 
1960 8488 2911 
1959 VI! 8 045 2 480 
VIII 7 990 2 360 
IX 7804 2 587 
X 8 198 2 841 
XI 8 162 2 985 
XII 8 519 3 175 
1960 I 8 753 3 358 
11 8 271 2 790 
lli 8 610 3 099 
IV 8 236 2 880 
V 8 586 2 859 
VI 8 138 2 642 
VII 8 462 2 613 
VIII 8 510 2 451 
IX 8 325 2 718 
X 8660 2 997 
XI 8464 3 068 
XII 8 844 3460 
1961 I 9 052 3 427 
II 8 023 2 991 
III 8 644 3 097 
IV 8 208 2 777 
V 8 532 3 851 
VI 8 288 2 736 




























b) Ohne Nordirland. Erzeuguna der Gaswerke zuzilalich hinzugekaufte 
Menaen. Etwa 3/4 der Gesamterzeuguna 
































16. Producdon de gaz de cokerie 




Belgique Luxembourg United Bclgii! Communauli Kingdom b) 
1 104 8 u 199 5 941 
1142 8 13534 5799 
1205 8 u 282 6 051 
1 112 8 13 035 4 488 
1 115 8 12 870 4 434 
1 128 8 12 937 4 905 
1 193 8 13 777 5660 
1 170 8 13 935 6 488 
1 250 8 14 661 6 827 
I 261 8 15160 7 488 
I 195 7 13 928 7 055 
I 249 8 14 745 7 009 
1 184 8 13 950 5 849 
1 222 9 14 337 5 585 
I 186 8 13 542 4 828 
I 199 9 13 886 4 813 
1 226 9 13 746 4 701 
1 204 8 13 824 5 245 
I 238 8 14 582 6 129 
I 213 8 14 458 6 607 
1077 8 15 218 7 254 
807 8 15 /69 7 717 
I 125 7 13 8/8 6 504 
1 253 8 14 783 6 657 
1 197 5 13864 5 854 
1 219 8 15 314 5 639 
I 179 !I 5 111 
a) Chiffres mensuels partiellement estim~• 
b) Non compris l"lrlande du Nord. Gaz produit et achete par les usines a aaz, 
representant environ 3/4 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemtinschaftl United 
I 
oder Monat I Deutschland! France ltalia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle {B.R.) Belaic bours Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois nautt 
~ ~---
1958 1499 5 015 179 - 10 553 7 256 1 238 5 722 7 400 
1959 1 505 5134 170 - 12 543 7 363 1 259 4 989 7 870 
1960 1572 5 644 178 - 13 582 7989 1447 7 391 8 915 
1959 IX 1 530 5 372 185 - 10 545 7 642 1 464* 653 
X 1 589 5 786 144 - 13 571 8 103 1 213 795 
}8 ooo XI 1 572 5 293 164 - 13 576 7 618 1 216 4 364 
XII 1 531 5 451 !58 - 13 606 7759 1 537* 5 111 
1960 I 1 564 5 637 162 - 14 579 7 956 I 310 4 102 
II I 542 5 775 173 - 14 565 8 069 1 355 4 076 8 400 
IIl 1 626 6 160 191 - 17 625 8 619 1764* 4 569 
IV I 534 5 748 182 - 14 572 8050 1 326 7 552 
V 1 585 5 746 191 - 13 525 8 060 I 371 11 983 8 800 
vr 1 520 5 575 176 - 15 566 7 852 1 507* 11 751 
VII I 587 5 091 199 - 12 594 7 483 1 228 10 448 
VIII 1 582 4 574 185 - 13 589 6 943 1 632* 11 067 9200 
IX 1 564 5 869 186 - 13 580 8 212 I 366 9 107 
X 1 590 6 020 157 - 13 617 8 397 1 397 6 376 
XI 1 586 5 707 170 - 13 579 8 055 1 749* 3 936 9 230 
XII I 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I 1 582 5 867 167 - 8 546 8 170 1 427 3 375 
19 270 II I 526 5 638 163 - 8 535 7 870 I 438 3 320 
III 1 620 6 268 189 - 11 654 8 742 I 782* 3 636 
IV I 556 5 564 173 - 10 616 7 919 1 272 3611 
}9 830 V 1 638 5 698 181 - 10 636 8 163 1 694* 6 683 
VI 1 596 6 024 167 - 11 671 8 462 1 323 
VII 1 573 5 143 194 - 10 6~ 7 589 1 270 
VIII 1 635 5 410 183 - 11 673 7 9/2 
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18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland/ France Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 2189 1219 
1959 2453 1266 
1960 2 842 1442 
1959 IX 2 619 1 292 
X 2 798 1 418 
XI 2 680 1 364 
XII 2 519 1 396 
1960 I 2 771 1 399 
II 2 776 1 415 
III 2 982 1 522 
IV 2 659 1 431 
V 2 866 1 471 
VI 2 631 1411 
VII 2 955 1 353 
VIII 3 006 1205 
IX 2922 1 511 
X 3 003 1 563 
XI 2 858 1485 
XII 2672 1 535 
1961 I 2 970 1 564 
II 2 789 I 473 
III 3 078 1 662 
IV 2 772 I 484 
V 2 802 I 507 
VI 2 863 I 481 
VII 2 916 I 425 
VIII 2 863 1 198 
1 000 t 
I I N ederland I Italia 
Bclgiquc 
Belgii! 
522 120 501 
563 139 536 
686 162 598 
621 140 572 
663 162 619 
648 157 549 
634 148 604 
677 148 561 
639 161 593 
710 167 665 
671 158 592 
724 165 611 
692 154 625 
615 157 563 
630 160 643 
682 160 650 
703 171 638 
711 163 605 
702 176 434 
757 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
766 173 656 
785 140 561 
650 160 628 
I 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) a) 
IGemelnschqftl 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute 
282 4 833 1656 6 445 4 573 
305 5 262 1709 7 064 4975 
340 6070 2058 7504 5442 
307 5 551 2166* 1 393 ~f. jof 
332 5 992 1 794 1 546 
} 5 200 317 5 715 1864 6 593 
328 5629 2199* 10 877 
336 5 892 1 916 10 931 
332 5 916 1 960 10 094 5 370 
359 6405 2 464* 10 491 
338 5849 1 943 8 870 
331 6168 1932 8011 5 300 
334 5847 2 369* 6 718 
350 6053 1 591 5 762 
329 5973 2 148* 6 203 5460 
353 6 278 1 955 5 859 
348 6426 2 014 6 231 } 336 6158 2 563* 5 599 5 630 338 5 857 1 833 5 280 
333 5 930 1 944 5 821 } 326 6 051 1 972 5660 5 770 367 6 784 2 392* 6429 
341 6122 1 916 6 881 } 349 6271 2 368• 8 147 5 870 361 6300 1 818 7 758 
359 6186 1 545 7 341 
346 5 845 
a) Einschließlich Erzeugun11 von Flüssiastahl für Stahlguß der unabhängigen a) Y compris Ia production d'acier liquide pour moula&e en provenancc des 
Stahlgießereien f onderics non integrees 
19. Erzeugung von Roheisen a> 19. Production de fonte brute a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Genulnschqftl I oder Monat I Deutschland/ Franeo Italia Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne monsuelle (B.R.) Belgii! bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. ou mois nauti 
1958 1645 996 176 76 460 273 3626 1098 4367 3300 
1959 1800 1037 177 95 497 284 3890 1065 4595 3583 
1960 2145 1167 226 112 543 309 4502 1335 5 089 3900 
1959 IX 1 9I6 1 043 186 107 5I3 28I 4046 1275* 855 
X 2 074 1 109 171 110 553 299 4 316 1 096 917 
} 3 700 XI 1 961 1 108 I82 103 522 293 4169 1127 3 809 XII 1 926 1161 185 110 554 308 4 244 1425• 6929 
1960 I 2 094 I 162 190 111 540 312 4409 1 209 7103 
II 2059 1140 178 106 532 301 4 316 1 225 6 661 3 800 
III 2 232 1 228 198 110 585 322 4 675 1 586• 7070 IV 2 065 1 137 225 107 526 308 4 368 1 262 6 196 V 2202 1 290 248 113 549 305 4 707 1 216 5801 3 830 VI 2 058 1 141 243 105 555 300 4402 1 500• 4 817 VII 2244 1 126 248 110 537 318 4 583 1 174 4 104 VIII 2 252 1 027 265 116 578 300 4538 1 480* 4080 3 940 IX 2 157 1 179 223 116 568 314 4 557 1 243 3 742 X 2192 I 245 220 123 581 3I9 4 680 1 276 4092 
} 4 030 XI 2119 1 192 227 110 564 306 4 518 1 600• 3 787 XII 2064 I 240 25I 12I 406 309 4 391 I 244 3 517 
1961 I 2 207 1 264 237 I28 I27 311 4 274 1 254 3 691 
}4IOO II 2 053 1 184 219 116 528 301 4 401 1 229 3 598 III 2 247 1 313 252 126 619 335 4 892 1 592• 4129 IV 2 098 1 207 260 123 583 3I8 4 589 1 253 4 287 
} 4 230 V 2 173 I 240 286 133 598 323 4 753 1 525* 5 165 VI 2 142 1 200 250 126 594 319 4 631 1 208 5 198 
VII 2 208 1 218 266 119 551 328 4 690 1 124 5 123 
VIII 2I90 1 068 272 11I 582 320 4 543 
a) Einschl. Spiegelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro- a) Fontc Spiegel et ferromanganese carbun! au baut-fourneau et au four electrique 
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium il fontc et, pour I' Allemagne (R.F.), fcrro-ailicium au haut-fourneau compris 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a, 20. Production de files de laine a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat I Deu~hland I France Italia Nederland Belgiquo I I Gemel~chDft I Umted I United Moyenne mensuello (B.R.) Bel11i6 Luxemboufll ComniUIUlute Kin11dom b) States 
ou mois 
1958 8,9 11,2 11,3 2,1 3,2 - 36,7 18,7 24,5 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16.2 2,0 4,2 - 44,1 26,1 
1959 VIII 9,4 9,9 11,5 2,2 4,1 - 37,1 28,8 
IX 10,3 13,7 15,3 2,3 4,5 - 46,1 32,9* 
X 10,8 13,9 15,6 2,3 4,6 - 47,2 } 26,9 XI 10,3 12,9 14,8 2,0 4,3 - 43,6 21,9 24,7 XII 9,9 13,2 15,2 1,9 4,5 - 44,7 29,3• 
1960 I 9,5 12,2 15,1 1,9 4,3 - 42,9 28,7 
II 9,8 12,0 16,0 1,9 4,3 - 44,0 22,3 28,6 
III 10,9 13,6 16,6 2,1 4,6 - 47,7 32,8* 
IV 9,5 12,2 16,3 1,8 4,0 - 43,8 26,5 
V 10,2 12,4 17,2 1,9 4,2 - 45,9 20,6 26,0 
VI 8,4 12,8 16,7 2,0 4,5 - 44,4 29,6* 
VII 9,3 ll,4 17,4 1,8 3,3 - 43,2 21,1 
VIII 9,7 4,7 13,2 2,1 3,5 
- 33,2 18,7 25,7 
IX 10,1 13,2 16,7 2,1 4,4 
- 46,5 27,4* 
X 10,1 12,6 16,9 2,0 4,6 - 46,2 } 21,9 XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 21,2 20,9 XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 
- 45,3 23,3* 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 } 21,8 II 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 - 43,8 23,4 
V 9,3 12,8 16,6 2,0 4,5 - 45,2 25,2 
VI 9,5 13,8 18,0 
VII 8,9 I 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
a) Purs et m61anges il des fibres artificielles ou synth6tiques 
b) Production de fil6s de laine plus livraison de laine peiJ1116e 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemel~choft 
I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg Communaute United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belaiö Kinadom 
ou mois b) 
1958 32,7 25,7 16,6 5,7 7,6 - 88,3 29,6 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,1 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 96,8 28,4 
1959 VIII 29,1 8,0 10,5 6,0 8,1 - 61,7 23,1 
IX 36,8 27,4 20,1 6,2 9,1 - 99,6 35,1* 
X 37,8 28,5 21,0 6,4 9,3 - 103,0 29,5 
XI 35,6 26,3 18,8 6,0 8,9 - 95,6 29,0 
XII 36,4 28,3 19,0 6,1 9,3 - 99,1 32,1* 
1960 I 34,3 26,6 18,6 6,2 11,0 - 96,7 27,9 
II 35,5 27,3 20,3 6,4 8,8 - 98,3 28,0 
III 40,2 29,9 21,9 6,9 9,5 - 108,4 26,0* 
IV 33,9 26,7 20,3 6,1 8,8 - 95,8 25,4 
V 36,5 27,7 21,3 6,1 8,8 - 100,4 28,4 
VI 30,8 27,7 19,5 6,1 9,0 - 93,1 30,1• 
VII 32,7 25,8 22,0 5,1 6,9 - 92,5 22,4 
VIII 29,4 9,0 12,0 6,5 8,6 - 65,5 28,8* 
IX 38,1 28,8 21,6 6,7 9,7 - 104,9 26,4 
X 36,7 28,3 21,5 6,6 12,0 - 105,1 28,2 
XJ 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2* 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 ~.4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20.3 7,0 8,9 - 102,7 25,8 
li 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97,7 26,3 
Ill 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4* 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 (9,4) - 32,5 
VI 34,5 19,2 21,9 
VII 30,0 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder s)lnthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1960 einsc:hl. Saarland 
a) Purs et rn61anges il des fibres artificielles ou synth6tiques 
b) Sarre comprlse il. partir de janvier 1960 
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22. Reyonerzeugung a) 22. Production de rayonne a> 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I L b I Gemeinschaft I United I oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belsique United Moyenne mensuelle (B.R.) Belsi6 uxem oura Communauti Kingdom bj States 
ou mois 
1958 5,41 4,69 5,13 2,63 0,86 - 18,72 7,24 24,0 
1959 6,08 4,40 6,17 2,63 0,90 - 20,18 8,91 27,9 
1960 6,22 4,58 6,79 2,88 1,05 - 21,52 10,15 24,7 
1959 VIII 6,20 2,08 5,64 2,62 0,89 - 17,43 8,27 28,6 
IX 6,44 4,70 6,13 2,71 0,76 - 20,74 8,94 28,6 
X 6,62 4,83 6,31 2,96 0,96 
- 21,68 9,91 27,1 
XI 6,20 4,65 6,16 2,84 1,00 - 20,85 9,65 26,4 
XII 5,96 5,03 6,46 3,04 1,20 - 21,69 10,41 28,8 
1960 I 6,04 4,72 6,58 2,50 1;08 - 20,92 9,88 26,5 
II 6,14 4,65 6,59 2,80 1,07 - 21,25 10,09 26,3 
IIl 6,98 5,06 7,05 3,10 1,11 - 23,30 11,00 28,3 
IV 6,07 4,60 6,71 2,80 0,97 - 21,15 9,63 25,9 
V 6,17 4,88 7,03 2,70 0,99 - 21,77 10,68 26,8 
VI 5,39 4,94 6,82 2,80 1,10 - 21,05 9,92 25,5 
VII 6,27 4,42 6,86 2,90 0,86 - 21,31 9,98 24,2 
vm 6,42 1,98 6,51 2,80 1 ,OS - 18,76 9,73 24,9 
IX 6,36 4,76 6,79 3,10 1,05 
- 22,06 10,06 22,4 
X 6,45 4,86 6,74 2,90 1,03 - 21,98 10,50 21,7 
XI 6,47 4,90 6,76 3,00 1,18 - 22,31 10,60 22,5 
XII 5,91 5,21 7,03 3,10 1,16 - 22,41 9,77 22,1 
1961 I 6,47 5,14 6,93 2,90 1,06 - 22,50 10,52 22,7 
II 6,12 4,76 6,38 2,60 0,95 - 20,81 9,43 20,5 
III 6,75 5,30 7,18 3,20 I ,15 - 23,58 10,67 24,0 
IV 5,86 4,98 6,57 2,60 1,03 - 21,04 9,39 21,9 
V 5,99 4,95 7,32 2,80 1,10 - 22.16 10,35 24,4 
VI 6,27 4,89 1,18 10,11 23,8 
VII 6,29 
a) Ohne Abfälle 
b) Einschl. synthetische Fäden 
a) Non compns les dechets 
b) Y compris files syntMtiques 
23. Erzeugung von Zellwolle a> 23. Production de fibranne a) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
oder Monat I Deutschland/ Francc ltalia Belgique Luxem- 'Gemeinschaft' _Dnited I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belai6 bourg Communaute KingdombJ States c) U.R.S.S. 
ou mois 
-
1958 11,55 5,82 6,33 1,02 1,39 - 26,11 8,72 12,2 6,43 
1959 12,56 4,75 6,79 1,16 1,47 - 26,73 10,55 13,6 
1960 12,91 5,30 6,67 1,23 1,52 - 27,63 12,22 11,9 
1959 VIII 11,95 0,72 6,66 0,95 1,53 
- 21,81 9,74 13,9 
IX 12,57 5.46 7,07 I ,07 1,50 - 27,67 10,80 13,2 
X 13,45 6,42 6,68 0,99 1,49 
- 29,03 11,52 12,7 
XI 13,39 6,28 6,37 1,22 1,52 - 28,78 11,80 11,2 
XII 12,74 6,68 6,68 1,44 1,57 - 29,11 12,66 12,3 
1960 I 13,98 6,39 6,95 0,90 1,52 - 29,74 13,16 11,6 
II 13,21 5,73 5,98 1,20 1,53 - 27,65 12,72 11,7 
III 14,76 5,99 6,55 1,40 1,42 - 30,12 13,78 12,9 
IV 13,54 5,13 6,48 1,20 1,32 - 27,67 12,72 11,2 
V 14,17 5,36 7,28 1,20 1,60 - 29,61 12,90 11,9 
VI 12,75 5,62 6,85 1,40 1,58 - 28,20 12,00 13,0 
VII 12,56 5,24 7,19 1.20 1,10 - 27,29 11,18 12,2 
VIII 11,41 1,60 7,42 1,30 1,65 - 23,38 9,86 11,3 
IX 12,28 5,57 6,71 1,40 1,55 - 27,51 11,95 11,2 
X 12,10 5,57 6,08 1,20 1,65 
- 26,60 12,28 11,0 
XI 12,30 5,72 5,98 1,50 1,59 
- 27,09 12,53 11,7 
XII 11,80 5,67 6,60 1,00 . 1,68 - 26,75 11,60 12,6 
1961 l 12,84 5,64 6,78 1,10 1,50 
- 27,86 11,46 13,8 
II 11,44 5,13 6.60 1,10 1,28 
- 25,55 10,13 12,4 
III 12,20 5,60 6,77 1,50 1,73 
- 27,80 10,89 14,6 
JV 12,34 5,51 5,59 0,90 1,47 
- 25,81 9,73 13,4 
V 14,13 5.82 7,41 1,10 1,75 
- 30,21 10,65 13,8 
VI 13,42 6,06 1,83 12,27 14,7 
VII 12,12 
' 
a) Ohne AbfAlle 
b) Einschl. synthetische Fasern 
c) Ab 19S8 ohne Azetat-Fasem 
a) Non compris les dechets 
b) Y compris ftbres synthetiques 
c) A partir de l9S8, non compris Ia ftbranne d'acetate 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 ooo t H1SO, 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I I I Nederland I I 
I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenno mensucllo (B.R.) France Italia Belgii! bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois I naute 
1958 242,6 148,8 
I 
169,3a) 62,3 90,6 - 713,6 189,8 1205,8 400,3 
1959 244,8 152,2 179,4a) 66,4 102,2 
-
(745,0) 20S.S 1331,1 425,0 
1960 264,2 165,2 173,0 (70) (117) - (789,4) 228,7 1347,2 450,0 
1959 VIII 246,2 138,1 170,8 64 - 185,5 1 201,4 l 400 IX 241,3 147,8 164,9 61 - 198,8 1 224,4 X 251,1 156,7 175,4 68 - 223,0 1 321,4 XI 251,1 162,3 174,8 67 - 221,0 1 322,3 500 XII 259,7 169,8 181,9 67 - 220,0 1 405,1 
1960 I 267,1 164,6 178,9 (70) - 229,3 1 441,9 
II 251,1 153,8 168,7 (61) - 220,9 1 362,4 470 
III 278,1 162,2 180,6 (72) - 243,3 1 468,8 
IV 260,9 161,6 170,7 (73) - 225,3 1 411,9 
V 262,2 165,0 174,1 (70) - 218,8 1 464,4 430 
VI 257,3 161,3 167,2 (69) 
- 220,5 1 356,6 
vn 253,6 164,9 171,7 (75) 
-
228,8 1 212,0 
VIII 269,5 149,3 171,9 (72) 
- 218,5 1 273,5 430 
IX 258,5 156,9 166,1 (71) - 233,3 1 225,0 
X 272,0 177,2 175,8 (67) - 237,0 1 352,7 
XI 262,2 181,3 170,6 (70) - 226,2 1 300,7 467 
XII 272,0 185,3 179,8 (74) 
-
242,6 1 295,8 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) - 233,4 1 355,3 
ll 
II 247,5 162,3 167,8 (66) 
- 213,6 1 259,8 467 
III 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 1 417,7 
IV 258,5 181,1 176,7 (70) 
-
222,3 1 397,4 
V 264,6 183,9 183,8 (67) - 228,8 I 427,9 467 
VI 256,0 176,2 (68) - 225,2 
VII 254,8 
a) Berichtigter Monatsdurchschnitt. a) Moyennc mensuelle rectifiee. 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
Gemeinschaft I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne monsuelle (B.R.) Belgii! Communaute States 
ou mois 
1958 53,0 41,2 22,9 - 306.S 
1959 58,3 41,5 21,7 
- 353,4 
1960 64,7 49,8 35,7 - 370,1 
1959 VIII 61,3 36,7 28,8 - 361,7 
IX 60,1 39,3 25,0 - 360,6 
X 60,7 45,9 26,1 - 381,0 
XI 59,9 47,0 30,6 - 369,2 
XII 62,4 50,8 32,5 - 366,5 
1960 I 62,9 50,1 34,4 - 376,8 
II 58,7 47,6 33,4 - 363,8 
III 63,5 45,9 36,2 - 388,5 
IV 62,1 49,7 36,5 - 369,9 
V 65,2 53,4 35,4 
-
383,3 
VI 61,8 42,4 34,7 - 365,5 
VII 64,5 54,0 37,7 
- 368,8 
VIII 68,5 51,9 37,3 - 377,8 
IX 67,1 47,8 33,6 - 352,8 
X 68,2 51,7 34,5 - 371,9 
XI 65,9 49,1 37,1 - 366,0 
XII 67,4 53,6 37,9 
-
356,9 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 - 320,1 
III 70,2 47,9 37,0 
-
362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 
-
375,8 
V 65,5 49,1 35,4 
I 
- 394,1 
VI 65,7 47,5 
VII 69,2 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat 
Deutscbland Francc Moycnne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 93,4 49,4 
1959 91,1 55,3 
1960 103,5 60,3 
1959 VIII 90,9 52,8 
IX 90,9 53,2 
X 97,6 58,9 
XI 97,4 59,2 
XII 104,8 60,7 
1960 I 106,5 59,2 
II 97,7 51,9 
Ili 97,9 58,2 
IV 100,4 56,3 
V 103,5 57,4 
VI 98,4 54,7 
VII 104,8 61,4 
VIII 102,6 58,6 
IX 103,6 61,2 
X 109,7 62,2 
XI 106,3 65,8 
XII 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
II 102,0 64,9 
Ili 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 




























27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France ltalia Moycnne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1958 89,8 42,7 35,4 
1959 84,8 47,1 41.0 
1960 93,8 51,1 45,9 
1959 VIII 85,6 46,7 41,2 
IX 83,2 44,6 39,7 
X 86,1 50,1 44,8 
XI 80,4 49,5 39,3 
XII 89,3 51,9 41,1 
1960 I 93,4 50,9 43,3 
li 88,9 49,0 41,5 
lii 85 4 48,8 42,1 
IV 87,5 46,3 41,2 
V 92,8 47,5 46,1 
VI 88,8 46,7 46,9 
VII 93,5 52.4 47,6 
VIII 100,0 50,9 49,4 
IX 94,5 51,8 46,7 
X 99,4 53,4 47,6 
XI 99,3 56,(l 45,7 
XII 102,7 59,3 50,0 
1961 I 100,4 59,4 47,3 
II 92,1 54,7 43,4 
III 101,8 60,9 46,6 
IV 94,6 58,6 50.4 
V 102,7 58,8 49,8 
VI 97,6 55,9 
VII 96,6 I 
































































26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 










































27. Production d'engrais azotes 
(azote contenu) 
I I Gemeinschaft I Luxcmboura Co"'";/""'ti United Kinadam 













- (243,2) 33,7 
- (243,1) 36,0 
- (233,0) 34,7 
- (232,7) 38,3 
- (229,0) 37,3 
- (243,1) 36,0 





- (244,5) 32,3 
- (248,5) 36,3 
-
(246,5) 35,5 
- (257,5) 38,4 
- (244,8) 40,4 
-
(235,9) 36,9 
- (259,0) 40,3 
-
(254,9) 38.9 
- (268,1) 40,0 
I 
a) Sarre comprlae l partir de janvter 1960 
28. Erzeugung von Superphosphaten 28. Production de Superphosphates 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
oder Monat I Deutschland I France ltalia Bclgique I L b I Gemeinschaft I United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii! uxem ourg Communauti Kingdom States 
ou mois 
1958 6,4 16,5 28,1 5,7 a) 1,7 a) 
-
(58,4) 12,9 183,2 
1959 7,1 15,7 28,2 6,5 a) 2,5 a) - (60,0) 11.6 199,8 
1960 5,7 16,3 24,0 8,1 a) 2,9 a) 
-
(57,0) 12,2 202,7 
1959 VIII 6,0 13,6 29,7 
-
6,8 163,4 
IX 6,4 15,9 30,6 
-
10,4 178,1 
X 7,2 15,2 31,3 - 11,5 198.5 
XI 6,6 13,9 27,8 - 12,5 201,0 
XII 7,2 14,9 28,6 - 11,4 214,2 
1960 I 6,5 15,6 27,0 
-
12,9 219,3 
li 5,2 15,4 25,3 - 14,3 220,0 
III 5,5 17,3 27,3 - 15,3 229,1 
IV 5,7 14,4 24,1 
-
13,6 221,3 
V 5,7 15,1 22,2 - 13,6 232,9 
VI 5,7 15,7 21,4 - 9,8 196,8 
VII 5,7 16,0 22,3 - 8,2 156,9 
VIII 4,1 17,3 22,3 - 10,9 173.8 
IX 5,2 16,4 23,2 
-
11,4 168,3 
X 5,8 16,7 26,0 - 12,3 199,3 
XI 6,0 17,9 24,1 - 12,7 214,8 
XII 6,4 18,2 23,0 - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 18,0 23,7 - 10,6 221,9 
II 4,1 15,6 22,8 - 11,1 217,8 
III 4,4 19,7 25,6 
-
14,9 239,5 
IV 5,2 15,3 22,1 - 12,1 223,3 
V 5,2 17,2 24,0 - 217,9 
VI 5,2 16,8 
I VII 4,5 I 
a) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegeben Jahres endet a) Periode de 12 mois, finissant au cours de l'annee indiquee 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Production d'aluminium (metal neuf) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Nederland 
Belgique United United 
Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgii! Luxemboura Kingdom States 
ou mois 
Communauti 
1958 11,4 14,1 5,3 - - - 30,8 2,2 118,4 
1959 12,6 14,4 6,2 - - - 33,3 2,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 - - - 40,7 2,4 152,3 
1959 VIII 14,1 14,7 7,4 - - - 36,2 2,1 156,8 
IX 13,8 14,2 7,1 - - - 35,1 2,0 152,6 
X 14,2 14,6 6,6 - - - 35,4 2,1 157,6 
XI 13,3 14,2 5,9 - - - 33,4 2,2 139,4 
XII 13,4 15,0 5,9 - - - 34,3 2,7 147,9 
1960 I 13,4 14,9 5,8 - - - 34,1 2,9 148,8 
II 12,5 15,3 5,6 - - - 33,4 2,9 142,2 
III 13,7 19,4 6,1 - - - 39,2 3,0 154,9 
IV 13,8 18,7 6,8 - - - 39,3 2,7 153,0 
V 14,4 19,6 7,6 - - - 41,6 2,8 159,6 
VI 14,1 19,1 7,4 - - - 40,6 2,5 155,5 
VII 14,6 19,7 7,6 - - - 41,9 2,1 161,1 
VIII 14,8 21,6 7,6 - - - 44,0 2,5 156,9 
IX 14,3 21,3 7,4 - - - 43,0 1,9 147,8 
X 14,7 22,1 7,7 - - - 44,5 2,1 151,5 
XI 14,3 21,6 7,0 - - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 - - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 - - - 43,1 2,4 146,4 
II 12,7 20,4 6,0 - - - 39,1 2,2 125,7 
III 14,4 22,7 6,5 - - - 43,6 2,7 137,9 
IV 14,3 22,0 6,7 - - - 43,0 2,9 131,2 




45,0 3,0 142,9 
VI 14,5 21,8 
VII 14,9 
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30. Erzeugung von Zement 
Monatsdurcbschnitl 




1960 2 075 
1959 VIII 2 302 
IX 2 368 
X 2 376 
XI 1 965 
XII I 556 
1960 I 948 
n 1 163 
III 2 164 
IV 2 252 
V 2 572 
VI 2 280 
vn 2 603 
VIII 2 450 
LX 2 365 
X 2 323 
XI 2 094 
Xll 1 612 
1961 I 1 097 
II 1 573 
III 2 580 
IV 2 410 
V 2 540 
VI 2 500 
VII 2 750 
a) Einschl. zementAhnliehe Bindemitlei 
b) Einseht Wasserbindemittel 




























I 1 392 





























30. Producnon de ciment 
1 000 t 
I Nederland I I 
,G,m,lnsch<Vil United I Belpque Luxem- United I U.d.S.S.R. 
Belai6 boura Commu- Kinadam c) States d) u.R.s.s. 
nautl 
114 338 16 4298 988 4425 2776 
133 370 16 1806 1066 4811 3 233 
150 366 17 5107 1125 4534 3 792 
137 434 (5 420) 1 223• 5 935 
156 447 (5 620) 1 034 5 558 
156 426 (5 690) 1 066 5 309 
} 3 400 139 388 (4 780) I 231• 4 451 
115 334 (3 985) 1 033 4112 
102 250 (1835) 745 3 184 
109 249 (3 405) 915 2 742 3 500 
135 426 (5 170) 1 267• 3 142 
149 408 (5 500) 1 053 4 607 
179 416 (6 095) 1 117 5 457 3 700 
167 420 (5 640) 1 427• 5 446 
143 390 (6 010) 1 117 5 455 
159 403 (5 775) 1 276• 5 674 3 870 
170 407 (5 710) 1 064 5 318 
173 415 (5 665) 1 078 5 378 
} 4 067 154 360 (4 995) 1 281• 4 514 
156 242 (4 290) 1 160 3 497 
145 175 (3 395) 967 2 856 
141 294 (4 310) 988 2 565 t 3 970 177 415 (6 295) 1 426• 3 727 
169 439 (5 940) 1 142 4513 
167 459 (6 060) 1 177 5 304 4130 
190 484 (5 945) 1 500• I 
143 458 1 176 
I 
I 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants bydrauliques 
c) lrlande du Nord non comprise 
d) Nur Portlandzement (19S8 - ca. 9S X der aes. Zementproduktion) d) Ciment de Portland seulement (19S8 - env. 9S X de Ia production totale de 
ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
Monatsdurchschnitt 
I 
oder Monat I Deutschland I France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 450,1 166,7 
1959 509,5 166,2 
1960 518,5 167,6 
' 1959 VIJI 625,3 157,8 
IX 644,5 167,9 
X 622,0 172,8 
XI 547,3 165,6 
XII 478,1 168,2 
1960 l 310,4 159,4 
Il 271,8 1S5,4 
III 412,1 165,0 
IV 494,5 164,0 
V 599,4 167,2 
VI 616,2 170,2 
VII 633,9 169,5 
Vlll 654,8 160,7 
IX 628,5 174,7 
X 579,3 177,7 
XI 548,6 171,1 
XII 462,9 176,5 
1961 I 332,5 170,8 
LI 273,5 163,2 
III 435,4 177,7 
IV 487,5 174,9 
V 597,8 180,2 
VI 622,8 182,0 
VII 633,0 I 
a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
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31. Production de briques de construction 
Millionen Stück- mßllons d'unltes 
I I I I G'mtinscha/t I I ltalia Nederland 
Belaique United United 
Belai6 Luxemboura Kinadom States Communautl 
256,0 126,4 171,4 [0] 1171 536 541 
274,5 128,5 16!,1 [0] 1 U4 581 608 
298,3 134,6 172,1 [0] 1291 607 579 
426,0 124,0 198,5 [0] 1531 540 672 
390,2 137,3 218,0 [0] 1558 644 691 
317,7 139,7 208,1 [0] 1460 656 694 
212,8 139,8 178,4 [0] 1244 608 618 
148,4 139,3 164,8 [0] 1099 600 570 
98,5 134,1 121,0 [0] 823,4 573 479 
100,6• 132,8 103,5 [0] 764,1 573 476 
151,7 141,6 129,4 (0] 999,8 659 525 
288,3 125,2 145,1 [0] I 217,1 575 600 
411,5 130,6 199,2 [OJ 1 507,9 641 651 
439,2 132,6 213,1 [0] 1 571,3 622 651 
457,9 131,8 200,9 [0] 1 594,0 576 609 
469,5 132,0 213,7 [0] 1 630,7 601 674 
419,8 134,3 215,5 [0] 1572,8 629 627 
320,1 138,0 202,8 (0] 1 417,9 627 604 
240,6 142,7 177,4 (0] 1280,4 632 571 
181,8 139,6 144,0 [0] 1 104,8 576 483 
125,2 134,4 106,2 [0] 869,1 601 416 
124,9 119,5 98,0 [0] 779,1 573 381 
260,6 132,8 124,1 [0] 1 130,6 670 512 
117,6 159,6 [0] 574 
132,1 211,2 [0] 658 




u J Sanc comprilc A partir de jao vier 1960 




oder Monat I Deutschland/ Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1958 108 905 80 750 
1959 125 282 93 998 
19~ 151 398 97942 
1959 VIII 110 083 19 735 
IX 143 928 104 078 
X 148 441 107 319 
XI , 137 833 99 058 
XII 139 218 109 135 
1960 I 139 986 102 233 
II 149 265 104 441 
Ill 172 345 115 709 
IV 148 909 109 459 
V 165 330 113 402 
VI 151 189 118 486 
VII 109 336 99 285 
VIII 130 472 27 548 I 
IX 163 671 108 504 
X 159 450 95 747 
XI 162 539 93 052 
XII 164 287 87 435 
1961 I 174 179 90 929 
II 157 563 83 568 
Ill 177 425 102 664 
IV 1ss 174 I 90 961 
V 167 015 100 855 
VI 174 Q5} I 105 489 
VII 102 121 1 
a) Absatz der Autofabriken 




























32. Producdon de voitures particulieres 
et commerciales 
I Nederland I I 
I G1mdn1cha[rl BeJaique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Belgi6 bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
naurl 
- - -
220 436 87 629 354 818 10183 
322b) 
- -
258824 99 162 465 937 10 375 
1 268 - - 300 267 112 727 556 233 11583 
251 
- - 145 373 66 181 255 831 
379 - - 191856 121 740*1 229 410 896 - - 303 500 110 354 537 159 1 
719 
- -
183 711 117 314 267 829 J 10 500 
I 157 
- - 194 411 134 881* 475 382 
1 012 
- -
183 989 118 265 676 712 
. 1 357 
- -
307004 114 397 656 579 
1 744 
- -
347 960 160 002* 659 730 11 300 1 342 - - 313 869 120 690 588 046 
1 439 
- -
338181 136 544 607 191 
2 060 - - 321 713 148 114* 605 582 
1 856 
- -
271013 94 052 421 355 
1 126 
-
- 183 371 85 788 324 020 II 670 
789 - - 329 412 131 772* 386 694 
571 
- -
309 017 90 312 627 678 ! } 
933 
- -
304 209 76 009 600 4951 12 000 
981 - - 291 338 76 783* 520 714 
I 000 
- -




193 053 60 425 363 193 
989 
- - 343 971 97 783* 425 892 
886 
- -
303 522 77 404 •453 425 
853 
- -
333 693 90 302 539 858 
1 012 
- -
340 433 115 960*1 I 1 942 98 334 
a) Ventes des usines d'automobilcs 
b) Moyenne calcu16e sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 33. Production de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans les tracteurs Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
Monatsdurcbschnill 
I I Nederland I I 
I Gtmllnschaftl oder Monat I Deutschland' Belaique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Bel&i6 boura Commu- Kingdom States a) U.R.S.S 
ou mois naurl 
1958 15 650 13011 2 865 116 
- -
31642 26 071 73108 32433 
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33 404 30874 94783 30 875 
1960 19 821 14 245 4 076 344 
- -
38486 38164 99 540 32 083 
1959 VIII 16 872 2 352 1 074 172 
- -
10470' 24296 60 229 
IX 19 512 13 742 2 890 200 
- -
36 344 42 237* 79 707 
X 19 893 14 639 3 307 313 - - 38152 33 430 95 261 
} 32 200 XI 18 978 14124 3 449 280 - - 36831 32 811 54 148 
XII 18 551 16 347 3191 339 - - 38 528 39 215* 72 956 
1960 I 18 781 14 291 1497 237 
- -
35 807 35 183 115 639 
II 19 037 15 738 3118 273 - - 38166 33 357 124 451 
lii 21 363 17 361 3 910 410 - - 43 054 46 374* 129 781 31 500 IV 18 292 15 932 4022 296 
- -
38 541 34 416 114 956 
V 20 357 14 636 4 379 304 
- -
39 676 37 905 118 474 
VI 19 759 12 306 4 001 352 
- -
36 418 48 384* 111 784 
VII 15 154 9 577 4 581 265 
- -
19 577 27 848 79 868 
VIII 19 121 4 793 2 365 197 
- -
26 476 28 920 66 306 32 300 
IX 20044 17 471 s 023 235 
- -
42 773 46 633* 77 249 
X 21 057 16 188 s 291 302 - - 42838 35 896 75 481 
} 33 ()()() XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42869 37 546 87 295 
XII 22 694 16 980 5 013 396 - - 45 083 45 510* 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 
-
- 43870 38 152 79 317 
} 33 670 
II 20101 13 277 5 444 295 
- -
39117 40128 85 019 
III 23 041 14665 6474 350 - - 44530 46 360* 100 164 
IV 20192 10 767 5 328 432 
- -
36 719 37 634 94 283 
V 21 435 11 607 6128 343 
- -
39 513 38 811 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 
- -
41010 48 065 
VII 14486 805 37 202 
a) Siebe Anmerkuns a) der Tabelle 32 a) Voir renvoi a) du tableau 32 
37 
34. Erteilte Baugenehmigungen 
A =für Wohnungen 
B =für Wohngebäude 
Monatsdurchschnitt 
I 
Deutschland I oder Monat (B.R.) b) Francc b) Moyenne mensuelle ou mois A A 
1953 47 909 a) 15 380 
1954 50 620 a) 23 255 
19:55 51 050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29480 
1957 47 408 27 867 
1958 47 309 28782 
1959 49 840 28566 
1960 51 071 29 800 
1958 IX 57 419 26 603 
X 55 572 34 743 
XI 47 470 29 386 
XII 41 354 32 706 
1959 I 36 251 22 997 
II 35 939 27 448 
lii 44176 28 840 
IV 54 329 35 932 
V 52138 31 690 
VI 57 439 34 434 
VII 53 429 28 229 
VIII 56 995 22 065 
IX 55 196 25 339 
X 53 313 27 000 
XI 50 451 27 100 
XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 Oll 
II 38 713 23 656 
III 48 377 34 112 
IV 48 120 31 699 
V 54421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687. 28 792 
IX 54 112 28 690 
X 56 502 26 783 
XI 52 230 32 llO 
XII 52 545 31 756 
1961 I 39 614 28 444 
II 40 086 28 178 
III 50 602 30 634 
IV 55 942 28 758 
V 55 146 33 689 
VI 58 568 32 730 
VII 61 368 
VIII 













































b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953-1958 
c) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
38 
34. Autorisations de bitir accordees 
A = pour Iogement 




G~melnschaft Nederland Belgi~ b) Luxembourg 
Communauti A B B 
5 540 2 961 51 
5 091 3 217 69 
5765 3 051 48 
7129 2812 46 
6737 2909 55 
6 480 2 668 41 
7 031 3235 43 
7039 3 441 
6 732 2 382 43 
7 367 2400 17 
6 166 2 019 17 
5 297 2 564 9 
6 870 2 503 12 
5 235 2 993 24 
4 755 3 247 52 
7 640 4072 59 
5 916 3 405 43 
10 195 4 243 79 
8 029 3 467 82 
5 853 2 928 26 
6 156 3213 43 
8 063 3 386 41 
9 541 2 593 30 
6 119 2 774 29 
6 651 2 856 18 
6 713 2 939 50 
5 936 3 887 75 
6 415 4 083 56 
5 154 4126 37 
6 111 4 098 71 
8 136 3 192 49 
6 802 3 330 31 
8 070 3 536 50 
10 015 3 482 22 
7 707 2 692 17 
7664 3 068 7 
6 691 3 265 22 
8 980 3 646 50 
6 365 4 560 48 
9 847 4 018 55 
11 975 4270 41 
8 822 4 417 46 
9 267 3 519 72 
10 575 
a) Sarre non comprise 
b) Moycnnes mensuellcs pour les annees 1953-1958 calculees ind6pendamment des 
donnees mensuellcs 
c) · Chefs-lieux de provincc et communcs de plus de 20 000 habitants 
35. ·Erzeugung von Rindßeisch 35. Production de viande de bceuf 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
I Luxembourg I Gemeit~~chaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I France b) ltalia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgii! e) e) Communaute Kingdom States g) 
ou mois f) 
1958 64 323 60100 27 041 
1959 64 935h) 63100 30 078 
1960 68174 68 800 30 590 
1959 VIII 67 897 58 soo 31 157 
IX 77 950 67 400 30 913 
X 82 004 70 300 30 317 
XI 73 808 69400 26 732 
XII 66 922 70800 32 042 
1960 I 64672 63 000 27 274 
II 61 310 62100 27 045 
111 67 805 67 800 29 416 
IV 62 060 59 200 29 719 
V 69 546 62 400 31 523 
VI 62 487 63 200 32 381 
VII 63 448 61900 31 129 
VIII 73 691 71000 32 996 
IX 71 202 73 900 32 474 
X 78 434 77 900 30 365 
XI 76 473 83 300 29 548 
XII 66 961 80 200 33 214 
1961 I 74 580 89 200 33 338 
II 65 231 73 300 30 458 
111 70 959 81900 37 632 
IV 62 855 69 700 
V 74184 75 600 
VI 58 873 65 800 
VII 
a) Einschl. Berlin-West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als S 000 Einwohnern 
d) Einheimische Nettoerzeugung einschl. Schlachtfette, nach « Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtunaen in öffentlichen Schlachthäusern 
f) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssitzen geschätzte vorläufip 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
14 081 14 676 346 [:ZU700J 67 466 490 787 
14 458 14 980 349 r:z:z:z 9001 59 642 500 652 
16 121 14 989 354 [236100) 67 669 541 929 
14 250 325 [222 200] 50 091 491 240 
IS 550 410 [246100) 58 321 533 878 
17 200 } 345 [254 700] 74 578° 538 414 15 925 15 578 357 [238 300] 62 995 490 787 IS 325 385 [239 100] SB 423 527 074 
14 850 
I 
291 [219 300] 75 188° 540 682 
14400 14 592 361 [215 3001 61 979 492 601 
15 425 390 [230 700] 63 198 542 950 
15 825 327 [214 700] 75 tss• 482 622 
17 075 14 509 374 [229 700] 59 134 543 851 
14 375 299 [222 500] 51 310 564 268 
15 250 331 [221 800] 65 942° 527 527 
17 325 15 123 409 [249500) 57 813 591 484 
16 275 338 [249 400) 65 430 587 402 
18 000 } 428 [261600] 86 872• 571 072 17 900 15 732 332 [265 100] 72 241 538 867 16 750 374 [253 600) 79 1so• 519 816 
16 815 } 381 [272 700) 85 852° 559 733 15 350 14 203 323 1236 400] 66 142 492 147 17 425 392 65 230 563 815 
14 600 339 77 423• 515 734 
16 850 388 61 268 599 195 
14 075 343 61 064 
409 79 963 
a) Y compris Berlin-Ouest et, a partir de juillet 1959, y compris Ja Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contröl6s 
c) Abattages dans les communes de S 000 habitants et plus 
d) Production indigene nette. Abattage total selon le « Productschap voor vee en 
vlees » 
e) Abattages dans les abattoirs publies 
f) Total « Communaute » provisoire ajuste d'apr6s des pourcentages d'experience 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I Luxembourg I GemeinSchaft I I 
oder Monat I Deutschland I France b) Italia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgii! e) e) Communaute Kingdom States g) 
ou mois f) 
1958 7 711 :n 000 
1959 7 4S9h) 22 200 
1960 7 893 23 800 
1959 VIII 7 579 23900 
IX 7 252 24300 
X 6 594 22 800 
XI 6 954 21 200 
XII 8 455 22 800 
1960 I 7 277 19 400 
II 7 807 19 400 
111 8 689 23 200 
IV 8 793 22 600 
V 9 789 25900 
VI 7 751 27 100 
VII 7 242 25 400 
VIII 8 452 27 500 
IX 6 924 25 800 
X 7 089 24600 
XI 7 088 24200 
XII 7 816 22600 
1961 I 8 591 22500 
II 7 327 21400 
111 8 864 25700 
IV 7424 24300 
V 9 467 29 300 
VI 7 322 26700 
VII 
a) • g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
























2 667 1 591 42 [46 000) 
2 867 1754 32 [484001 
3 508 1774 30 [50 700] 
2 575 23 [50800] 
2 625 29 [51100) 
2 525 } 27 [47 300] 2 125 1 593 23 [44 300] 2 275 25 [49 200] 
2 650 
I 
23 [42 500) 
3 sso 1 573 29 [43 600] 
5400 39 [51 200] 
4 725 40 [51 200] 
4200 2 235 42 [56 400) 
3 975 29 [56 200) 
4 025 24 !52 200] 
3 775 1 763 32 56 900] 
3 375 25 [52 400] 
2 550 } 30 149 7001 2 275 1 524 25 [48 8001 1 600 25 [47 800] 
I 875 } 29 [49 000] 2 775 1 507 28 [46 800) 4 275 40 
3575 39 
3 sso 38 
2 375 28 
23 
a) • g) Voir notes correspondantes du tableau 3S 
h) Y compria Ia Sarre. 7 411 saus Ia Sarre. 
1321 41 731 
1219 35 645 
1626 38 669 
914 35 380 
1 321 39 463 
1 930° 41 730 
1 422 36 287 
1 219 36 287 
1 524° 35 380 
1 524 32 659 
I 727 37 648 
I 727° 34 019 
1016 34 473 
914 38 555 
1 321• 38 555 
1 321 44906 
I 930 46 266 
2 642• 44 452 
1 930 41 277 
I 930° 35 834 
2 235° 36 741 
2 032 33 112 
1 930 37 648 
1 727° 32 659 




37. Erzeugung von Schweineßeisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
I Luxembourll I Gemeln•chaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I France b) ltalia c) Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Bel11il! •) e) Communauti KinKdom States 11J 
ou mois f) 
1958 111281 55400 
1959 110 914/z) 62100 
1960 117 729 60100 
1959 VIII 114 892 59100 
IX 114 627 63 300 
X 109 348 64400 
XI 116 431 63 600 
XII 112 722 66100 
1960 I 103 425 59 000 
li 110 916 59 600 
Ili 118 475 64000 
IV 113 423 58 400 
V 133 129 65 300 
VI 114 901 63 600 
VII 111 630 57 900 
vrn 131 297 60400 
IX 113 485 56400 
X 127 452 59400 
XI 120 574 59100 
XII 114 035 56 800 
1961 I 124 521 58 100 
II 109 483 51 800 
Ili 119 570 58 100 
IV 116 052 56400 
V 144 317 66200 
VI 114 547 61 400 
VII 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
h) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
























29160 15 530 386 [323 600] 
29660 15 752 377 [335 400) 
36248 17122 378 [352 700] 
27 175 334 [316 000] 
28 025 417 [329 000] 
32 800 
} 15 268 
373 [336 700] 
35 150 424 [350400] 
33 650 453 [400800] 
36 275 )'"" 337 [387 500] 38 525 400 [347 500] 40025 423 [343400] 32 025 337 [320 300) 
31 675 l" 367 375 [357 800] 31 475 310 [329500] 30 950 327 [316 600] 
34 550 17 433 420 [349 400] 
34 825 352 (325 100] 
38 800 
} 17 209 
442 [365 700] 
42 275 386 [367 500] 
43 575 431 [421 800] 
37 200 
} 17 434 
419 [422 900] 
33 750 349 [326 500] 
35 475 385 
30100 332 
33 450 375 
29 400 330 
390 
a) ·II) Voir noles correspondanles du lableau 35 
h) Y comprisla Sarre. 110 499 aans Ia Sarre 
54562 363 781 
54 054 420 744 
51006 410 350 
44605 359 245 
48 161 419 573 
62 792* 480 808 
52 022 465 839 
58 829 511 198 
56 899* 478 086 
48 465 426 376 
47 856 444 974 
56 695* 412 315 
44 503 410 047 
40845 386 460 
53 952* 327 947 
44 605 385 100 
47 145 383 285 
58 728* 400 975 
48 567 433 634 
64 on• 434 088 
57 302• 429 098 
48 565 372 853 
50 294 444 067 
62 995* 372 853 
46129 417 758 
44 605 
54 460* 
38. Production de lait (lait de vache) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland b) I I LuxembourK I Gemeinschaft I United I oder Monat I Deutschland I France llalla Belpque United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Bellli& c) b) CommuMuti KinKdom d) Stales ou mois 
1958 1489 1760 773 
1959 1541 e} 1691 815 
1960 1605 1914 823 
1959 VIII 1 586 
IX 1 437 
X 1 368 
XI 1 303 
XII 1 392 
1960 I 1461 
II 1462 
111 1680 . 
IV 1742 
V 1942 
VI 1 829 
VII 1 770 
VIII 1 658 . 
IX 1 491 
X 1 448 
XI 1 354 
XII 1 417 
1961 I 1 494 
II 1 461 
111 1 727 
IV 1 810 
V 2022 
VI 1 879 
VII I 
a) Ab Juli 1959 elnschl. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Milc:h und Sahne an die Molkereien in Milc:heinhelten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet 
d) Milc:hverklufe durch die « Ml1k Marbtina Sc:hemea ,. 
e) Einschl. Saarland. I 532 ohne Saarland 
40 
448 160 ll 4642 834 4 721 
464 158 11 4682 80S 4702 
506 173 14 5035 889 4743 
541 181 13 795 4646 
465 165 11 723 4296 
379 144 10 740 4298 
333 122 9 727 4034 
365 120 10 777 4259 
329 117 11 804 4473 
351 125 11 785 4390 
527 156 14 . 902 4927 
635 188 15 966 5132 
726 226 18 1111 5 727 
688 214 17 990 5 492 
640 212 16 904 5 089 
601 205 15 881 4 686 
481 186 14 837 4 308 
399 172 12 864 4 316 
346 140 10 804 4 071 
345 128 10 822 4 307 
314 127 11 836 4472 
335 130 11 790 4 255 
520 165 15 957 4 918 
605 198 17 1 027 5066 
1 145 5 569 
1047 
959 
a) ,sarre comprise a partir de juillet 1959 
b) Livralsons de Jait aux Iaiieries industrielles 
c) Total des fonmituns aux Ieiteries industrielles, de creme et de !alt convertis 
en Jait a 3,3 % c1e matlbres ~
d) Ventes de Jait par !es « Ml1k Marketins Schemes ,. 
e) Y compris Ia Sarre. I S32 sans Ia Sarre 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B - Warenhäuser 
C Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland Francc 
oder Monat (B.R.)a) 
Moycnnc mensucllc 
I ou mois A B (Paris) 
1953 67 I 55 1954 72 60 
1955 80 68 
1956 89 79 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 115 
1960 114 131 
1958 VIII 91 66 
IX 90 95 
X 105 123 
XI 102 111 
XII 152 175 
1959 I 94 137 
II 85 80 
III 103 104 
IV 101 102 
V 100 108 
VI 98 103 
VII 106 93 
VIII 95 70 
IX 95 112 
X 112 141 
XI 111 128 
XII 162 202 
1960 I 95 127 
li 92 82 
III 107 125 
IV 116 121 
V 111 117 
VI 104 119 
VII 112 107 
VIII 103 89 
IX 106 146 
X 121 156 
XI 125 146 
XII 177 234 
1961 I 102 142 
II 100 99 
111 126 148 
IV 115 123 
V 121 133 
VI 115 140 
VII 120 114 














































1958 = 100 
Italia Nederland 
B I c A 
68 
77 
67 84 84 
80 92 94 
91 95 98 
100 100 100 
114 102 105 
131 109 114 
77 98 94 
93 101 92 
128 105 107 
104 101 105 
184 122 116 
97 93 108 
71 89 83 
97 102 100 
93 99 100 
104 99 113 
118 101 100 
113 101 114 
87 98 97 
114 101 97 
149 105 114 
120 103 107 
204 125 123 
105 98 109 
90 103 91 
101 108 103 
126 109 119 
127 106 113 
132 107 110 
119 105 125 
104 107 106 
137 109 110 
157 114 122 
132 111 119 
237 133 135 
125 102 114 
95 102 97 
134 119 120 
121 112 121 




39. lndice du chift're d'afl'aires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B Grands magasins 
C = Cooperatives 
Belgique/Bclaic United Statcs 
B I c A I B 
72 76 85 87 
76 83 84 87 
82 88 92 94 
89 95 95 99 
93 96 100 99 
100 100 100 100 
104 101 108 106 
113 105 110 107 
89 95 102 95 
92 97 98 101 
105 104 104 104 
110 95 102 122 
134 117 127 185 
100 108 97 78 
83 93 90 79 
100 98 103 92 
102 98 105 96 
100 101 111 104 
99 98 112 101 
105 97 110 89 
91 94 108 97 
94 99 105 107 
111 107 114 110 
120 97 106 129 
143 119 128 191 
97 106 98 82 
95 98 95 78 
108 105 104 85 
115 103 115 110 
109 103 111 101 
106 104 113 101 
116 105 108 90 
105 103 109 97 
112 104 107 107 
121 107 112 113 
129 101 110 126 
137 123 133 192 
93 109 95 79 
102 102 90 80 
121 113 107 97 
110 104 104 99 
111 111 112 103 
116 110 114 104 
a) Sarrc non compriac jusqu'cn d6cembre 1960 
41 
40. Eisenbahngüte"erkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mfo Nettotonnenkllometer - millions de tonnes-kßoml:tres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
~G~m~lnschaft' United I oder Monat I Deubchlandl France Italia Belllique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Bellli6 boura Commu- Kingdom a) States U.R.S.S. 
ou mois 11autl 
1958 3 908 4407 1089 260 481 49 10194 2 508 69 053 108 500 
1959 4 078 4445 1194 267 502 50 10536 2413 71983 119 080 
1960 4370 4743 1314 284 522 53 11286 2 542 71514 125 000 
1959 VII 4150 4470 1 123 250 466 49 10 508 2 060 67 420 
l"' 'w VIII 4043 3660 1 161 244 462 46 9 616 2104 68 750 IX 4 372 4 490 1 203 269 508 48 10890 2 321 66846 X 4966 4 870 1 406 310 575 54 12181 2 629 72 723 XI 4626 4 680 1 280 313 543 54 11496 2 631 71 365 
XII 4 561 4810 1 312 309 587 59 11638 2 S8S 72272 
1960 I 4034 4440 1 324 288 531 ss 10671 2700 73 386 
II 4056 4680 1 414 277 529 ss 11011 2 625 68 228 
III 4 434 4 870 1412 290 56S 58 11629 2 764 75 330 122 670 IV 4004 4630 1 325 265 503 53 10 780 2 934 74 980 
V 4 223 4680 1410 281 524 52 11170 2 563 76 888 
VI 4079 4910 1 288 269 525 52 11123 2 431 72 542 
VII 4 476 4600 1 227 258 475 53 11089 2 223 68 257 
VIII 4 Sll 3 940 1 165 260 526 SI 10 453 2 218 71 859 
IX 4 495 4 850 1 243 278 538 53 11457 2 561 70 905 127 330 X 4746 5060 1 362 305 575 55 12103 2 808 75 806 
XI 4761 s 040 1251 322 564 54 11992 2 750 67 457 
XII 4 546 s 220 1 344 317 407 so 11884 2 512 62 538 
1961 I 4 soo 4 870 1 344 298 279 47 11338 2 714 
} 64 243 !·~·~ II 4042 4710 1 289 274 549 51 10 915 2 499 111 4 496 s 140 1456 292 567 55 12 006 2 679 IV 4 131 4 750 1 271 257 532 56 10 997 V 4075 4830 1 336 266 550 
VI 4 324 5 160 1 100 579 
a) Ohne Nordirland. Einscbl. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris Je traftc de service 
41. Binnenschifl'ahrt 41. Trafic fluvial 
Mfo Tonnenkllometer - mDIIons de tonnes-kßoml:tres 
Nederland 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Deutschland Binnenverkehr 




1958 2 732 667 416 
1959 2 782 674 445 
1960 3356 744 469 
1959 VIII 3 292 637 461 
IX 2 876 659 497 
X 2 123 742 508 
XI 2 270 728 476 
XII 2 171 723 414 
1960 I 2 718 627 364 
II 2 912 665 396 
III 3 498 752 447 
IV 3 192 777 448 
V 3 589 781 480 
VI 3 552 752 470 
VII 3 740 701 447 
VIII 3600 684 511 
IX 3 449 801 529 
X 3 459 822 531 
XI 3 404 777 526 
XII 3 158 789 481 
1961 I 2947 751 435 
II 2 789 700 403 
III 3 609 813 522 
IV 3 502 793 502 
V 3 578 830 510 
VI 3 767 804 
VII 711 
a) Zur Vereinfachung der Zurechnung Ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deubch-französlsche 
Grenze) in den deubchen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch-schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtist 
c) Ohne Italien 
42 
GomoiJUchaft Orenzllber- Belllique U.d.S.S.R. 
schreitender Belai6 Luxembourg U.R.S.S. 






1 003 401 
-
5 283 7170 
1199 436 8 330 















1 095 395 
-
5 463 
I 263 453 
-
6 413 
1 133 434 
- 5 984 6 330 1 243 452· 
- 6 545 
1 280 462 
- 6 516 
1 304 453 
-
6 645 
1 228 460 
- 6 483 
1262 460 
- 6 501 10 330 1 246 492 
- 6 550 
1 152 425 
- 6 284 
1 075 376 - 5 879 
I 075 320 
-
5 528 l 1 024 364 - 5 280 6280 1 268 494 - 6 706 1206 475 - 6 478 1 249 
a) Dans un but de simplification, Je trafic rhenan de transit entre Lauterbourg et 
BAle (frontiere ftanco-allemande) est compris dans les chifl'res de I' Allemague 
b) Le traftc rh6nan interieur fran~ et Je trafic rhenan franco-sulsse ne sont pas 
compris dans ces chifl'res 
c) Sans I'Italie 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (D.R.) a) France b) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 99 98 
1960 103 98 
1959 IX 101 
X 101 98 
XI 102 
XII 101 
1960 I 100 98 
II 101 
III 102 
IV 102 98 
V 103 
VI 103 
VII 103 98 
VIII 104 
IX 104 
X lOS 99 
XI lOS 
XII 104 
1961 I 104 99 
li 104 
IIJ lOS 
IV lOS 98 
V 105 
VI 105 
VII lOS 99 
VIII 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Beschiftiaten in der Industrie 
c) Einschl. Bauaewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
•> Ohne Nordirland. 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 107 99 
1960 110 99 
1959 VIII 117 
IX ll7 
X ll6 100 
XI 113 
XII 106 
1960 I 96 97 
li 96 
III 108 
IV 112 98 
V liS 
VI liS 
VII ll7 99 
VIII 116 
IX 11S 
X 113 100 
XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
II lOS 
III 111 
IV 114 98 
V 115 
VI ll6 
VII ll8 100 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 

























42. Indice des eß'ectüs ouvriers dans 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturiercs) 
1958 = 100 
I I 
Belgique I Luxembourg d) I Kin~~:t) e) I Nederland Belgi! 
c) 
100 100 100 
101 97 100 
103 98 101 
102 99 104 
99 104 
98 104 
102 97 102 
96 95 
95 94 
102 97 9S 
97 101 
98 104 
102 98 104 
98 104 
98 104 
104 99 lOS 
99 104 
99 104 
104 98 103 
9S 96 
98 96 






a) Y comprls les apprentis de l'industrie 
b) Indice de Ia main-d'~uvre occupee dans l'industrie 
c) Y compris bltiment, electricite et aaz 
d) Y compris bltiment, transports, electricite et gaz 


















































43. lndice des effectüs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I Luxembourg I I Nederland 
Belgique United United 
Bel11ie Kingdom b) States 
100 100 100 
98 100 104 
100 103 103 
lOS 102 118 
107 102 116 
107 102 112 
104 101 107 
99 100 100 
93 100 90 
92 100 87 
101 101 84 
100 101 96 
100 103 106 
102 104 112 
101 103 117 
103 lOS 119 
103 105 112 
103 104 113 
102 104 107 
98 103 94 
86 102 87 
94 104 82 




a) Y compris les apprentis dans Ia construction 
b) Irlande du Nord non comprise. 
43 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurschscnhitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b} Moyenne mensuelle (B.R.) '1) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 99 97 
1960 102 99 
1959 VIII 96 
IX 103 
X 106 98 
XI 103 
XII 103 
1960 I 97 98 
II 96 
III 106 
IV 100 98 
V 103 
VI 9<1 
vn 99 99 
VIII 101 
IX 105 
X 105 100 
XI 106 
XII 105 
1961 I 104 99 
Il 98 
III 107 





a} Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der «Aktivität >> der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuclle (B.R.) a} 
ou mois 
195b 45,5 45,3 
1959 45,6 45,0 
1960 45,7 
























a) Bis ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
































44. indice des heures-ouvriers dans 
I 'industrie 
(lndustries extractives et manufacturieres) 


























I I I I Nederland 






























a} Y compris les apprentis de 1'industrie 
b} lndice d'activitc de Ia main-d'a:uvre occupee dans l'industrie 
45. Heures de travail dans Ies industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I Nederland 
Be11ique Luxembour1 Belgi6 
a) Sarre non comprise jusqu'A 1960 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Hommes seulement (21 ans et plus) 




47,6 d) 39,2 


























46. Index der Arbeitslosenzahl 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 70 150 
1960 34 141 
1959 IX 27 127 
X 29 145 
XI 33 157 
XII 64 168 
1960 I 91 187 
li 77 183 
III 37 164 
IV 27 151 
V 22 134 
VI 20 116 
VII 17 111 
VIII 16 111 
IX 16 116 
X 18 125 
XI 20 137 
XII 39 143 
1961 I 57 160 
II 42 159 
III 24 139 
IV 19 126 
V 16 112 
VI 14 100 
VII 14 94 
VIII 14 
a) Index der offenen Stellengesuche 




oder Monat Deutschland France Moyenoe mensuelle (B.R.) 
ou mois 
1958 110,4 19,1 
1959 184,1 17,7 
1960 454,3 14,8 
1959 IX 350,4 22,4 
X 325,7 18,7 
XI 284,5 16,2 
XII 240,6 16,4 
1960 I 312,7 16,7 
II 389,2 20,9 
III 453,0 24,5 
IV 460,0 24,6 
V 487,7 28,3 
VI 504,2 30,4 
VII 524,3 25,4 
VIII 538,0 24,9 
IX 524,2 30,6 
X 502,5 27,4 
XI 447,3 24,6 
XII 376,8 I 23,1 1961 I 452,1 I 23,7 II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 




























46. Indice du nombre de ch6meurs 
1958- 100 
I I I I I 
Nederland Bel,ique Luxemboura United United Bel,ie Kinadom States 
100 100 100 100 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
56 93 94 69 
57 97 97 70 
64 106 100 78 
93 121 98 76 
92 134 107 89 
76 126 103 84 
58 115 96 90 
51 105 92 78 
39 94 80 74 
36 88 72 94 
42 87 68 86 
38 84 75 81 
37 82 72 72 
37 86 75 76 
42 96 80 86 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 111 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 
32 64 
a) lndice des demandes d'emploi non satisfaites 
1 000 
I I 





























47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 





























48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de chömeurs complets - hommes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I France ltalia Nederland Belgique Luxembourg Comn:,')auti United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgi6 Kingdom States ou mois 
1958 463,6 50,6 1252,3 75,1 81,3 0,063 323,9 3155 
1959 309,2 85,3 1209,5 57,6 92,1 0,051 348,4 2473 
1960 160,5 82,5 1101,3 36,8 82,1 0,044 272,4 2541 
1959 IX 102,1 71,4 1 054,6 39,1 72,9 0,019 . 308,7 2022 
X 107,5 82,4 1 077,8 40,5 75,7 0,027 316,7 2 007 
XI 131,9 91,7 1 156,8 46,6 84,3 0,029 327,9 2 370 
XII 312,1 100,4 1 303,7 69,8 98,7 0,035 324,1 2405 
1960 I 492,2 115,7 1424,6 68,7 112,1 0,189 354,7 2 821 
II 406,5 112,5 1 366,1 56,1 105,1 0,168 338,2 2 672 
111 161,7 99,6 1 261,5 42,6 94,7 0,018 313,4 2 910 
IV 107,7 91,2 1 129,6 37,4 85,5 0,012 295,0 2 431 
V 85,1 79,1 1 034,6 28,6 15,9 0,002 . 259,8 2 184 
VI 75,3 67,1 961,0 26,3 71,8 0,005 236,3 2 696 
VII 69,8 63,0 969,8 29,8 71,0 0,010 226,9 2 504 
VIII 65,1 63,0 955,1 26,2 68,1 0,011 245,6 2400 
IX 64,6 63,8 968,1 24,6 65,5 0,023 233,6 2 082 
X 69,7 68,1 960,0 25,7 69,1 0,016 244,8 2200 
XI 79,2 76,5 1 019,4 30,3 77,5 0,021 260,1 2 495 
XII 187,2 81,4 1 165,3 44,2 86,2 0,054 259,1 3 092 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 49,5 96,9 0,154 289,5 3 717 
II 206,5 93,4 1 192,0 37,7 91,2 0,044 274,2 3 887 
111 99,9 80,6 1 080,0 27,2 78,3 0,049 256,6 3709 
IV 75,0 71,7 985,6 23,0 67,7 0,057 256,5 3 270 
V 64,7 62,9 922,7 19,5 59,8 0,038 227,7 
VI 58,4 54,8 18,8 56,3 0,033 209,0 
VII 55,9 51,0 22,6 53,1 0,026 208,0 
VIII 60,1 21,0 51,3 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen- a) Los graudes diffcrences dans !es d6finitions et dans los dispositions legales de 
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Llnderzift'em zu pays a pays ne permettent pas do Synthese au niveau " Communaut6 .. 
einer Gemeinschaftziffer noch nicht zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chömeurs complets - femmes 
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I Gemeinschaft I I oder Monat I Deutschland I Belgiquo United United Moyenne mensuellc (B.R.) France Italia Nederland Belgi6 Luxemboura Co""':.)nauti Kingdom Statcs ou mois 
1958 225,1 42,4 506,4 6,3 28,5 0,091 . 129,7 1526 
1959 150,2 54,4 479,5 5,5 32,8 0,086 . 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 28,0 0,076 105,9 1390 
1959 IX 85,1 46,6 455,1 6,5 29,1 0,108 118,1 1209 
X 89,5 52,3 474,8 6,0 30,2 0,106 123,7 1265 
XI 98,7 54,9 475,6 5,6 32,0 0,085 124,5 1 301 
XII 131,2 55,1 470,5 5,8 33,6 0,067 119,3 1172 
1960 I 134,8 58,6 445,7 5,8 35,0 0,083 130,5 1 328 
II 123,1 51,5 438,8 5,1 33,2 0,093 130,7 1 258 
III 94,9 53,3 449,0 4,6 31,7 0,099 124,3 1296 
IV 81,1 49,6 450,3 4,0 29,6 0,087 121,8 1 229 
V 68,1 45,7 446,8 3,4 27,8 0,069 105,0 1 276 
VI 59,1 41,1 445,3 3,3 25,1 0,044 90,4 1 727 
VII 49,5 40,0 448,3 4,4 24,0 0,051 83,3 1 513 
VIII 48,0 40,2 432,9 4,9 23,6 0,068 96,6 1 388 
IX 47,1 43,9 436,3 5,2 24,0 0,073 92,4 1 307 
X 52,0 48,3 453,4 4,8 25,2 0,068 96,5 1 319 
XI 57,1 51,2 452,2 4,2 27,5 0,094 101,1 1 536 
XII 84,4 51,5 442,5 4,4 28,6 0,085 97,5 1 448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 31,2 0,072 109,1 1 669 
TI 86,0 54,6 412,3 4,0 30,4 0,076 106,7 1 818 
Ili 63,3 49,1 427,0 3,4 27,4 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 426,7 3,2 26,1 0,068 100,7 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,3 0,063 90,1 
VI 40,8 38,6 2,8 21,2 0,061 79,3 
VII 37,4 36,9 4,1 19,0 0,062 75,4 
VIII 38,3 4,9 12,4 
I 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 48 a) Voir note a) du tableau 48 
46 
50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland Franeo c) d) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1953 71 67 
1954 73 71 
1955 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 lOS 106 
1960 115 113 



































VII I 122 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschffittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
/) Nur verarbeitende Industrie 









































50. Indice des salaires horaires bruts 
dans I 'industrie 
1958 ... 100 
I Nederland d) I I Luxemhoura Belgique I Uruted I Uruted Belail d) Kinadom •>f> States /) 
70 75 77 83 
77 77 80 85 
81 79 85 88 
85 88 92 93 
95 96 97 97 
100 100 100 100 
102 102 102 104 
111 lOS 108 
101 101 100 100 
101 101 100 100 
101 101 102 100 
101 101 102 102 
101 101 102 103 
101 101 102 103 
101 101 102 103 
101 101 102 104 
101 101 102 lOS 
102 101 102 105 
102 101 102 105 
102 102 102 105 
103 102 103 103 
103 103 103 104 
104 103 103 104 
104 103 103 105 
105 103 103 107 
106 104 108 
106 104 108 
107 104 108 
113 105 107 
113 105 108 
113 105 108 
113 105 108 
113 105 107 
113 105 108 
113 106 108 
113 106 108 
113 108 109 
114 108 109 
114 109 108 
114 109 109 
114 109 109 




a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) lndustries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
f) lndustries manufacturieres seulcment 
47 
Sl. Index der Verbraucherpreise: 
Gesamtindex 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenno mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1953 82 88 
1954 82 91 
1955 83 93 
1956 85 96 
1957 87 97 
1958 100 100 100 
1959 101 106 100 
1960 102 110 102 
1958 X 99 102 100 
XI 100 102 100 
XII 100 102 99 
1959 I 100 104 99 
II 100 106 99 
Ili 100 106 99 
IV 100 106 99 
V 100 105 99 
VI 101 105 99 
VII 101 105 99 
VIIJ 102 106 99 
IX 101 106 99 
X 102 107 100 
XI 102 108 101 
XII 102 108 101 
1960 I 102 109 102 
II 102 110 102 
111 102 110 101 
IV 102 110 101 
V 103 llO 102 
VI 103 110 102 
VII 103 llO 102 
VIII 102 ll1 102 
IX 102 111 102 
X 102 111 102 
XI 103 112 102 
XII 103 112 103 
1961 I 104 112 103 
n 104 112 103 
III 104 112 103 
IV 104 ll2 103 
V 105 112 104 
VI 106 11l 104 
VII 106 112 104 
VIII 106 113 
IX 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
48 
Sl. Indice des prix a Ia consommation 
Indice generat 
1958 = 100 
I I I Luxembour11 c) I I Nederland 
Belsiquo United United 
Belllii! c) Kinedom States 
85 92 94 84 93 
90 94 95 85 93 
91 93 94 89 93 
94 96 95 94 94 
99 99 99 97 97 
100 100 100 100 100 
102 101 100 101 101 
103 102 101 102 102 
99 100 100 100 100 
99 100 100 101 100 
100 100 100 101 100 
100 100 100 101 100 
100 101 100 101 100 
100 101 100 101 100 
99 101 100 100 100 
99 101 99 100 100 
100 101 100 100 101 
102 101 100 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
103 102 101 100 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 100 101 102 
103 102 100 101 102 
104 101 100 101 102 
103 101 100 101 102 
103 102 101 102 102 
103 101 101 102 103 
103 101 101 101 103 
105 101 102 101 103 
104 102 101 102 103 
103 102 101 103 103 
103 102 102 103 103 
104 102 102 103 103 
104 102 101 103 103 
103 102 101 103 103 
103 102 101 104 103 
104 102 101 104 103 
104 103 101 105 103 
105 103 101 105 
105 103 102 
102 
I I 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Ttalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 101 104 98 
1960 102 107 99 
1959 X 102 105 98 
XI 103 106 99 
XII 103 106 99 
1960 I 102 107 99 
II 102 107 99 
III 102 106 98 
IV 102 107 98 
V 104 106 98 
VI 103 106 99 
VII 103 106 99 
VIII 101 107 99 
IX 100 107 98 
X 100 107 98 
XI 100 107 99 
XII 101 108 99 
1961 I 101 108 98 
II 101 108 98 
III 102 108 98 
IV 102 108 99 
V 103 108 99 
VI 104 107 99 
VII 104 108 98 
VIII 104 109 
IX 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrun11smittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monatsdurcbachnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Franc:e Italia Moyenne mensuelle (B.R.)a) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 100 104 99 
1960 102 109 101 
1959 X 100 106 100 
XI 101 107 100 
XII 101 107 100 
1960 I 101 107 100 
II 101 108 100 
III 101 108 100 
IV 101 108 101 
V 101 108 101 
VI 101 109 101 
VII 101 109 101 
VIII 102 109 101 
IX 102 109 101 
X 102 110 101 
XI 102 110 101 
XII 103 110 101 
1961 I 103 110 101 
II 103 111 101 
III 104 111 101 
IV 104 111 101 
V 104 111 101 
VI 104 112 101 
VII 104 112 
VIII 104 112 
IX 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
52. lndice des prix a Ia consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
1958 = 100 
I I I Luxemboura b) I I 
Nederland Belaique United United Belaia Kinadom States 
100 100 100 100 100 
102 102 100 100 98 
103 101 101 100 100 
103 102 100 99 98 
104 103 101 100 98 
104 103 101 100 98 
106 • 102 100 99 98 
104 102 100 99 98 
104 101 99 99 98 
103 101 100 99 99 
102 101 100 100 100 
101 102 101 101 100 
103 101 101 101 100 
103 101 101 99 100 
103 101 102 99 100 
102 101 102 100 100 
101 102 102 100 101 
101 102 102 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
102 102 100 100 101 
102 102 100 100 101 
103 102 100 101 100 
104 102 101 103 100 
105 103 101 103 
105 103 102 
! 102 
a) Sarre non comprise jusqu'a dt\cembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. lndice des prix a Ia consommation 
Habillement 
1958 = 100 
I I I Luxembourg I I 
Nederland Belgique United United Betaia Kingdom States 
100 100 100 • 100 100 100 102 100 100 101 
102 103 101 101 102 
103 103 100 100 102 
103 103 100 100 102 
103 103 101 100 102 
101 103 101 100 101 
103 103 101 100 101 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
100 103 101 101 102 
101 103 101 101 102 
103 103 101 101 103 
103 103 101 101 104 
103 103 101 101 103 
103 103 101 102 103 
102 103 101 102 102 
105 104 101 102 102 
101 104 101 102 103 
101 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
101 104 101 103 
I 101 104 101 101 
a) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
49 
54. Index der Verbraucherpreise : 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 102 114 114 
1960 109 133 125 
1959 IX 103 117 115 
X 103 117 116 
XI 103 117 116 
XII 103 117 116 
1960 I 104 126 123 
II 104 128 123 
III 104 130 123 
IV 104 130 125 
V 104 130 125 
VI 104 130 125 
VII 105 138 126 
VIII 113 138 126 
IX 115 138 126 
X 116 138 127 
XI 116 138 127 
XII 116 138 127 
1961 I 117 145 133 
II 117 145 134 
III 117 145 134 
IV 117 145 135 
V 118 145 136 
VI 118 145 136 
VII 118 157 
VIII I 119 157 
a) Bis Dezember I 959 ohne Saarland 
55. Index der Verbraucherpreise : 
Heizung und Beleuchtung 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 101 112 99 
1960 102 111 98 
1959 X 102 110 99 
XI 102 115 98 
XII 102 115 98 
1960 I 102 115 98 
II 102 115 98 
Ili 102 114 98 
IV 101 113 98 
V 101 108 98 
VI 101 108 98 
VII 102 108 98 
VIII 102 109 98 
IX 102 109 98 
X 103 110 98 
XI 104 114 98 
XII 104 114 98 
1961 I 104 115 98 
II 104 115 98 
III 104 115 98 
IV 103 114 98 
V 102 109 98 
VI 103 109 98 
VII 103 109 
VIII 103 110 
IX 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
50 
54. Indice des prix a Ia consommation 
Loyers 
1958 = 100 (y compris les charges) 
I I I Luxembourg I I Nederland 
Belgique United United 
Belgiö Kin11dom States 
100 100 100 
100 105 101 
111 108 103 
100 106 102 
100 106 102 
101 106 102 
101 106 102 
101 106 102 
101 106 102 
101 106 103 
113 108 103 
113 108 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 109 103 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 111 104 
114 113 104 
114 113 104 





a) Sarre non comprise jusqu'a d6cembre 1959 
55. lndice des prix a Ia consommation 
Chaufl'age et eclairage 
1958 = 100 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxemboura United United Belgii! Kingdom States 
100 100 100 100 100 
100 98 102 101 102 
100 95 101 104 103 
100 97 102 98 102 
101 97 102 105 102 
101 97 102 105 103 
101 97 102 105 104 
101 97 102 105 104 
101 96 102 105 103 
101 95 100 105 103 
99 94 100 99 102 
99 94 100 99 101 
99 95 100 99 102 
99 95 100 100 102 
101 95 101 100 103 
101 96 102 104 103 
101 95 102 110 103 
101 95 102 111 104 
101 96 102 111 105 
101 96 102 111 106 
101 96 102 111 106 
101 95 105 111 105 
99 94 105 107 104 
99 94 105 107 103 
99 94 105 108 
99 94 105 
I 105 
a) Sarre non comprise jusqu' a dkembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice general 
• 1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
j I I oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuello (B.R.) a) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 100 105 97 
1960 100 107 98 
1959 IX 100 105 97 
X 101 107 98 
XI 101 107 98 
XII 101 107 98 
1960 I 101 108 99 
II 101 107 98 
III 100 107 98 
IV 100 108 98 
V 100 109 98 
VI 100 106 98 
VII 100 106 98 
VIII 99 106 98 
IX 98 107 98 
X 98 108 98 
XI 99 108 98 
XII 99 109 98 
1961 I 99 110 98 
II 99 109 98 
III 98 109 98 
IV 98 108 98 
V 99 109 98 
VI 100 107 98 
VII 100 108 98 
VIII 100 109 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewlhlter Grundstoffe 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United Belgia States 
100 100 I 100 101 100 100 
99 101 100 
101 100 100 
103 100 100 
103 101 100 
102 101 100 
101 102 100 
100 101 100 
99 101 101 
99 101 101 
99 101 100 
99 101 100 
98 101 100 
97 100 100 
97 101 100 
98 101 100 
98 101 100 
99 101 100 
99 101 101 
99 101 101 
98 101 101 
97 101 100 
97 100 100 
98 100 99 
99 101 
I 
a) Sarre non comprisc; 
Indice des prix des matieres de base choisies 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland Franeo Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyonne mensuelle (B.R.) a) Belgi6 States 
oumois 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 100 93 107 99 94 
1960 99 101 95 98 95 94 
1959 IX 102 100 94 106 100 94 
X 102 102 96 115 98 91 
XI 103 103 97 114 96 90 
XII 101 103 96 108 95 91 
1960 I 102 104 96 105 96 91 
II 101 102 95 103 93 92 
III 101 101 94 99 93 95 
IV 100 103 94 100 93 96 
V 100 106 94 99 95 95 
VI 100 100 94 99 98 94 
VII 100 100 94 97 95 94 
VIII 97 100 94 94 96 91 
IX 97 102 95 94 97 92 
X 97 102 95 96 96' 94 
XI 97 103 97 95 96 95 
XII 97 104 97 98 95 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 95 
III 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 95 102 98 
VIII 99 103 I I I 
a) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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58. Index der Großhandelspreise : 58. lndice des prix de gros des produits 
Industrieerzeugnisse industriels 
• 1958 = 100 
Monatsdurc:hlchnitt 
I I I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belaique Luxemboura United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgic States ou mois 
1958 100 
I 
100 100 100 100 
1959 100 107 99 100 102 
1960 101 111 100 100 102 
1959 IX 100 108 99 100 102 
X 101 109 99 100 102 
XI 101 109 100 100 102 
XII 101 109 100 101 102 
1960 I 102 110 100 101 102 
II 102 110 100 100 102 
111 102 110 100 
I 
100 102 
IV 102 112 100 100 102 
V 101 111 100 100 102 
VI 101 111 100 99 102 
VII 101 110 100 I 99 102 VIII 101 110 100 99 102 
IX 101 111 100 99 102 
X 101 112 100 99 102 
XI 101 112 100 99 102 
XII 101 113 100 100 102 
1961 I 102 113 100 100 102 
II 102 113 100 100 102 
111 101 114 100 100 102 
IV 101 114 100 100 102 
V 101 115 100 100 
I 
101 
VI 101 114 100 100 101 
VII 101 114 I 100 I VIII 101 I 115 
a) Olme Saarland a) Sarre non compnse 
Preisindex aus11ewAhlter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Ener11ie 
lndice des prixdes maticres de base d'orisine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l'~neraie 
59. Index der Großhandelspreise: 
Brennstoffe und Energie 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.)a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 99 111 
1960 100 111 
1959 IX 99 109 
X 99 112 
XI 99 113 
XII 99 113 
1960 I 99 113 
II 99 113 
III 99 112 
IV 100 109 
V 100 109 
VI 100 109 
VII 99 109 
VIII 99 109 
IX 100 . 110 
X 99 112 
XI 99 113 
XII 100 113 
1961 I 100 113 
II 100 113 
111 99 112 
IV 99 110 
V 99 110 
VI 99 110 
VII 99 110 
VIII 99 110 
u) Ohne Saarland b J Ohne Energie 
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1958 = 100 


























59. Indice des prix de gros des combustiblcs 
et de I' energie 
I I I Nederland Belgique Luxembourg United Belsif b) States 
100 100 100 
95 96 100 
93 92 101 
94 95 99 
94 95 99 
94 95 99 
94 96 99 
94 94 99 
93 93 99 
93 91 100 
92 91 100 
92 91 98 
93 91 100 
92 92 101 
92 92 102 
93 93 103 
92 93 103 
93 93 103 
93 93 103 
92 93 104 
92 94 105 
91 93 104 
'90 91 103 
90 91 101 
91 91 101 
91 90 
a) Sarre non compnse b) Sans l'eneraie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I 
oder Monat Deutschland Francc ltalia Nederland Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
I 
1954 89 72 96 102 
1955 94 73 99 102 
1956 98 80 105 105 
1957 101 85 102 103 
1958 100 104 105 97 
1959 106 98 98 105 
1960 102 99 95 
1958 VIII I 98 110 105 96 
IX i 97 106 104 94 I 
X 98 103 103 105 
XI 100 99 101 113 
XII 102 97 99 114 
1959 I 104 97 98 112 
II 104 96 98 107 
111 103 95 97 100 
IV 102 96 96 97 
V 102 96 96 98 
VI 103 95 96 99 
VII 110 97 95 102 
VIII 107 98 95 104 
IX 105 98 98 110 
X 106 100 101 124 
XI 107 101 101 127 
XII 106 98 100 112 
1960 I 106 103 100 106 
II 106 101 99 101 
lTl 106 103 97 94 
IV 107 103 97 93 
V 104 103 98 94 
VI 103 103 98 93 
VII 104 103 98 96 
VIII 98 103 98 99 
IX 97 101 99 99 
X 95 102 100 103 
XI 95 103 101 104 
XII 95 102 101 104 
1961 I 96 101 102 107 
II 96 102 102 102 
III 95 101 101 99 
IV 97 98 100 99 
V 102 100 101 98 
VI 102 
I 
100 99 97 
VII 105 104 99 98 
I 
I 
60. lndice des prix agricoles a 
Ia production 
I I 












































a) Ohne Saarland. Die Jahresindices fOr Deutschland beziehen sich auf 
Erntejahre : 19S4 filr 19S4/19SS uaw. 
a) Sarre non comprise. Les indices annuela de 1' Allemagne se rapportent aux 
annees de recolte : 19S4 pour 19S4/19SS, etc •.• 
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61. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 




I I I I 
oder Monat Deutschland Italia Moyenne mensuelle {B.R.) a) France b) 
ou mois 
1958 613 467 268 
1959 706 424 281 
1960 841 523 393 
1959 VIII 708 355 253 
IX 731 377 289 
X 770 456 302 
XI 738 448 316 
XII 915 539 302 
1960 I 736 5Q5 350 
II 772 5.f1 397 
III 860 568 409 
IV 813 540 387 
V 849 539 416 
VI 858 499 372 
VII 861 515 433 
VIII 795 449 346 
IX 798 499 385 
X 888 473 420 
XI 869 531 407 
XJI 993 616 411 
1961 I 820 485 422 
li 756 527 413 
Ul 910 652 468 
IV 908 516 427 
V 931 575 467 
VI 927 607 426 
VII 925 512 434 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Oboe Saarland ab 6.7.1959 
62. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
I I 
Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United Communauti Kinadom States 
302 261 1912 887 1069 
328 287 2 026 931 1249 
378 330 :1464 1063 1221 
291 258 1866 855 1 191 
344 283 2025 924 1 349 
350 310 2189 1 009 1 215 
344 311 2155 m I 263 
370 334 2460 1 041 1 432 
353 315 2 259 1 028 1 163 
348 340 2 405 1 020 1 289 
409 340 2586 1102 1 366 
351 313 2403 1046 1 246 
372 323 2 498 1091 1 253 
384 317 2 430 1 076 1 296 
388 307 2505 1 069 1145 
339 308 2 238 1 068 1 245 
385 328 2 394 1 017 1 159 
405 337 2 523 I 061 1 157 
389 328 2 523 1 175 1 176 
407 324 2 750 1 072 1 151 
441 329 2496 1 132 1 112 
370 361 2427 989 1 037 
483 375 2888 1 117 1 235 
400 337 2 648 995 1 046 
418 354 2 744 1 104 1 189 
447 351 2 759 1 040 1 189 
399 324 2594 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise A partir du 6.7.1959 
62. Exportations totales des pays membres 




I I I I I I 
Gemeinschaft 
I I oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle {B.R.) a) Communauti Kingdom States ou mois 
I 
I I 
1958 734 427 215 268 254 1898 783 1492 
1959 
I 
817 467 243 301 275 2102 806 1448 
1960 951 572 304 336 315 2 477 858 1692 
1959 VIII 798 427 251 264 229 1970 741 1 384 
IX 851 442 260 344 291 2189 721 1 464 
X 911 555 268 358 300 2392 898 1 461 
xr 904 531 281 339 289 2344 862 1462 
XII 1019 589 293 335 314 2 551 860 1 659 
1960 r 807 592 233 287 320 2 238 919 1 544 
n 872 607 310 331 304 2424 855 1 559 
IIl 1 040 609 " 333 359 343 2 685 901 1 733 
IV 892 556 304 312 325 2 390 893 1806 
V 948 515 330 330 313 2496 922 I 776 
vr 901 553 288 322 317 2 381 799 1 701 
VII 971 564 321 326 301 2482 800 1 683 
VIII 849 429 289 306 262 2136 820 1 595 
IX 925 550 309 366 296 2 445 764 1 595 
X 997 621 337 369 329 2 652 754 1 729 
XI I 012 594 295 361 315 2576 992 1 783 
XII 1 200 612 324 359 316 2812 881 1 778 
1961 I 928 543 285 353 240 2 349 959 1 619 
II 964 551 318 319 316 2474 863 1 659 
111 1 082 678 367 402 364 2893 911 I 904 
IV 1099 562 323 330 336 2651 928 1 688 V 1 012 619 335 347 330 2 642 875 1 725 
VI 1 108 640 328 342 340 2 757 924 1 678 
VII I 057 606 378 338 314 I 2693 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise A partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise a partir du 6. 7.1959 
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61. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 158 102 57 
1959 205 113 75 
1960 252 154 109 
1959 VIII 204 99 74 
IX 224 116 78 
X 2SO 141 86 
XI 241 134 92 
XII 260 153 86 
1960 I 211 139 86 
II 229 152 102 
III 262 167 108 
IV 259 152 102 
V 258 ISS 113 
VI 253 147 104 
VII 261 149 119 
VIII 235 133 98 
IX 257 151 119 
X 274 166 124 
XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 120 
II 229 160 111 
III 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII I 313 170 136 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyennc mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 200 95 51 
1959 227 127 67 
1960 281 170 90 
1959 VIII 219 117 73 
IX 243 136 75 
X 258 IS2 79 
XI 248 147 82 
XII 276 162 77 
1960 I 237 167 69 
II 251 166 88 
111 292 172 10S 
IV 275 161 90 
V 288 168 95 
VI 258 169 83 
VII 291 172 105 
VIII 2SO 130 80 
IX 281 17S 95 
X 312 184 100 
XI 303 187 86 
XII 330 191 89 
1961 I 293 172 86 
II 307 181 96 
III 347 236 l1l 
IV 350 202 106 
V 329 205 110 
VI 351 224 107 
VII 338 206 115 
a) Einseht. Saarlud ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I 
Mio$ 
63. Importations en provenance des pays 




Nederland UEBL United United Kingdom States Communauttl . 
126 122 566 125 139 
146 135 674 131 200 
173 158 846 155 188 
129 117 623 11S 186 
146 138 702 128 22S 
168 IS5 800 142 198 
ISO 14S 762 147 208 
171 IS5 824 138 248 
ISO 138 724 IS2 183 
IS6 IS6 795 15S 221 
184 164 885 169 233 
162 153 828 151 201 
175 155 859 163 183 
175 147 827 167 178 
182 147 858 151 169 
153 145 763 145 168 
175 171 873 149 177 
193 169 926 150 185 
185 155 882 165 178 
184 160 904 145 183 
194 149 837 158 159 
192 188 881 146 156 
248 201 1063 169 183 
198 171 938 151 
204 184 986 
226 180 1017 
I 212 161 991 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
64. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gem~lnschaft I 
I Nederland UEBL 
United United 
Communauttl Kingdom States 
111 115 571 108 200 
133 127 681 118 197 
154 159 854 131 284 
118 104 631 106 179 
1SI 136 740 113 208 
170 l4S 803 134 208 
161 137 774 119 232 
158 154 827 126 289 
139 14S 757 145 283 
1S1 142 798 123 255 
159 173 901 142 284 
l4S 157 828 134 283 
150 162 862 142 281 
146 157 812 121 271 
151 155 873 131 280 
135 137 730 116 277 
167 160 877 11S 272 
180 177 954 133 278 
165 172 913 137 300 
163 163 936 l3S 309 
IS8 147 856 148 274 
148 168 899 139 292 
185 184 1063 168 340 
1S2 188 998 150 
163 174 981 
166 183 1031 
168 169 996 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
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65. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländem 
der EWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 




455 365 211 
1959 501 310 206 
1960 
I 
589 369 284 
1959 VIII 504 256 179 
IX I 507 261 211 
X 520 3I5 2I6 
XI 497 314 222 
XJI 656 387 216 
1960 I 525 366 264 
II 544 395 295 
lli 598 402 30I 
IV 554 388 285 
V 591 384 303 
VI 605 352 268 
VII 600 367 314 
VIII 560 316 248 
IX 541 348 266 
X 614 307 296 
XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 302 
III 630 450 337 
IV 634 400 309 
V 640 399 336 
VI 629 4I7 303 
VII 6I2 343 298 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.19 59 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG 
MonatsdurchsChnitt 
I I I 





1959 589 340 176 
1960 670 401 214 
1959 VIII 579 3IO I79 
IX 609 307 I85 
X 652 404 I89 
XI 6S7 383 I99 
XII 744 427 2I6 
1960 I S70 42S 164 
II 62I 441 223 
III 748 437 229 
IV 617 396 2I4 
V 660 408 23S 
VI 643 384 204 
VII 680 391 2I6 
VIII S99 299 2IO 
IX 644 376 2I4 
X 685 436 236 
XI 708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 63S 371 199 
II 6S7 376 222 
III 73S 442 256 
IV 749 360 2I7 
V 682 4I3 225 
VI 7S7 4I6 22I 
VII 710 276 263 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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65. Importations en provenance des pays 








Nederland UEBL United United 
Communauti Kingdom States 
176 140 1346 757 923 
182 152 1352 800 1049 
205 172 1619 909 1033 
162 140 I 243 740 I 005 
198 146 I 323 797 II24 
I83 ISS 1388 867 I017 
195 I66 I 394 853 I 054 
199 179 I636 903 I I84 
203 178 I535 876 980 
I93 184 I610 865 I 067 
225 I76 I 70I 933 I I34 
I88 I60 I575 895 I 046 
I97 167 I643 928 I 070 
209 169 I603 909 I 118 
206 160 I647 918 976 
186 164 I475 923 1 078 
2IO 157 I 52I 868 982 
212 I67 I597 911 972 
205 173 1641 1 OIO 998 
223 164 1846 927 968 
247 180 I659 975 952 
I78 173 1546 843 880 
234 174 I825 946 I 052 
20I I66 I710 844 
2I4 I70 I 758 
22I 171 I 741 
.I86 I63 I602 
a) Sarre comprise ä partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
66. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I 
Nederland UEBL United United 
Communauti Kingdom States 
157 140 1326 675 1175 
168 148 1421 688 1151 
181 156 1624 717 1408 
I45 I25 I338 635 1 20S 
I93 ISS I449 608 1 257 
I89 ISS I 589 764 1%S3 
I78 1S2 I 569 743 1 23I 
I78 I60 I724 734 I 370 
148 174 1481 774 1 26I 
180 I6I 1626 732 I 304 
200 171 1784 1S9 I 449 
167 I68 1562 7S9 1 S23 
180 IS1 1633 780 1494 
176 161 1568 678 1430 
11S 147 1609 669 1402 
I72 I26 I406 704 I 318 
·I99 136 I568 648 I 323 
I89 1S2 1698 621 1 4S1 
I96 I43 I662 854 I 483 
I96 1S3 I876 746 1469 
194 93 I493 811 1 344 
171 148 I574 725 1 367 
2I7 I80 1830 743 I 564 
I78 148 1653 778 
183 157 166I 
I76 157 I 727 
I63 I38 1697 
a) Sarre compriae ä partlr du 6.7.1959 
b) Sarre aoa compriae ä partlr du 6.7.1959 
ERRATUM 
Seite 56 
muß es richtig heißen : 




oder Monat I Deuuchland France b) Italia Moyenne menauelle (B.R.) a) 
ou mois 
1961 VII I 720 I 400 I 263 
Page 56 
Iire: 
66. Exportations vers les pays non-membres 
de Ia CEE 
Mio$ 
I I 
I G~m~ln•chaft I 
I Nederland UEBL 
United United 
CommUIUIUti Kingdom States 
I 
170 I 145 I 1697 I I 

67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.)a) 
ou mois 
1958 7 99 
1959 8 78 
1960 11 95 
1959 VIII 9 66 
IX 8 65 
X 9 76 
XI 8 76 
XII 12 92 
1960 I 9 85 
II II 94 
lil tt 106 
IV 10 104 
V 10 102 
VI 10 95 
VII 13 90 
vm 9 83 
IX 8 84 
X 12 81 
XI 10 101 
XII 14 tt4 
1961 I 13 92 
Il 13 103 
m 14 121 
IV 12 lll 
V 14 114 
VI 13 109 
VII 13 94 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assozüerten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
I I I 
Gemelnschtift 
Italia Nederland UEBL 
Communaute 
' 
4 4 15 129 
5 4 17 /13 
7 4 23 139 
s 3 17 101 
6 3 19 101 
7 4 17 1/J 
6 4 19 111 
4 4 22 JJ4 
8 4 21 128 
10 4 24 141 
6 s 19 147 
6 4 17 142 
9 4 25 150 
6 4 22 JJ7 
7 3 23 JJ5 
6 2 19 110 
4 3 IS 114 
8 4 26 130 
6 3 29 149 
6 2 22 158 
6 4 I 32 147 6 s 20 147 
8 6 14 161 
7 4 17 151 
7 4 17 156 
9 3 27 161 
7 3 23 139 
a) Sarre comprisc il partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise il partir du 6.7.1959 
68. Exportations vers les Associes d'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et .DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschaft oder Monat Deutschland Italia Nederland UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Communaute 
ou mois 
1958 5 131 3 
I 
4 11 155 
1959 5 111 3 4 9 141 
1960 5 139 3 4 6 157 
1959 VIII s 107 3 3 7 125 
IX 6 102 4 4 8 124 
X 6 141 4 s 9 166 
XI 7 135 4 s 9 160 
XII 7 144 4 s 7 166 
1960 I s 146 2 3 10 167 
II s ISS 3 4 7 174 
m 6 156 4 4 9 179 
IV s 139 3 3 9 160 
V s 136 3 4 8 156 
VI 5 130 3 4 9 151 
VII s 128 3 4 7 147 
VIII 4 102 I 2 4 2 /13 
IX 5 130 2 4 2 143 
X 5 149 3 4 3 165 
XI 5 145 3 4 3 160 
XII 6 !53 3 3 4 170 
1961 I 6 123 3 4 3 139 
II 5 126 4 3 6 145 
III 7 143 4 4 5 164 
IV 7 113 3 3 s 131 
V 5 135 3 3 6 154 
VI 6 134 3 4 4 151 
VII 6 123 3 4 6 142 
a) Binscbl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Olme Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre compsisc a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non compsisc a partir du 6.7.1959 
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oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) 
ou mois 
1958 126 44 
1959 143 40 
1960 163 46 
1959 VIII 134 27 
IX 151 36 
X 162 44 
XI 146 40 
XII 161 44 
1960 I 139 45 
II 149 50 
IJI 166 51 
IV 156 43 
V 160 45 
VI 172 44 
VII 160 44 
VIII 153 36 
IX 162 42 
X 178 45 
XI 174 51 
XII 186 59 
1961 I 149 47 
II 144 51 
111 172 64 
IV 172 57 
V 187 56 
VI 182 63 
VII 176 56 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 




























•) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
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69. lmportations en provenance de I'Asso-




United United Nederland Kingdom States Communautl 
43 38 301 86 112 
48 43 325 92 148 
53 46 372 109 136 
41 36 283 91 130 
50 47 335 99 154 
54 47 362 100 150 
50 47 342 100 159 
52 46 354 100 170 
48 42 328 98 146 
49 53 362 102 149 
52 47 387 109 168 
46 42 354 98 140 
51 44 370 117 144 
54 45 377 115 153 
53 38 364 110 115 
49 43 337 110 120 
56 47 370 114 119 
60 47 395 106 127 
57 48 397 115 130 
61 47 416 116 128 
60 39 358 124 109 
51 47 355 105 106 
63 57 432 113 131 
54 47 390 99 
51 48 419 
65 I 46 423 
58 I 49 407 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarrc non comprisc a partir du 6.7.1959 
70. Exportations vers I' Association 
Europeenne de Libre Echange 
Mio$ 
I I I Gemeinschaft I I UEBL United United Nederland Kingdom States Communauti 
68 41 414 77 118 
71 44 451 84 128 
80 50 542 92 188 
62 35 405 74 121 
77 48 461 73 177 
79 49 509 96 146 
77 44 513 92 145 
79 51 551 94 174 
66 52 450 104 169 
81 47 514 89 152 
79 51 570 97 158 
71 48 525 92 174 
81 51 582 97 208 
79 50 514 84 177 
79 49 539 83 189 
77 44 499 82 171 
90 45 542 79 215 
81 51 579 96 224 
85 50 572 • 107 204 87 56 623 97 204 
85 39 530 106 160 
15 52 540 96 157 
95 60 635 98 194 
76 48 589 97 
79 52 592 
15 56 600 
72 50 601 
a) Sarre comprise l partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6. 7.1959 


































a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 

























































72. Ausfuhr nach Nordamerika 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France b) Moycnne mcnsuellc (B.R.) a) ou mois 
1958 61 19 
1959 87 43 
1960 85 37 
1959 VIII 82 44 
IX 102 41 
X 94 49 
XI 99 46 
XII 112 53 
1960 I 82 52 
II 84 so 
III 105 46 
IV 81 37 
V 76 38 
VI 81 35 
VII 88 37 
VIII 70 26 
IX 84 31 
X 84 40 
XI 96 30 
XII 95 27 
1961 I 60 23 
II 78 29 
III 86 35 
IV 83 29 
V 81 37 
VI 88 45 
VII 76 43 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
) 
I 




I I Italia Nederland I UEBL 
Gemeinschaft United 
Communaute Kingdom 
48 38 30 270 154 
34 39 31 248 160 
61 53 37 356 llO 
28 34 27 233 139 
32 46 30 245 162 
33 41 31 238 208 
40 so 35 260 190 
29 52 44 359 203 
44 51 46 325 179 
52 51 37 328 185 
54 55 32 345 205 
60 44 38 321 193 
59 53 32 344 230 
59 49 40 367 234 
81 59 35 411 232 
56 49 34 345 226 
58 54 31 330 220 
71 56 34 358 253 
67 52 33 345 267 
72 66 40 451 227 
79 59 38 368 217 
84 40 35 342 182 
94 49 35 423 201 
86 so 34 393 175 
87 57 34 398 
79 so 37 396 
70 41 28 334 
a) Sarre compriae a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non compriae a partir du 6.7.1959 
72. Exportations vers l'Amerique du Nord 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft 
I Italia Nederland UEBL 
United 
Communauttf Kingdom 
14 17 17 158 114 
31 10 41 222 139 
36 19 34 211 131 
34 18 34 213 130 
34 30 46 254 139 
35 19 40 237 153 
36 17 41 240 153 
33 20 42 259 137 
30 14 41 218 148 
37 19 44 233 139 
37 24 40 252 150 
37 20 36 211 146 
35 18 33 200 173 
34 18 31 198 106 
37 18 32 211 110 
36 18 27 178 113 
40 24 32 211 107 
43 21 34 221 110 
32 20 26 203 154 
33 16 31 202 120 
26 17 23 150 106 
28 18 25 176 112 
36 19 35 211 106 
30 18 34 194 148 
32 17 37 203 
35 19 35 222 
40 15 36 208 
a) Sarre compriae 8 partir du 6. 7.1959 
b) Sarrc non compriae a partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I 111 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. 1960 33,4 40,5 50,2 
1961 41,3 40,1 54,3 
Dlnemark - Danemark 1960 37,6 39,4 36,2 
1961 30,5 31,3 36,7 
Spanien - Espa&ne . 1960 30,0 35,7 40,1 
1961 34,3 34,6 42,7 
Finnland - Finlande 1960 19,1 16,9 14,9 
1961 25,2 20,3 22,5 
Griechenland- Gr~ce 1960 8,8 8,2 5,8 
1961 7,5 5,5 6,1 
Norwegen - Norv~&e 1960 20,1 17,7 20,2 
1961 23,4 14,7 23,2 
Polen - Polosne 1960 10,2 11,9 10,0 
1961 11,7 11,8 15,4 
Portugal - Portu&al 1960 6,3 6,6 6,5 
1961 5,4 5,6 6,7 
Vereini&tes Kllni&reich 1960 112,3 120,8 140,7 
Royaume-Uni 1961 119,9 125,0 158,5 
Schweden - Suede 1960 66,6 74,6 66,8 
1961 79,0 72,7 79,8 
Schweiz - Suisse . 1960 51,4 62,3 66,8 
1961 58,6 65,5 72,9 
TQrkei - Turquie . 1960 14,5 15,4 12,8 
1961 14,0 9,3 9,7 
U.d.S.S.R.- U.R.S.S. 1960 35,9 29,8 33,5 
1961 38,7 33,7 38,4 
Jusoslawien- Yougoslavie 1960 11,8 11,9 16,3 
1961 10,3 10,3 13,4 
AFRIKA- AFRIQUE 
Marokko - Maroc 1960 26,4 28,7 29,0 
1961 25,5 23,9 27,1 
Tunesien - Tunisie 1960 9,5 9,4 8,7 
1961 16,4 10,5 13,3 
SQdafr. Union . 1960 21,5 22,2 22,4 
Union Sud-Africaine 1961 20,8 17,4 20,9 
AMERIKA- AMltRIQUE 
Ar&entinien - Arsentine . 1960 41,0 39,0 32,1 
1961 35,8 34,7 35,9 
Brasilien - Bresil 1960 21,3 21,8 27,2 
1961 24,5 19,8 23,4 
Kanada - Canada 1960 38,2 24,3 26,5 
1961 41,2 34,2 38,0 
Vereini&te Staaten- Etats-Unis . 1960 286,9 303,8 318,8 
1961 326,4 307,9 385,4 
Venezuela- Venezuela 1960 10,0 15,1 18,1 
1961 18,6 17,1 23,5 
ASIEN- ASIE 
Saudisch-Arabien 1960 30,1 26,5 34,3 
Arabio 56oudite 1961 26,8 23,6 21,0 
Sahrain - Bahrein 1960 8,1 6,0 7,4 
1961 7,8 6,3 7,8 
Jndonesien- Jndoncsie 1960 13,9 11,0 15,9 
1961 10,6 6,8 9,0 
Irak- Irak. 1960 36,1 33,7 42.0 
1961 34,6 27,0 34.4 
Iran- Iran. 1960 25,0 21,4 30,4 
1961 35,3 26,6 32,0 
Kuwait- Koweit . 1960 36,2 38,2 40,7 
1961 43,9 35,2 36,8 
Malaya (FOd.)- Malaisie fcd. 1960 19,2 27,3 22,9 
1961 19,3 15,6 17,4 
OZEANJEN- OCltANIE 
Australien- Australie 1960 43,9 46,1 41,9 




73. Importations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
I 
45,9 48,5 43,1 45,1 43,7 46,8 47,6 47,1 45,4 
49,1 51,3 49,1 51,2 
30,9 ·33,6 33,7 33,3 34,8 33,7 35,5 35,8 34,1 
3J.O 30,8 34,3 32,3 
37,7 34,5 23,3 20,2 18,0 18,0 19,4 30,2 36,4 
38.3 34,6 26,5 24,9 
18,2 20,0 27,2 31,1 31,5 33,0 31,1 28,6 28,9 
23.3 23,5 31.2 35,4 
6,3 5,6 1,5 6,5 5,4 5,7 8,6 9,4 9,7 
5,1 9,5 5.6 6,5 
21,0 17,6 18,3 20.7 17,9 20,1 22,9 19,3 21,3 
25,0 18,3 17,2 20,2 
12,0 12,8 9,7 13,4 11,2 12,3 12,9 13,7 15,7 
13,8 12,6 12.5 11,5 
I 
6,1 7,7 6,0 6,5 6,0 7,3 8,4 8,1 7,3 
6,0 6,4 7.2 5,3 
126,1 129,0 140,3 120,4 110,0 121,9 131,9 135,3 144,1 
133,2 161,3 151,9 145,4 
64,4 71,7 77,8 72,7 68,6 73,5 78,4 76,2 83,2 
77.1 84,6 83,6 83,2 
59,7 61,7 57,8 64,1 56,6 66,4 69,2 74,9 80,9 
66.4 66,0 73,4 69,4 
8,7 8,4 10,5 7,0 6,2 11,6 16,5 15,9 13,3 
8,4 7,8 13,5 5,8 
29,2 30,4 34,4 3~.1 35,1 38,0 35,0 39,8 46,9 
36,3 31,4 35,6 36,1 
14,7 15,9 13,3 16,3 12,1 12,2 11,8 12,3 12,4 
14,1 13,5 12,6 17,1 
29,4 34,8 28,3 21,1 18,6 19,0 17,5 21,8 26,5 
27,3 34,0 20,5 17,3 
7,8 7,7 6,6 6,5 6,2 5,1 7,5 10,0 14,0 
10,3 10,1 9,9 10,8 
15,6 20,9 18,4 20,6 16,9 18,5 17,9 21,9 21,7 
16,4 20,8 18,3 25,7 
41,1 45,3 39,3 38,5 34,3 34,7 37,8 36,5 36,8 
35,6 41,2 35,6 33,9 
23,2 20,0 23,2 27,2 22,4 23,6 24,1 21,8 26,6 
26,4 26,4 30,6 26,7 
25,2 26,7 40,7 45,2 34,4 32,5 52,1 38,8 57,5 
35,7 36,8 43,1 37,6 
296,1 317,6 326,5 366,0 309,8 297,0 302,8 306,6 393,1 
357,3 361,1 353,3 296,2 
17,9 17,1 16,3 15,5 16,6 16,4 14,7 15,4 19,7 
26,5 18,2 22,6 18,8 
31,8 30,8 26,1 23,3 31,5 29,8 28,9 22,8 26,0 
24,4 19.5 19,4 23,4 
7,4 2,9 5,5 3,7 6,7 6,6 5,2 6,9 10,6 
5,3 5,1 6,1 6,1 
12,7 12,5 9,2 9,4 9,4 10,7 9,7 8,8 8,4 
7,6 9,0 8,4 9,1 
33,7 35,9 31,1 41,5 38,0 38,4 33,0 38,3 28,1 
32,3 29,8 38.8 31,2 
18,7 22,6 22,8 17,7 16,7 20,8 23,6 21,6 38,9 
36.1 31,2 25,9 22,7 
31,7 38,6 41,1 35,1 36,9 37.1 37,6 38,0 40,1 
33,0 38,4 39,3 34,7 
19,8 18,2 19,8 18,1 17,8 18,5 19,5 21,5 21,1 
17,0 16,9 18.9 15,6 
41,8 37,8 29,1 37,6 23,5 28,1 21,0 32,1 34,8 
34,6 40,9 29,6 32,8 
74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I III 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. 1960 49,8 58,5 73,7 
1961 62,1 69.1 79,3 
Dlnemark - Danemark 1960 53,9 54,3 56,6 
1961 58,2 59,3 65,9 
Spanien - Espagne . 1960 16,3 18,6 20,1 
1961 22,3 27,4 32,9 
Finnland - Finlande 1960 21,3 26,0 34,0 
1961 26.0 27,4 31,6 
Griechenland - G rece . 1960 23,7 17,4 17,1 
1961 16,5 17,1 23,8 
Norwegen - Norvege 1960 33,1 38,3 36,0 
1961 41,1 43,9 40.0 
Polen - Pologne 1960 9,0 8,5 12,9 
1961 12,6 9,9 13,9 
Portugal - Portugal 1960 16,0 17,5 20,7 
1961 18,1 17,6 22,1 
Vereinigtes Königreich 1960 126,1 151,5 151,0 
Royaume-Uni 1961 149,5 136,5 170,7 
Schweden - Suede 1960 80,5 87,1 106,1 
1961 82,6 86,5 104,4 
Schweiz - Suisse . 1960 90,4 106,5 127,0 
1961 118,9 127,2 152,2 
TQrkei - Turquie . 1960 18,4 19,8 23,2 
1961 14,6 15,8 19,8 
U.d.S,S.R. - U.R.S.S. 1960 33,3 28,5 37,5 
1961 31,8 39,6 36,9 
Juaoslawien- Yougoslavie 1960 18,5 23,1 26,3 
1961 20,0 21,3 28,9 
AFRIKA- AFRIQUE 
Aegypten - Egypte 1960 13,8 17,9 19,5 
1961 12,7 13,8 14,6 
Marokko - Maroc 1960 20,1 19,9 21,6 
1961 21,6 25,7 25,3 
Tunesien - Tunisie 1960 14,8 15,5 12,2 
1961 13,0 13,5 15,7 
SOdafr. Union und SQdwestafrika 1960 24,3 22,6 26,9 
Union S.-Afr. et S.-O. Africain 1961 21,2 26,1 29,2 
AMERIKA- AM!RIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1960 19,7 24,1 27,7 
1961 26,2 32,4 33,3 
Brasilien - Bresil 1960 18,5 20,5 31,8 
1961 25,1 24,3 23,7 
Kanada- Canada 1960 17,5 16,7 26,3 
1961 15,6 20,7 25,3 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis. 1960 200,7 216,7 226,0 
1961 134,7 155,7 186,2 
Mexico - Mexique 1960 10,6 11,2 14,3 
1961 11,0 13,1 13,7 
Venezuela - Venezuela 1960 21,0 26,5 27,8 
1961 14,7 IS,O 16,6 
ASIEN- ASIE 
Kontinental-China - Chine cont. 1960 18,4 28,1 29,0 
1961 16,9 13,7 13,2 
Indische Union- Union Indienne 1960 22,5 35,6 31,1 
1961 22.8 24,6 26,0 
Indonesien - Indonesie 1960 5,8 9,4 8,9 
1961 14,1 17,5 16,1 
Iran- Iran •• 1960 19,3 16,4 16,7 
1961 19,4 20,7 25,6 
Japan - Japon 1960 17.5 17,8 18,4 
1961 21.8 21,2 26,6 
OZEANIEN - OC:tANIE 
Australien - Australie ... 1960 17,1 19,1 24,4 
1961 19,7 20,8 20,2 
I 
74. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
MioS 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
I 
68,0 69,5 65,1 71,8 60,2 66,9 73,5 71,1 88,5 
81,7 75,5 80.0 79,6 
56,9 57,4 52,5 54,1 46,6 53,5 58,7 56,7 69,5 
53,2 54,0 65.5 62,5 
23,7 22,0 16.5 19,8 17,0 20,8 22,1 22,5 32,9 
29,1 30,4 39,3 26,4 
I 
26,7 31,0 27,2 28,6 24,2 27,9 30,4 31.6 36,4 
32,8 33,1 30,8 32,0 
14,7 15,8 15,3 21.0 19,6 17,4 23,0 18,1 23,0 
19,5 20,5 23,7 25,7 
41,5 40,6 29,0 2'l,9 39,3 38,9 44,0 39,9 41,7 
46,0 46,0 41,3 40,7 
12,5 13,1 13,3 11.2 12,3 10,4 11,1 12,1 18,2 
12,9 12,3 12,0 11,0 i 18,7 24,0 19,0 20,7 19,8 17,1 20,0 19,1 23,3 
23,4 22,1 21,5 22,2 ! 
138,5 171,0 137,5 149,6 140,1 140,1 149,0 147,9 153,6 
145,4 148,1 148.1 156,3 
88,4 95,6 87.0 85.4 78,6 96,5 101,3 101,2 103,7 
96,5 96,6 93,5 87,0 
113,0 124,3 123,9 127,3 114,7 128,6 131,9 135,0 143,1 
142,4 149,9 150,1 152,9 
17,2 20,0 23,2 20,4 16,2 16,1 18,2 17,5 16,5 
15.2 16,2 16,9 19,3 
26,6 34,7 33,7 29,2 22,0 31,0 36,0 38,3 59,3 
37,6 39,0 31,8 33,7 
24,1 23,4 24,0 23,1 20,7 24,8 24,8 25,0 29,9 
27,8 27,5 28,6 33,5 
I 
16,5 24.7 1R.7 16,1 13,2 ! 13,7 15,3 16,4 13,9 11,6 16,6 12.3 13 4 
18,6 20,5 17,9 20.5 17,1 22,7 26,3 27,6 30,6 
20,2 20.2 21,4 19,6 
10,5 10,9 10.9 11,7 9,9 10,9 13,5 14,8 14,5 
12,1 12,3 11,3 10,4 
22,9 25,3 24,6 25.7 20.1 22,0 25,3 22,7 26,9 
25,8 20,9 23,4 19,7 
29,3 23,1 26,5 29.3 23,4 30,5 36,1 34,5 43,0 
35,0 37,3 38.7 43,5 
18,8 23,6 23.7 26.2 21,1 23,1 22,2 22,4 24,1 
20,6 20,4 23,7 20,7 
29,5 23,9 27.1 24,3 22,8 27,1 30,3 28,0 19,7 
29,3 25,7 26,1 24,0 
181,9 176,1 170,8 186,5 154,9 183,8 190,2 175,4 182,2 
164,6 177,2 196,0 184,2 
11,1 11,3 11.2 13,1 9,9 13,0 I 12,7 13,2 14,6 13,2 12,0 15.2 12,9 I 16,5 15,9 16.0 lh,9 17,1 13,4 15,9 14,3 19,5 
15,7 10,5 14,5 18,5 
23,7 24,8 23.2 14.6 14,0 15,4 13,0 18,7 16,5 
8,0 6.4 9,0 6,7 
27,5 30,1 27,7 30.7 23,2 25,0 25,3 21,8 37,5 
30.7 26,2 28.2 26,0 
7,8 8,1 8,8 10,1 13,2 9,6 9,1 14,1 16,4 
12,3 13.5 12,4 14,0 
16,1 17,6 19,5 19,7 18,3 17,0 18,3 18,1 23,0 
22,3 13,5 12.6 14,6 
16,0 13,9 17,7 17.6 14,9 17,0 17,7 18,0 22,6 
26,5 22,4 27.3 27,9 
21,6 21,7 24,7 24,6 19,5 23,3 23,3 21,3 25,5 
18,0 16,4 16,2 17,9 
I 
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75. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland 





























a) Einscbl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 





























76. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 100 100 
1959 113 120 
1960 131 138 
1959 VII 113 117 
VIII 112 109 
IX 120 111 
X 128 138 
XI 127 133 
XII 142 144 
1960 I 113 143 
li 124 146 
III 145 147 
IV 126 134 
V 130 136 
VI 124 135 
VII 133 135 
VIII ll7 106 
IX 129 136 
X 139 153 
XI 138 145 
XII 164 155 
1961 I 127 134 
II 131 137 
III 140 168 
IV 145 136 
V 133 151 
VI 145 157 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.19 59 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
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75. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
I I I 
G'mehuchaft I Nederland UEBL 
Communauti 
100 100 100 
112 112 111 
128 129 135 
116 104 111 
100 104 102 
118 108 109 
121 126 120 
118 119 118 
126 130 134 
119 121 123 
117 129 133 
139 132 143 
118 120 131 
126 128 136 
130 121 132 
132 122 136 
115 121 122 
131 130 131 
138 133 139 
132 135 140 
139 129 153 
149 127 138 
124 139 135 
157 143 157 
132 129 146 
137 132 149 
148 
a) Sarrc comprisc 1\ partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise 1\ partir du 6.7.1959 
c) SCrie revisee pour I' Allemape : 1959, 




















} 105 125 98 118 } 99 121 I 113 
76. lndice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I Gemehucha/t I I Nederland UEBL United United Communauti Kinadom States 
100 100 100 100 100 
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
105 120 117 l 99 98 98 109 100 94 127 121 121 98 134 125 134 98 125 115 132 112 98 124 127 139 111 
106 126 120 103 
123 120 132 114 104 
137 135 145 115 
119 129 130 120 
127 124 134 111 120 
124 128 130 115 
122 120 134 111 
114 107 116 101 106 
136 120 134 106 
138 132 144 115 
135 128 140 112 119 
135 128 153 119 
132 96 127 } 107 119 127 133 115 108 144 148 153 123 
120 136 140 } 108 126 134 140 114 111 124 138 146 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise 1\ partir du 6.7.1959 
c) serie revisee 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland Franeo b) c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) ou mois 
1958 100 100 100 
1959 96 93 93 
1960 96 96 91 
1959 VII 96 93 90 
VIII 96 93 93 
IX 96 92 95 
X 96 94 97 
XI 95 95 93 
XII 96 93 93 
1960 I 96 95 91 
II 97 94 89 
III 96 94 91 
IV 96 93 92 
V 98 93 90 
VI 98 95 91 
VII 97 98 94 
VIII 96 97 95 
IX 96 99 92 
X 96 95 92 
XI 95 95 89 
XII 95 95 89 
1961 I 95 93 90 
II 94 93 88 
lii 98 93 91 
IV 96 92 88 
V 98 94 87 
VI 97 95 92 
a\ Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
77. Indice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 ... 100 
I I I 
Gemebuchqft 
I I Nederland b) UEBL United United CommiiiiQUII Kingdom States 
100 100 100 100 100 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
97 99 95 98 97 
96 95 95 99 98 
97 100 96 99 98 
96 97 96 100 99 
97 99 96 102 100 
97 98 96 101 99 
98 100 96 101 100 
98 101 95 101 100 
97 99 95 100 100 
98 100 96 100 100 
98 97 95 100 100 
98 100 96 99 100 
98 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 95 100 100 
98 96 95 100 100 
97 98 95 99 100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 99 
a) Sarre comprise a partlr du 6.7.1959 
b) AufBasis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland Franeo b) c) Italia d) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1958 100 100 100 
1959 98 91 91 
1960 99 97 96 
1959 VII 97 92 92 
VIII 97 92 93 
IX 97 94 92 
X 97 94 92 
XI 97 93 91 
XII 98 96 93 
1960 I 98 97 96 
II 97 97 96 
m 98 97 102 
IV 97 97 99 
V 99 99 97 
VI 99 96 96 
VII 99 98 95 
VIII 99 95 93 
IX 98 95 92 
X 98 95 93 
XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
III 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siehe Fußnote b) der Tabelle 77 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
d) S6rie revls6e 
78. Indice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 ... 100 
I 
I 
Nederland b) I I Gemelrucho/1 UEBL Communautl 
100 100 100 
100 96 96 
99 98 98 
99 95 95 
100 92 95 
101 94 96 
100 96 95 
101 98 94 
101 98 97 
101 100 98 
100 99 97 
98 99 98 
98 99 98 
97 98 98 
97 98 97 
100 98 98 
100 96 97 
100 97 96 
100 98 97 
100 97 97 
99 97 97 
100 98 98 
100 98 98 
104 97 100 
103 97 100 
103 97 100 
103 97 100 
a) Sarre compnse a partir du 6.7.1959 
b) Volr note b) du tableau 77 
c: Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revisee 





























79. Index der« TermsofTrade » aJ 79. lndice des termes de l'echange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemelmchtift 
I I 
oder Monat Deutschland France c) ltalia d) Neder1and UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Communauti Kinadom States 
ou mois 
I 
1958 100 100 I 100 100 100 100 100 100 1959 102 99 99 103 98 101 100 102 
1960 103 101 105 101 100 102 101 102 
1959 VII 101 99 103 102 96 100 100 103 
VIII 101 9'1 100 104 97 100 99 102 
IX 101 102 97 104 94 100 100 103 
X 101 100 95 104 99 99 99 103 
XI 102 98 98 104 99 V8 99 102 
XII 102 103 100 104 100 101 100 102 
1960 I 102 102 105 103 100 102 100 102 
II 100 103 108 102 98 102 100 102 
lii 102 103 111 101 100 103 101 102 
IV 101 104 108 100 99 102 102 102 
V 101 106 108 99 101 103 101 101 
VI 101 lU I 105 99 98 101 102 101 
VII 102 100 101 102 101 102 102 102 
VIII 103 98 98 103 99 101 102 102 
IX 102 96 100 103 100 100 103 102 
X 102 100 101 103 101 102 102 102 
XI 105 101 102 102 101 102 101 102 
XII 105 98 108 102 99 102 102 102 
1961 I 105 102 104 102 99 103 103 103 
li 106 103 106 101 99 104 104 105 
Ul 107 102 101 102 97 103 ·104 106 
IV 107 105 107 103 97 105 103 106 
V 106 102 107 102 96 104 102 107 
VI 107 I 101 100 103 103 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr- a) Indice de Ia valeur moyenne des exportations divis6 par 1'indice de Ia valeur 
durchschnittswerte 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
80. Verhältnis der Volumenindices aJ 
Monatsdurchschnitt 
I I I 




100 100 100 
1959 94 122 107 
1960 92 119 !11 
1959 VII 
I 
93 124 114 
Vlii 93 133 124 
IX 97 125 116 
X 98 132 116 
XI 101 132 114 
XII 92 115 122 
1960 I 90 125 79 
II 95 117 91 
111 99 114 92 
IV 91 107 91 
V 92 liO 91 
VI 87 ll9 92 
VII 92 119 92 
VIII 87 107 107 
IX 96 126 100 
X 92 143 99 
XI 93 122 89 
XII 96 111 91 
1961 I 90 120 81 
II 100 112 91 
Ill I 93 112 97 IV 94 101 88 
V I 86 I 115 84 VI 94 I 115 96 I 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe fOr Deutschland: 1959 
fOr Italien: 1958 und 1959 
64 
moyenne des importations 
b) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revis6e 
80. Rapport des indices de volume aJ 
1958 = 100 
I I I 
Gemelnuha/1 I I Nederland UEBL United United Communauti Kinadom States 
100 100 100 100 100 
100 101 105 97 82 
98 98 99 91 !18 
91 115 105 l 83 98 94 107 96 82 108 112 IJ1 76 111 99 IJ2 85 106 97 IJ2 98 82 98 98 10-1 82 
89 104 98 94 
105 93 99 96 86 
99 102 101 90 
101 108 99 103 
101 97 99 91 102 
95 106 98 94 
92 98 99 104 
99 88 95 86 91 
104 92 102 97 
100 99 10-1 106 
102 95 100 91 107 
97 99 100 109 
89 76 92 } 102 96 91 99 92 110 92 103 97 104 
91 105 96 } 109 93 102 94 94 98 84 
a) Indice du volume des exportations divis6 par l'indice du volume des lmportation• 
b) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revis6e pour I' A11emaane: 1959 
pour l'ltalie: 1958 et 1959 
81. Gemeinschaft: Indices der Einfuhr 81. Communaute : indices des importations 
1958 = 100 
Tatsichliehe Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeurs 




ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb 
derEWG 
Übrise Under Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Übrige Llnder Gesamte Einfuhr 
Importations Reste Importations Reste Importations 
totales Intra-six t1) du monde totales Intra-six •J du monde totales 
1958 100 100 100 100 100 100 100 
1959 106 119 100 111 124 106 95 
1960 129 149 120 135 152 127 96 
1959 VII lOS 118 98 111 124 103 95 
VIII 97 111 91 102 117 96 95 
IX 105 130 98 109 135 102 96 
X 115 141 104 120 147 109 96 
XI 113 135 103 118 142 107 96 
XII 127 146 118 134 151 126 96 
1960 I 118 132 114 123 135 121 96 
II 126 139 120 133 143 128 95 
III 136 IS1 127 143 160 135 95 
IV 126 145 117 131 149 123 9~ 
V 131 ISO 122 136 !53 128 95 
VI 127 142 119 132 146 124 96 
VII 131 153 123 136 156 128 96 
VIII 117 128 110 122 132 115 96 
IX 126 153 113 131 158 118 96 
X 132 167 119 139 172 127 95 
XI 133 160 123 140 165 132 95 
XII 144 164 138 153 169 148 95 
1!161 I 131 150 124 138 153 132 9S 
11 127 157 115 135 160 125 94 
III 151 186 136 157 187 143 97 
IV 139 174 127 146 175 137 95 
V 143 172 130 149 172 139 96 
VI 144 180 129 181 
11) Index der Auaf'uhr innerhalb der EWO •) lndlco des exportations lntra-Ux 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communaute : indices des exportations 
et des termes de I' echange 
1958- 100 
Tatsichliehe Werte Volumen Durchschnitts-
werte «Terms 
Valeurs ofTrade » 
Monatsdurchschnitt Valeurs courantos Volume moyennos 
oder Monat 
Moyenno monsuelle 
Übriso Under Übrise Llnder ou mois Gesamte Innerhalb Geaamte Innerhalb Gesamte 
Ausfuhr derEWG Ausfuhr derEWO Ausfuhr Termes 
Exportatlons Roste Exportations Reste Exportations de l'echange 
totales Intra-six dumonde totales Intra-sill du monde totales 
1951 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 111 119 107 116 124 111 96 101 
1960 131 149 122 133 152 125 98 102 
1959 VII 111 118 107 117 124 113 95 100 
VIII 104 111 101 109 117 106 95 100 
IX 116 130 110 121 135 116 96 100 
X 127 141 121 134 147 127 95 99 
XI 124 135 119 132 142 127 94 <18 
XII 135 146 131 139 151 135 97 101 
1960 I 118 132 112 120 135 114 98 102 
II 128 139 123 132 143 127 97 102 
III 142 157 135 145 160 138 98 103 
IV 126 145 118 130 149 122 98 102 
V 131 150 124 134 153 127 98 103 
VI 126 142 119 130 146 123 97 101 
VII 131 153 122 134 156 124 98 102 
V11l 113 128 106 116 132 109 97 101 
IX 129 153 119 134 158 124 96 100 
X 140 167 128 144 172 132 97 102 
XI 136 160 126 140 165 130 97 102 
XII· 148 164 142 153 169 146 97 102 
1!161 I 124 150 113 127 153 116 98 103 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
III 152 186 138 153 187 139 100 103 
IV 140 174 125 140 175 125 100 105 
V 139 172 125 140 112 126 100 I 104 VI 145 180 130 146 181 131 100 
I I 
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oder Monat Italia Nederland Luxomboura 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) Mrd Ffr Betaie Kinadom c) States d) 
ou mois MioDM Mrd NFfr b) Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg Mioi\ Mio$ 
1953 I 2463 217 146 507 5 646 346 364 5 372 
1954 2566 223 157 525 5 890 252 395 5 098 
1955 2848 230 175 545 6 314 316 408 5 280 
1956 3 201 258 200 637 6 863 352 430 5 916 
1957 3 410 304 216 671 7 441 373 442 6024 
1958 3574 366 232 641 7320 358 452 5725 
1959 4029 414 253 690 7 860 347 507 6 081 
1960 4749 4,48 282 780 8499 425 483 6 619 
1958 VIII 3 026 283 289 599 6 340 291 4 838 
IX 4 766 407 167 748 7 485 387 7 208 
X 3 250 423 283 1 161 6899 354 ) 2 769 XI 3 245 324 180 539 6 110 259 351 4962 XII 5 194 421 266 680 6 790 450 6 180 
1959 I 3 763 341 200 663 10 526 301 4 528 
II 2 745 429 310 516 6 202 249 760 6 576 
III 4 873 374 185 522 6 764 369 8 426 
IV 3 047 528 300 583 7 120 438 4 258 
V 3 318 440 191 578 7 490 312 370 5 425 
VI 5 060 409 408 632 8 062 452 10 154 
VII 3 390 367 136 672 10 981 361 3 246 
VIII 3 520 350 305 760 6 626 247 376 5 654 
IX 5 412 444 187 847 8 224 398 8 463 
X 3 552 376 314 1 062 7 864 325 3 018 
XI 3 624 400 199 654 6 918 280 372 5 889 
XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,59 213 765 10 559 446 900 4 867 
II 3 239 4,86 342 643 6 651 275 771 7 237 
III 5 498 4,37 239 631 7815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5 064 
V 3 831 5,17 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 125 4,15 413 677 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 158 747 12 059 361 341 3 128 
VIII 4 234 3,63 342 766 8 338 280 460 6 454 
IX 6 485 4,44 216 962 9010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 
XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 321 894 7 528 749 422 7 643 
1961 I 4 856 3,48 223 937 10 961 344 853 4 846 
Il 4 049 5,82 386 699 7 281 271 805 6 537 
III 6 542 4,71 253 731 9 170 526 758 8 524 
IV 4 292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 288 698 9 399 412 434 6 467 
VI 7 294 356 766 10 786 581 468 10 749 
VII 4711 839 12 448 424 409 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einseht. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
c) « Ordinary revenue >>; 1953-56 Haushaltsjahre 
d) « Net budget receipts >> 
a) Y comprisles impöts des «Länder». Sarre comprise il partir de juillet 1959 
b) A partir de I 960 en mitliard 
c) « Ordinary revenue »; 1953-56 annees fiscales 
d) « Net budaet receipts » 
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84. Aufkommen aus Lohnsteuer 
( Quellenbesteuerung) 
Deutschland France b) 
Monatsdurchschnitt (B.R.) a) 
oder Monat 
Versements 
Moyenne mensuelle Lohnsteuer forf. et retenues 
ou mois a Ia source 
Mrd Ffr 
MioDM Mio NFfr 
1958 494 32,0 
1959 488 35,4 
1960 675 373 
1959 IX 541 37,1 
X 605 36,1 
XI 578 29.1 
XII 638 43,9 
1960 I 791 403 
II 507 370 
III 395 395 
IV 527 345 
V 585 323 
VI 603 401 
VII 703 366 
VIII 742 314 
IX 755 400 
X 835 384 
XI 761 300 
XII 866 477 
1961 I I 019 479 
II 710 384 
III 574 464 
IV 745 379 




a) Bis elnschl. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 









1958 I 080 
1959 1187 
1960 1346 
1959 VIII I 214 
IX I 170 
X I 293 
XI I 304 
XII I 259 
1960 I I 551 
II I 084 
III I 137 
IV I 330 
V I 309 
VI I 309 
VII I 330 
VIII I 333 
IX I 357 
X I 450 
XI I 447 
XII I 438 
1961 I I 767 
II I 299 
111 I 254 
IV I 501 
V I 397 
VI I 458 
VII I 515 
a) Bis elnschl. März 1960 ohne Saarland 


































84. Impots sur les salaires retenus 
a Ia source 
Italia Nederland Belgique Luxembourg United United Belgie Kingdom States 
lmpöts sur les Impöts retenus Individual 
Loonbelasting salaires retenus sur les income tax 
a Ia source traitements withheld 
et salaires 
Mio Fl MioFb Mio Flbg Mio$ 
101,0 1231 57,8 2 254 
108,5 1252 59,5 2 574 
125,5 1343 
1!3,1 I 061 53,5 2 264 
154,6 I 225 45,3 1211 
95,3 I 021 38,4 4 345 
86,9 I 340 51,2 2 371 
149,3 I 641 56,1 860 
113,9 I 336 56,6 4 835 
94,8 I 313 44,2 2 541 
129,3 I 373 52,7 770 
115,4 I 293 77,2 4 744 
99,0 I 569 54,3 2 275 
183,7 I 374 81,4 I 055 
131,3 I 386 59 4 849 
96,2 I 317 49 2 527 
179,3 I 246 56 I 066 
117,3 1100 54 4 527 
97,0 I 166 51 2 591 
174,2 I 884 78 I 049 
138,5 I 376 so 4 781 
114,8 I 442 52 2 413 
171.0 I 255 60 916 
135,1 I 606 92 4 743 
110,4 I 895 78 2 450 
189,2 I 554 88 
1416 . 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
85. Jmpöts sur Je chift're d'affaires 
Italia Nederland Belgique Luxembourg United Belgi6 Kln11dom 
Imp. gener. sull' 
entrata + Imp. lmp. sur Je 
di conguaglio sui Omzet- Timbreset chiffre d'aff. Purehase 
prod. lnd. belastlng taxes assimilees et taxe a tax 
importati l'importation 
Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flbg Miof. 
116,1 2 302 63,4 41,2 
129,2 2 506 62,7 41,1 
149,0 2 669 44,3 
55,2 99,2 2 382 55,4 
46,2 165,3 2 540 17,2 
67,1 125,7 2 668 122,1 } 60,9 107,0 2 483 56,2 36,8 67,7 !80,0 2 661 21,2 
58,5 118,5 2 344 114,5 
I 64,1 125,7 2 443 67,1 49,0 69,1 203,7 2 812 24,2 66,2 122,7 2 648 103,4 67.0 129,6 2 630 60,5 40.4 57,6 172.5 2664 17,7 46,5 139,1 2 496 132,4 64,3 128,3 2 597 59 47,5 57,3 !82,5 2 997 18 
77,1 !28,3 2 827 124 } 68,1 137,7 2 779 64 40,3 68,3 199,6 2 786 20 
68,5 143,3 2 645 121 } 69,7 145,1 2 665 67 42,0 74,7 230,8 3 251 25 
75,6 !33,7 2 780 117 } 77,3 120,8 3 041 66 39,0 58,9 200,5 3 212 19 
I 
133,4 3 060 137 
I 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millians NFfr 
c) Davon 1 040 Millionen als außerordentliche Einnahmen lnfolge einer 
Änderuq im Verrechnunpsyatem 
c) Dont I 040 millioils de recettea exceptionnelles rcisultant d'une 
modification du· systeme de comptabilite 
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86. Staatsverschuldung insgesamt zum 
Jahres- oder Monatsende a> 





Annee ou mois (B.R.) 
Mrdi>M Mrd NFfr 
1958 13,52 79,73 
1959 15,42 84,04 
1960 16,78 84,79 
1959 IX 15,18 83,72 
X 84,04 
XI 84,19 
XII 15,42 84,04 
1960 I 
84,43 II 
111 16,32 84,78 
IV 83,78 
V 84,29 
VI 16,26 84,99 
VII 85,00 
VIII 86,36 
IX 16,45 85,74 
X 84,99 
XI 84,56 









a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht ». 









Mrd Lire MrdFL Mrd Fb Mio Fibg 
5 232 18,17 345,6 7 294 
5 666 18,39 373,6 8004 
5 749 18,81 396,2 8 626 
s 118 18,66 364,0 8025 
s 759 18,14 371,8 8 018 
s 736 18,11 372,7 8 014 
s 666 18,39 373,6 8004 
s 743 18,02 374,4 7971 
s 794 18,28 380,7 8 058 
s 632 18,56 381,9 8 054 
s 666 18,22 386,8 BOSS 
s 923 18,26 388,7 8 105 
s 832 18,58 389,2 8 098 
s 908 18,50 388,0 8 077 
s 961 18,29 389,2 8 067 
s 974 18,51 389,4 8711 
6 036 18,14 392,1 8 705 
s 972 17,97 391,7 8 702 
s 749 18,81 396,2 8626 
s 801 18,17 401,3 8 602 
s 931 18,12 406,0 8 592 
6 033 18,37 406,3 8 404 
5 951 17,97 409,7 8 387 
5 988 18,21 410,2 8 378 
5 895 18,12 409,4 8 336 
408,1 8 314 
404,9 8 308 
a) Voir << Note Statistique ». 
87. Inländische und ausländische Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) h) 
87. Dettes publiques interieure 
et exterieure en fin de periode a) h) 












Luxembourg (B.R.) Belgie Annee ou mois 
MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire Mrd Fl Mrd Fb MioFlbg 
1958 5,54 7,98 65,90 13,83 5 212 
1959 8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
1960 9,76 7,02 71,71 13,07 5 731 
1959 IX 8,30 6,88 69,29 14,43 s 699 
X 69,62 14,41 5740 
XI 69,78 14,41 s 717 
XII 8,56 6,86 69,94 14,10 s 647 
1960 I 5724 
Il 70.39 14,04 s 775 
111 9,50 6,82 70,75 14,03 5 614 
IV 69,78 14,00 s 648 
V 70,30 13,99 5 905 
VI 9,47 6,79 70.98 14,01 5 814 
VII 71,35 13,65 5 890 
VIII 72,71 13,65 5 943 
IX 9,46 6,99 72,45 13,29 5 957 
X 71,70 13,29 6 018 
XI 71,31 13,25 5 954 
XII 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 I 5 783 
II 72,32 12,99 5 913 
111 10,67 72,15 12,96 6 015 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 5 971 
VI 11,21 5 880 
VII 
VIII 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht >>. 
b) Die erste Spalte enthAlt für jedes Land den Betrag der inllndischen Staats-
verschuldung, die zweite Spalte den der auallndischen Staatsverschuldung. 
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20 16,45 1,72 316,1 29,5 4 833 2 461 
19 16,73 1,66 339,4 34,2 5 625 2379 
18 17,28 1,53 351,8 44,4 6276 2 350 
19 16,97 1,69 329,4 34,6 s 645 2 380 
19 16,46 1,68 337,8 34,0 s 638 2 380 
19 16,43 1,68 338,7 34,0 5634 2 380 
19 16,73 1,66 339,4 34,2 5625 2 379 
19 16,39 1,63 340,5 33,9 5 614 2 357 
18 16,65 1,63 347,2 33,5 s 701 2 357 
18 16,94 1,62 348,1 33,8 5 697 2 357 
18 16,62 1,60 352,4 34,4 5 698 2 357 
18 16,67 1,59 353,1 35,6 5748 2 357 
18 17,00 1,58 352,3 36,9 5 742 2 356 
18 16,92 1,58 351,5 36,5 5 733 2344 
18 16,72 1,57 352,3 36,9 5 723 2 344 
17 16,94 1,57 351,4 38,0 6 330 2 381 
18 16,59 1,55 352,5 39,6 6 324 2 381 
18 16,42 1,55 350,9 40,8 6 321 2 381 
18 17,28 1,53 351,8 44,4 6276 2 350 
18 16,85 1,32 354,9 46,4 6 265 2 337 
18 16,80 1,32 356,5 49,5 6254 2 338 
18 17,11 1,26 357,1 49,2 6 067 2 337 
18 16,84 1,13 359,8 49,9 6050 2 337 
17 17,17 1,04 359,8 50,4 6040 2 338 
t5 17,10 1,02 359,6 49,8 6001 2 335 
1,01 358,2 49,9 5 991 2 323 
355,2 49,7 5 985 2 323 
a) Voir «Note Statistique >>. 
b) Pour chaque pays Ia I'• colonne indique Je montaut de Ia detto publique in-
ti!rieure, Ia 2• celui de Ia dette oxti!rieure. 
88. Bilanzen der Zentralbanken 
in nationalen Währungen 
(zum Monatsende) 
Deutschland (B.R.) France 
MrdDM MioNFfr 
Jahr 1960 1961 1960 1961 
Monat xn vn xn VII 
Aktiva .... ..... 39,85 41,23 42 084 44 950 
Forderungen an das Ausland 32,01 30,13 10 730 15 054 
Forderungen an das Inland 7,35 10,02 30 074 28 609 
Öffentliche Hand. 5,46 8,94 9 775 10 823 
Private .. 1,89 1,08 20 299 17 786 
Sonstige Aktiva . 0,49 1,08 I 280 I 287 
Passiva .. .. 39,85 41,23 42 084 44 950 
Banknotenumlauf 20,47 22,11 38 548 41 482 
Auslandsverbindlichkeiten 0,45 0,90 240 220 
Inlandsverbindlichkeiten 16,70 16,32 I 950 I 894 
Öffentliche Hand. 3,44 6,93 I 1 
Private • 0 0. 13,26 9,39 I 949 1 893 
Kreditinstitute 13,04 9,15 718 704 
Andere. .. 0,22 0,24 I 231 I 189 
Kapital und sonstige Passiva 2,23 1,90 I 346 I 354 
Kapital ...•..•. 0,29 0,29 ISO 1.50 
I 
ltalia 
Mrd Lire a) 
1960 1961 
XII VII 
3 653 3 780 
2 118 2 303 
I 487 1446 
I 408 I 330 
79 116 
48 31 
3 653 3 780 




88. Bilans des Banques Centrales 
en monnaie nationale 
(a Ia finde Ia periode indiquee) 
Nederland Belgique 
Mio Fl b) Belgie 
1960 1961 1960 1961 Ann~ 
XII VII xn VII Mois 
7 080 6 740 Actif 
6 590 6 373 Etranger 
310 182 Interieur 
Secteur public 
Secteur pri ve 
180 185 Divers 
7 080 6740 Paasif 
4 874 s 187 Billets en circulation 
402 138 Etranger 
I 572 I 187 Interieur 
773 151 Secteur public 
799 I 036 Secteur prive 
652 794 Banques 
147 242 Autres 
232 228 Capital et divers 
20 20 Capital 
a) Eine weitergehende Aufgliederung der Passivai atzurZeitnicht verfügbar. a) Uneventilation plus detaill~ du Passifn'est pasdisponible pour le moment. 
b) Die Inlandsguthaben enthalten fast ausschließlich Forderungen segenüber 
der öffentlichen Hand. 
89. Bilanzen der Zentralbanken 
in °/o der Gesamtsumme 
(zum Monatsende) 
b) Le poste «Interieur >> de l'actif represente presque uniquement des creances sur 
le secteur public. 
89. Bilans des Banques Centrales 
en °/o du total 
(a Ia finde Ia periode indiquee) 
Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique Belgii! 
Jahr 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 I 1961 Ann~ Monat xn VII xn VII xn VII XII VII xn I vn Mois 
Aktiva 100 100 100 100 100 100 100 100 Actif 
Forderungen an das Ausland 80,3 73,1 25,5 33,5 58,0 60,9 93,1 94,6 Btranger 
Forderungen an das Inland 18,4 24,3 71,5 63,7 40,7 38,3 4,4 2,7 Interieur 
Öffentliche Hand. 13,7 21,7 23,2 24,1 38,5 35,2 Secteur public 
Private 4,7 2,6 47,8 39,6 2,2 3,1 Secteur privc 
Sonstige Aktiva • 1,3 2,6 3,0 2,8 1,3 0,8 2,5 2,7 Divers 
Passiva • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Passif 
Banknotenumlauf 51,4 .53,6 91,6 92,3 66,4 63,7 68,8 77,0 Billeta en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 1,1 2,2 0,6 0,5 
} } 
5,7 2,0 Etranger 
Inlandsverbindlichkeiten 41,9 39,6 4,6 4,2 22,2 17,6 Interieur 
Öffentliche Hand. 8,6 16,8 0,0 0,0 32,3 35,5 10,9 2,2 Secteur public 
Private 33,3 22,8 4,6 4,2 11,3 15,4 Secteur prive 
Kreditinstitute 32,7 22,2 1,7 1,6 9,2 11,8 Banques 
Andere. 0,6 0,6 2,9 2,6 2,1 3,6 Autres 
Kapital und sonstige Passiva 5,6 4,6 3,2 3,0 1,3 0,8 3,3 3,4 Capital et divers 
Kapital. .. 0,7 0,7 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 Capital 
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90. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
90. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de Ia periode indiquee 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I Franeo I Ann6e ou mois (B.R.) 
1959 3 4,5 
1960 4 4 
1961 4 3,5 
1959 X 3 4 
XI 4 4 
XIJ 4 4 
1960 I 4 4 
TI 4 4 
Tli 4 4 
IV 4 4 
V 4 4 
VI 4 4 
VII 5 4 
VIII 5 4 
IX 5 4 
X 5 4 
XI 5 3,5 




II 3,5 3,5 




V 3,5 3,5 




VIII 3,0 3,5 
I IX 3,0 3,5 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » 
91. Tagesgeldsätze 
Monatsdurchschnitt 
(% per annum)- (% par an) 
Jtalia I Nederland I 
Belgique 




Belgie Kingdom States a) 
3,5 3 3,5 
- 4 2,5 
3,5 3,5 4.0 - 4 4 
3,5 3,5 5,0 - 5 
3,5 2,75 3,25 
- 4 4 
3,5 2,75 3,25 - 4 4 
3,5 3,5 3,25 
- 4 4 
3,5 3,5 4,0 
-
4 4 
3,5 3,5 4,0 
- 5 4 
3,5 3,5 4,0 - 5 4 
3,5 3,5 4,0 
- 5 4 
3,5 3,5 4,0 - 5 4 
3,5 3,5 4,0 
- 5 4 
3,5 3,5 4,0 - 6 3,5 
3,5 3,5 4,0 - 6 3,.5 
3,5 3,.5 5,0 
- 6 3 
3,.5 3,.5 5,0 
- 6 3 
3,5 3,5 5,0 - 5,5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5,5 3 
3,5 3,5 5,0 - 5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
3,5 3,5 5,0 
-
5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 5 3 
3,5 3,5 5,0 
- 7 3 
3,5 I 3,5 4,75 
a) Taux d'escomptc de Ia « Federal Reserve Bank ofNow York " 
91. Taux de l'argent au jour Je jour 
(% per annum)- (% par ail) 
I I I I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Belgique Luxembourg Moyennc mcnsuelle (B.R.) a) Be Iaie 
ou mois 
1958 2,71 -3,45 6,49 2,48 1,41 
1959 2,30 -3,20 4,07 1,57 
1960 3,93 -4,95 4,08 1,68 2,80 
1959 IX 2,375 - 3,125 4,05 1,41 1,00 
X 1,50 - 3,75 3,87 2,21 1,00 
Xl 3,75 - 4,125 4,02 1,55 1,00 
XII 3,75 -4,00 4,07 2,18 2,17 
1960 I 3,25 -4,125 3,90 1,96 2,19 
II 3,625-4,25 4,11 1,55 2,08 
III 3,5 -4,625 4.17 1,80 1,95 
IV 3,5 -4,375 4,22 2,17 1,75 
V 3,5 -4,25 4,25 1,55 2,19 
VJ 4.25 -5.25 4,15 2,18 2,58 
VIJ 4,00 -5,37.5 4,53 1,75 3,23 
Vlll 4,375 - 5,125 4,05 1,56 4,03 
IX 4,875 - 5,625 4,15 1,.50 4,14 
X 4,75 -5,875 3,99 1,84 3,92 
XI 4,0 -5,375 3,76 1,13 2,81 
XII 3,5 -5,125 3,70 1,13 2,67 
1961 I 3,0 -4,75 3,65 1,00 2,68 
li 2,625 - 4,125 3,59 0,75 2,47 
lJI 2,5 -4,25 3,70 0,75 2,38 
IV 2,375-3,5 3,70 0,75 2,33 
V 2,125- 3,125 3,91 0,75 2,79 
VI 1,875- 3,250 3,76 0,75 2,85 
VII 2,125 - 3,125 3,61 0,75 2,90 
VIII 3,51 I ! 0,75 2,53 
a) Niedrigst- und Höchstsatz a) Taux minimal et maximal 
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92. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a) 
Jahr I Deutschland I oder Monat France 
Annee (B.R.) b) 
ltalia 
ou mois I MioDM I Mrd NFfr I Mrd Lire 
1953 25 247 46,58 3 829 
1954 28547 52,98 4147 
1955 31480 59,69 4 620 
1956 33 889 65,85 5 000 
1957 37 807 71,52 5266 
1958 42578 76,11 5 807 
1959 47 017 83,92 6 618 
1960 51016 95,79 7506 
1958 VIII 39 106 71,86 5 274 
IX 39 612 71,75 5 372 
X 39 844 72,24 5 366 
XI 41 220 72,77 5 444 
XII 42 578 76,11 5 807 
1959 I 40 161 73,75 5611 
II 40 891 73,68 5 580 
III 42 000 75,05 5 728 
IV 42 760 74,93 5722 
V 43 343 75,27 5 810 
VI 43 705 77,81 5972 
VII 44 340 79,19 5 958 
VIII 44 917 79,12 5 919 
IX 45 024 79,13 6049 
X 45 575 79,91 6 051 
XI 46 354 79,97 6 185 
XII 47 017 83,92 6 618 
1960 I 45 538 82,39 6 348 
II 46 036 81,06 6 261 
III 46 336 82,72 6 340 
IV 46 894 83,84 6 379 
V 47 588 84,04 6440 
VI 47 685 86,55 6 586 
VII 47 967 88,55 6 778 
VIII 48 223 88,92 6 770 
IX 48 324 90,35 6 981 
X 48 724 90,75 6 994 
XI 49 752 91,28 7 079 
XII 51 016 95,79 7506 
1961 I 48 174 95,22 7 201 
II 48 994 95,37 7 165 
III 49 391 97,53 7 289 
IV 49 920 98,28 7 300 
V 50 896 98,51 7400 
VI 51 886 101,15 7 535 
VII 52 657 103,52 I 7 747 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht >> 
b) Ab Juli 1959 einschl. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Mllnzen 
sowie der Einlagen saarländ. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Januar 1960 einschl. der bei den Kreditinstituten im Saarland unterhalte-
nen Einlagen von Nichtbanken 
c) Neue Reihe- Vorliufige Zahlen 
d) Da die Reihe 1960 verändert wurde, waren für 1959 und 1958 nur vier-
teljAhrliehe Zahlen verfügbar 
92. Disponibilites monetaires a Ia fin 






United I Nederland c) Luxembourg Belgie Kingdom d) States 
MioFl Mrd Fb Mio Flbg Miot Mrd$ 
8270 180,3 5146 s 330 130,5 
8829 183,6 5 097 5500 134,4 
9584 192,5 5625 5 510 137,4 
9227 198,3 5953 5 580 138,9 
9 055 198,0 6 213 5 500 138,0 
10142 209,5 6 390 5 620 143,9 
10 595 216,3 6594 5940 144,0 
11312 220,4 7 366 5 990 142,5 
9 756 205,5 5 843 135,6 
9 618 202,0 5 733 5 310 136,1 
9 584 202,8 5 655 138,7 
9 928 204,8 5 716 140,0 
10 142 209,5 6 390 5 620 143,9 
10 103 204,4 5811 141,3 
10078 205,1 5 867 139,0 
10 207 209,7 5 807 5 390 137,6 
10 330 210,7 6 164 140,3 
10 486 212,1 6 175 138,9 
10 542 214,0 6170 5 510 138,7 
10 543 211,3 6 347 141,0 
10604 210,8 6074 139,5 
10466 209,6 6 152 5 700 139,5 
10 358 210,9 6 168 140,8 
10 552 211,9 6 084 141,8 
10 595 216,3 6 594 5 940 144,0 
10 468 210,8 6 423 5 910 141,6 
10448 209,9 6 259 5 720 138,2 
10 496 212,5 6464 5 650 136,3 
10 691 214,6 6664 5 730 139,3 
11 034 217,5 6 745 5 720 135,7 
11162 219,9 6 683 5 780 135,9 
11 167 218,2 6 901 5 850 138,2 
11 251 214,9 6 985 5 830 137,5 
11 154 214,2 7 072 5790 137,1 
11 062 213,9 7 134 5 780 140,1 
11 239 212,4 7 068 5 750 140,2 
11 312 220,4 7 366 5 990 142,5 
11 241 219,8 7 449 5 810 142,2 
11404 220,6 7 394 5 680 138,4 
11 551 222,6 7 644 5690 138,4 
11 638 223,2 7 445 5 810 141,2 
11 963 225,9 7 723 5 830 138,9 
12 028 
I 
226,8 7 869 5900 138,8 
12 137 225,3 8 268 5 990 I 141,0 
a) Voir <<Note Statistique >> 
b) Pour Ja Sarre ; a partir de juillet 1959 y compris les billets en circulation et 
les avoirs du secteur non bancaire aupres de Ia Deutsche Bundesbank, il partir 
de janvier 1960 y compris aussi les depöts aupres des Banques de credits 
c) Nouvelle serie. Donnees provisoires 
d) La serie ayant ete modifiee en 1960 les chiffres corriges n'etaient di•ponibles 
que trirnestriellement pour les annees 1959 et 1958 
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93. Umlaufendes Bargeld zum 





oder Monat (B.R.)b) France Annee 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 
I 
17 940 35,47 
1959 19 369 35,71 
1960 20 772 40,45 
1959 VIII 18 917 35,16 
IX 18 987 35,27 
X 19 078 35,11 
XI 19 408 34,65 
XII 19 369 35,71 
1960 I 18 958 34,92 
II 19 220 34,78 
III 19 465 35,46 
IV 19 797 35,68 
V 19 695 35,51 
VI 19 971 36,80 
VII 20 500 38,25 
VIII 20 256 37,75 
IX 20 946 38,54 
X 20 549 38,57 
XI 21 050 38,31 
XII 20772 40,45 
1961 I 20 376 39,68 
li 20721 39,63 
III 21 581 4047 
IV 21 563 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22 180 43,30 































b) Ab Juli 1959 einschl. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Mün-
zen 
c) Neue Reihe. VorlAufige Zahlen 
d) Belaisehe Banknoten auch in Luxembura im Umlauf 






oder Monat Franeo 
Annee (B.R.) b) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 24 638 40,64 
1959 27 648 48,21 
1960 30244 55,34 
1959 VIII 26000 43.96 
IX 26 037 43 86 
X 26 497 44.80 
XI 26 946 45.32 
XII 27 648 48.21 
1960 I 26 580 47,47 
II 26 816 46.28 
111 26 871 47,26 
IV 27 097 48.16 
V 27 893 48.53 
VI 27 714 49,75 
VII 27 467 50,30 
VIII 27 967 51,17 
IX 27 378 51,81 
X 28 175 52,18 
XI 28 702 52,97 
XII 30 244 55,34 
1961 1 27 798 55,54 
II 28 273 55,74 
JII 27 810 57.06 
IV 28 357 57,26 
V 29 622 57,76 
VI 29 821 58,78 
VII 30 477 60,22 































bl Ab Juli 1 Y59 einschl. der Einlagen saarllnd. Nicht-Banken bei der Deutschen 
Bundesbank. Ab Januar 1960 einseht. der bei den Kreditinstituten im Saar-
land unterhaltenen Einlagen von Nicht-Banken 
c) Neue Reihe. Vorläufige Zahlen 
d) Da die Reihe 1960 verlodert wurde, waren für 1959 nur vierteljAhrliehe 
Zahlen verfügbar 
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93. Monnaie fiduciaire a Ia fin de Ia 




United I Nederland c) Belgii! I Luxembourl! d) I Kingdom States 
MioFI MrdFb Mio Flbg Mio~ Mrd$ 
I 
4 580 120,3 191 1970 28,9 
4 682 121,3 198 2 060 29,6 
5 087 126,8 234 2150 29,0 
4 561 120,4 188 2 010 28,6 
4 536 118,3 186 I 980 28,6 
4 574 119,1 188 I 980 28,5 
4 587 118,7 188 I 990 29,3 
4 682 121,3 198 2 060 29,6 
4 560 119,6 197 I 970 28,0 
4 603 118,5 201 I 980 28,1 
4 615 118,8 204 2 010 28,3 
4 752 120,5 207 2 050 28,1 
4 767 120,8 212 2 050 28,2 
4 857 122,1 211 2 070 28,6 
4 927 124,2 210 2 120 28,4 
4 881 123,0 210 2 110 28,6 
4916 123,6 22.3 2 080 28,5 
4 880 123,4 224 2 070 28,5 
4889 121.7 228 2 090 28,9 
5 087 126,8 234 2 150 29,0 
4 894 124,9 237 2060 28,1 
4 956 124,9 245 2070 28,4 
5 127 125,6 253 2 110 28,2 
5 145 126,7 251 2 120 28,1 
5 143 126,5 255 2 150 28,6 
5 271 127,9 256 2 160 28,4 
5 348 128,5 251 2190 28,6 
a) Voir << Note Statistique » 
b) Pour Ia Sarre a partir do juillet 1959 y compris !es billets et monnaie en circu-
lation 
c) Nouvelle sene. Donnees provisoires 
d) Des billets be1ges circulent aussi au Luxemboura 
94. Monnaie scripturale a Ia fin 






United Nederland c) Luxembourg Belgi6 Kingdomd) States 
MioFI Mrd Fb Mio Flbg Mio~ Mrd $ 
5 562 89,2 6199 3 650 115,0 
5 913 95,0 6 396 3 880 114,4 
6 225 93,6 7132 3 840 113,5 
6 043 90,4 5 886 110,9 
5 930 91.3 5 966 3 720 110,9 
S784 91,8 5 980 112,3 
5 965 93,2 5 896 112,5 
5 913 95,0 6 396 3 880 114,4 
5 908 91,2 6 226 3940 113,6 
5 845 91,4 6 058 3740 110,1 
5 881 93.7 6 260 3 640 108,0 
5 939 94,1 6 457 3 680 111,2 
6 267 96,7 6 533 3 670 107,5 
6 305 97,8 6 472 3 710 107,3 
6 240 94,0 6 691 3 730 109,8 
6 370 91,9 6 775 3 720 108,9 
6 238 90,6 6 849 3 710 108,6 
6 182 90,5 6 910 3 710 111,6 
6 350 90,7 6 840 3660 111,3 
6 225 93,6 7 132 3 840 113,5 
6 347 94,9 7 212 3 750 114,1 
6 448 95,7 7 149 3 610 110,0 
6424 97,0 7 391 3 580 110,2 
6 493 96,5 7 194 3 680 113,1 
6 820 99,4 7 468 3 680 110,3 
6 757 98,9 7 613 3740 110,4 
6 789 96,8 8 017 3 800 112,4 
a) Voir «Note Statistique » 
b) Pour Ia Sarre : a partir de juillet 1959 y compris les avoirs du secteur non 
bancaire aupres de Ia Deutsche Bundesbank; il partir dejanvier 1960 y compris 
aussi les dep6ts aupres des banques de credit 
c) Nouvelle serie. Donnees provisoires 
d) La serie ayant ete moditiee en 1960. (.,. chiffres corriges n'etaient disponibles 
que trimestriellement pour l'annee 1959 
95. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
am gesamten Geldvolumen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I France Italia Annee ou mois (B.R.) 
1958 57,87 53,40 63,68 
1959 58,80 57,45 65,29 
1960 59,27 57,77 66,68 
1!15!1 vrn 57,88 55,56 65,43 
IX 57,83 55,43 65,98 
X 58,14 56,06 66,37 
XI 58,13 56,67 66,63 
XII 58,80 57,45 65,29 
1!160 I 58,37 57,62 66,30 
II 58,25 57,09 66,55 
III 57,99 57,13 66,89 
IV 57,78 57,44 66,80 
V 58,61 57,75 66,93 
VI 58,12 57,48 67,16 
VII 57,26 56,80 66,80 
VIII 58,00 57,55 67,28 
IX 56,66 57,34 67,91 
X 57,83 57,50 68,19 
XI 57,69 58,03 68,43 
XII 59,27 57,77 66,68 
1!161 I 57,70 58,33 67,85 
II 57,71 58,45 68,16 
III 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 
I 
68,36 
VI 57,47 58,11 68,19 
VII I 57,88 58,17 67,82 
a) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf. 
96. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber dem U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
ein U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats). 
Jahr oder Monat I Deutsc~~ (B.R.) I France b) I Annee ou mois NFfr 
1!158 a) 4,1!12 384,63 
1959 a) 4,180 490,46 
1960 a) 4,171 4,9044 
1!159 VII 4,180 490,78 
VIII 4,184 490,33 
IX 4,185 490,35 
X 4,181 490,80 
XI 4,171 490.60 
XII 4,171 490,83 
1960 I 4,170 4,9107 
II 4,170 4,9071 
III 4,170 4,9073 
IV 4,170 4,9051 
V 4,170 4,9010 
VI 4,170 4,9016 
VII 4,170 4,9013 
VIII 4,171 4,9012 
IX 4,170 4,9011 
X 4,173 4,9067 
XI 4,171 4,9003 
XII 4,171 4,9088 
1961 I 4,172 4,9001 
II 4,173 4,9016 
III 3,970 4,9003 
IV 3,965 4,9001 
I 
V 3,971 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
IWF-Wechse1kurs 
I 4,000 I 4,937 I Parit6 mon6taire FMI 
a) Die Jahresangaben sind Durchschnittswerte der Monatsangaben. 
b) Bis Dezember 1959 einschließlich in alten Franken. 
c) Die offiziellen Wechselkurse des belaiseben und des 1uxemburaischen Fran-
ken sind identisch. 






























95. Rapport entre Ia monnaie scriprurale 









a) a) Kingdom States 
42,58 97,01 64,95 79,92 
43,92 97,00 65,32 79,44 
41,47 !16,82 64,11 7!1,65 
42,88 !16,90 79,50 
43,56 96,98 65,26 79,50 
43,43 96,95 79,76 
43 98 96,91 79,34 
43,92 97,00 65,32 79,44 
43,26 96,93 66,67 80,23 
43,54 96,79 65,38 79,67 
44,09 96,84 64,42 79,24 
43,85 96,89 64,22 79,83 
44,46 96,86 64,16 79,22 
44,47 96,84 64,19 78,96 
43,08 96,96 63,76 79,45 
42,76 96,99 63,81 79,20 
42,30 96,85 64,08 79,21 
42,31 96,86 64,19 79,66 
42,70 96,77 63,65 79,39 
42,47 96,82 64,11 79,65 
43,18 96,82 64,54 80,24 
43,38 96,69 63,56 79,48 
43,58 96,69 62,92 79,62 
43,23 96,63 63,34 80,10 
44,00 96,70 63,12 79,41 
43,61 96,75 63,39 79,54 
42,96 96,96 63,44 79,72 































96. Taux de change interieur moyen 
vi~a-vis du dollar E. U. 
(Nombre d'unites monetaires nationales par 






F1 c) Fb et Flbg ! 
3,783 4!1,!12 0,3545 
3,774 49,96 0,3560 
3,772 49,90 0,3562 
3,771 49,91 0,3557 
3,779 49,95 0,3557 
3,781 50,05 0,3567 
3,772 49,!1!1 0,3562 
3,774 50,01 0,3568 
3,771 50,03 0,3571 
3,775 49,90 0,3573 
3,771 49,86 0,3568 
3,774 49,87 0,3563 
3,772 49,85 0,3560 
3,771 49,86 0,3563 
3,771 49,87 0,3568 
3,772 49,84 0,3561 
3,771 50,65 0,3557 
3,770 49,89 0,3553 
3,771 49,86 0,3555 
3,774 49,68 0,3563 
3,775 49,65 0,3555 
3,771 49,82 0,3562 
3,788 49,92 0,3568 
3,5!1!1 49,84 0,3572 
3,594 50,04 0,3573 
3,596 49,98 0,3579 
3,596 49,97 0,3581 
3,620 I 50,000 I 0,357 
a) Les doDnees aDnuelles sont des moyeDnes des doDnees mensuelles. 
b) Jusqu'A d6cembre 1959 inclus en anciens francs. 
c) Les taux ofliciels de changedes francs belges et luxembouraeois sont identiques. 
Source : Statlstlques a6n6rales - OBCB. 
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97. Bestand an Spareinlagen zum 





France c) oder Monat (B.R.) b) Ann6e 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 I 36102 2191 1959 4S 038 26,16 1960 53114 29,53 
1959 VIII 41 806 24,39 
IX 42 418 24,58 
X 43 228 24,79 
XI 43 670 24,96 
XII 4S 038 26,16 
1960 I 45 825 26,62 
Il 46 627 26,87 
III 47 177 27,04 
IV 47 687 27,24 
V 48 191 27,32 
VI 48 SS6 27,40 
VII 49 031 27,73 
VIII 49 622 28,08 
IX so 070 28,27 
X so 789 28,47 
XI SI 162 28,SS 
XII S3 114 29,53 
1961 I 54 236 30,00 
Il ss 095 30,22 
III 55 567 30,34 
IV ss 781 30,51 
V 56 302 30,59 
VI 56 738 30,71 






























a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Undern zu 
b) Einseht. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Juli 1959 einschl. « epargne credit » 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) « Savings capital » 
98. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
I 
97. Situation des dep6ts d'epargne 






United Nederland d) Belgie d) Luxembourg Kingdom States e) 
Mio F1 Mrd Fb Mio Flbg Mioll Mio $ 
7 547 66,7 I 
5 794 2 804 47976 
8 608 74,4 6 337 2 919 54 583 
9 697 76,5 6 736 3 025 62154 
8 160 71,0 6 210 2 888 S2 04S 
8 214 71,2 6211 2 906 S2 489 
8 253 71,7 6 224 2 933 S2 888 
8 328 72,1 6272 2 941 S3 371 
8 608 74,4 6 337 2 919 S4 S83 
8706 7S,6 6 427 2 945 S5 051 
8 805 75,9 6 494 2971 SS460 
8 844 76,1 6 540 2 989 S6 083 
8 851 76,2 6 S96 3 004 S6 4SS 
8 941 76,3 6 614 3 014 57 085 
9 004 76,4 6 670 3 009 58 301 
9 093 76,S 6 648 2 996 58 450 
9200 76,3 6 687 2 999 58 939 
9 248 76,4 6 651 3 014 59 541 
9 300 76,5 6 655 3 039 60 208 
9 377 76,5 6 687 3 04S 60 766 
9 697 76,5 6 736 3 025 621S4 
9 826 79,3 6 832 3 051 62 745 
9 950 79,8 6 883 3 079 63 298 
10 000 79,7 6 858 3 096 64 003 
10 039 79,9 6 852 3 121 64 420 
10 151 80,2 6 898 3 133 65 220 
10 216 80,2 6 943 3 133 
10 292 80,7 
a) En raison de definitions trea differentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
b) Sarre comprise a partir de juillet 1959 
c) Y compris l'epargne credit a partir de juillet 1959 
d) Non compris les depöts d'epargne dans les banques 
e) « Savings capital >> 
und Private zum Jahres- oder Monatsende a) 
98. Credits a court terme aux entreprises 
et particuliers a Ia fin de Ia periode 
indiquee a) 
Jahr 
I Deutschland I France c) I I I Belgique I oder Monat Italia c) Nederland c) Luxemboura c) Annee (B.R.) b) Belgil!d) ou mois MioDM \{.·j NFfr Mrd Lire Mio F1 MrdFb Mio Flbg 
1958 31756 33,26 4711 3 147 43,9 4347 
1959 34613 38,79 5 384 3 673 48,1 3 760 
1960 40 623 46.92 6 495 4312 52,8 4 556 
1959 VIII 32 685 33,26 3 304 3 651 
IX 33 423 34,30 4 985 3 376 45,1 3 866 
X 33 346 35,69 3 460 3 940 
XI 33 567 36,07 3 513 3 656 
XII 34 613 38,79 s 384 3673 48,1 3 760 
1960 I 35 128 38,07 3 682 4266 
II 3S 673 37,86 3 720 4 316 
IJI 36 317 38,83 s 445 3 740 48,5 4 167 
IV 36 471 40,15 3 768 4 239 
V 36 703 40,69 3 707 4 563 
VI 37 731 41,39 s 720 3 679 49,2 4940 
VII 37 638 42,73 3 786 4 526 
VIII 37 443 41,86 3 800 4 372 
IX 38 928 42,82 s 998 3 873 48,8 4 667 
X 38 836 43,99 4 023 4 567 
XI 39 277 45,03 4134 4 730 
XII 40 623 46,92 6 495 4 312 52,8 4 556 
1961 I 404SO 46,35 4424 4 872 
Il 41 234 46,95 4 523 4 719 
III 42466 48,00 6 607 4 695 51,1 s 162 
IV 42 803 49,34 4 737 s 013 
V 43 075 S0,20 4 629 4 835 
VI 44 716 51,37 6 874 4 551 53,7 S S24 
VII 44 374 52,23 4 627 6 017 
a) Kredite der Banken a) Credit des organismes monetaires 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einseht. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
b) Credit jusqu' a 6 mois. A partir de janvier 1960, y compris Ia Sarre 
c) Credit jusqu'a 12 mois 
d) Sans Iimitation de dur6e 
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99. Emission von Wertpapieren, Aktien 





oder Monat France 
Moyenne mensuelle (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1958 754,6 703,2 0,72 0,59 
1959 893,3 770,2 0,64 0,49 
1960 602,3 520,0 0,57 0,29 
1959 IX 521,9 426,2 
X 624,1 524,3 } XI 864,2 789,6 0,66 XII 839,9 647,0 
1960 I I 198,6 I 035,3 ! II 501,7 394,5 0,71 III 684,7 632,5 IV 575,0 420,0 V 416,8 309,6 0,55 VI 357,0 267,5 VII 671,5 610,4 VIII 543,0 507,2 0,40 
IX 725,4 698,9 i X 521,4 484,1 XI 460,9 434,7 0,69 XII 571,5 446,4 
1961 I 1 834,5 I 726,0 l II 931,3 816,6 0,83 III I 287,1 1 135,1 IV 769,2 615,3 V 900,3 831,5 0,86 VI 981,7 772,5 VII I 122,0 911,3 
VIII 







} 72,1 57,1 
~·~· 132,7 91,6 75,0 
105,6 95,3 
} 155,6 137,6 
} 76,1 l "·' 
} 128,4 149,9 
99. Emissions de valeurs mobilieres 




Nederland Luxembourg Belgia 
MioFI Mio Fb Mio Flbg 
176,2 148,2 2 268,6 
152,5 119,4 2 954,1 2 873,5 95,5 88,0 
168,6 128,8 3 591,0 2 498,7 116,9 100,0 
63,7 45,7 8 335 
196,4 182,9 1 538 
73,6 36,5 2 315 
44,7 27,4 2 763 
207,2 120,4 605 
7,9 - 31,9' 13 058 
295,7 283,3 I 784 
93,7 80,5 8 551 
9,3 - 5,9 760 
306,5 295,6 4 019 
109,9 49,6 2516 
157,2 153,3 398 
116,5 98,7 493 
114,3 83,0 2 168 
8,7 
- 30,5 7 968 
406,2 386,7 771 
117,8 30,6 I 936 
11,9 - 32,6 2 143 
361,3 336,1 140 
120,5 96,9 2 191 
77,5 57,8 597 I 15,1 - 6,5 7671 22,2 
-
37,4 256 
I 300,9 284,1 
a} Voir «Note Statistique >> 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Brutto werte, die zweite Spalte die 
von Tilaung und Rückzahlung bereiniaten Nettowerte. 
b) Pour chaque pays,les donnees dans Ia !••colonne sont brutes dans la2•colonne 
nettes d'amortissements et de remboursements. 
Zum Inhalt der Posten siehe Anmerkungen der Tabellen 90, 91 und 92 Pour le contenu des postes voir les notes des tableaux 90, 91 et 92 




I I I I 
Belgique 
I 
oder Monat France Italie Nederland Luxembourg 
Moyenne mensuelle (B.R.) Belgia 
ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI Mio Fb Mio Flbg 
1958 85,0 0,16 18,5 74,7 308,1 21,6 
1959 100,0 0,27 18,7 7,5 278,3 24,5 
1960 158,3 0,20 41,3 14,2 545,5 75,2 
1959 IX 77,7 1,5 94 
X 155,9 } } 10,1 387 XI 17,9 0,22 14,8 3,1 115 XII 141,2 8,6 763 
1960 I 242,0 4,2 580 
II 100,7 0,21 31,6 4,0 160 
III 300,6 1,2 280 
IV 234,4 77,3 453 
V 144,4 0,20 20,4 8,3 710 
VI 180,6 8,1 229 
VII 180,4 30,6 2 016 
VIII 88,1 0,14 42,4 5,9 398 
IX 138,7 0,4 490 
X 64,6 4,4 168 
XI 46,9 0,23 70,8 3,6 291 
XII 178,6 31,6 771 
1961 I 254,0 l } 2,5 268 64,9 IJ 66.4 0,30 49,2 9,7 143 62,2 III 358,9 12,4 140 52,5 IV 93,7 } 13,6 191 12,3 V 137,5 0,27 46,7 48,3 347 33,0 VI 18,89 9,1 664 32,0 
VII 373,0 12,4 256 
VIII 5,7 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht >> a) Voir «Note Statistique >> 
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I I I I 
Belgiquo 
I oder Monat 
Franeo Italia Noderland Luxemboura 
Moyenne mensuelle (B.R.) c) Belgie 
oumoi5 MloDM MrdNFfr Mrd Lire MioFI MioFb Mio Flba 
1958 502,7 473,0 0,30 0,24 46,4 36,6 22,2 20,4 243,8 8,6 7,1 
1959 581,6 508,8 0,37 0,30 44,9 31,3 16,4 13,4 150,1 203,5 21,0 18,8 
1960 332,9 263,2 0,37 0,19 69,2 55,3 14,0 11,7 75,7 44,9 - 9,7 
1959 IX 433,7 338,0 37,.5 36,8 1S 
X 284,4 114,7 
} 0,44 } 1,4 - 0,1 401 XI .514,8 479,2 .57,3 0,2 - 1,6 200 XII 610,7 42.5,6 3.5,1 30,9 -
1960 I 441,7 30.5,9 4,.5 - 1,1 2.5 
n 347,6 242,2 o,so 74,6 3,9 3,3 .50 
III 380,1 3SS,6 o,s - 2,0 4 
IV 312,1 1.59,2 16,2 1.5,4 21 
V 269,3 163,8 0,3.5 70,.5 1,0 - 1,7 so 
VI 174,7 142,2 0,6 - 1,.5 1.52 
VII 487,2 437,6 69,4 63,9 soo 
VIII 438,3 40.5,6 0,26 63,2 .52,0 49,9 -
IX 26.5,4 239,0 4,2 3,.5 3 
X 3.56,1 318,8 2,9 1,4 -
XI 218,9 192,7 0,46 68,3 2,1 0,2 103 
xn 303,.5 196,3 7,1 1,1 -
1961 I 7.59,7 661,0 l l 6,6 0,9 146 II .581,9 469,0 0,.53 43,1 2,2 0,8 -ßi 698,2 .573,0 0,6 - 2,4 -IV .564,8 414,2 7,1 1,9 - - 2,9 V .567,2 .500,4 0,.51 101,.5 29,2 26,0 - -VI 788,8 .581,4 6,0 0,2 -
VII 49.5,1 287,8 9,8 .5,3 -
VIII 0,4 - I,S 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » a) Voir «Note Statistique» 
b) Dieente Spalte enthAlt für jedes Land dlo Bruttowerte, die zweite Spalte die 
von Tilgung und Rückzahluns berelnlaten Nettowerte 
b) Pour chaquo pays, Ia 1•• colonno indiq-.e !es valeurs brutes, Ia 2• colonne !es 
valeun nettes d'amortissements et do rombounements 
c) A partir do juillet 19.59 Sarro incluso. c) Ab Juli 19.59 einseht. Saarland. 
102. Emission öffentlicher Schuldverschreibungen a)b) 102. Emissions d'obligations publiques a)b) 
Mo11atsdurchschnitt Deutschland 
I I I I 
Bolgiquo 
I oder Monat Franr:e ltalia Nederland Luxemboura Moyenno mensuelle (B.R.) <') Belafa ou mois MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MloFb Mio Flba 
1958 166,9 145,2 0,26 0,19 
- -
1,4 79,3 53,1 1 716,7 
1959 211,7 161,4 0 -0,08 30,4 28,6 128,6 98,5 2 525,7 2 391,7 50,0 44,7 
1960 111,1 98,5 0 -0,10 15,4 13,5 140,4 102,9 2 969,8 1908,3 41,7 35,3 
1959 IX 10,.5 10,.5 24,7 7,4 8 166 .591,3 .582,7 
X 183,8 183,7 } } 184,9 172,9 7.50 8,7 1,9 XI 331,.5 292,.5 - - 70,3 3.5,0 2 000 - - 1,9 XII 88,0 80,2 1,0 - 12,1 2000 - - S,9 
1960 I .514,9 -487,4 198,.5 117,3 
- - -
9,4 




39,2 12 848 
- - 3,1 
III 4,0 
-
23,7 294,0 284,1 I .500 
- -
4,S 
IV 28,.5 26,4 0,2 - 12,2 8077 - - 0,7 











7,6 9,9 - 44,9 - - - 9,8 





IX 321,3 321,2 111,9 94,8 - 497,.5 476,7 
X 100,7 100,7 107,0 77,2 2000 2,5 
-
3,.5 
XI 19.5,1 19.5,1 
-
16,4 3,0 - 34,3 7.574 - - 0,2 
XII 89,4 11,S 367,.5 3.54,0 
- - -
6,1 
1961 I 820,8 811,0 l l 108,7 27,2 I .522 - - 9,0 II 283,0 281,2 - - - - 43,1 2000 - - 2,9 111 230,0 203,2 348,3 326,1 - - - s,o IV 110,7 107,4 99,8 81,4 2000 - - s,o V 19.5,6 193,6 0,08 1,7 - - 16,.5 2SO - - 6,0 VI 4,0 2,2 - - 1.5,8 7007 - - 5,0 





VIII 294,8 279,9 800 - - 7,9 
a) Siehe «Statistischer Sonderbericht » a) Voir «Note Statistique » 
b) Die ente Spalte enthält für jedes Land die Bruttoverte, die zweite Spalte 
die von Tilgung und Rückzahlung bereinfaten Nettowerte 
b) Pour chaque pays, Ia 1 re colonne indique 1es valeun brutes, Ia 2• colonno 1es 
valeun nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Ab Juli 19.59 einseht. Saarland c) A partir do juillet 19.59 y compris Ia Sarre 
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103. Index der Aktienkurse 103. lndice du cours des acöons 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxemboul'l United United Moyenne mensueUe (B.R.) Belgi6 Kingdom States ou mois 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 102 118 137 125 
1960 272 161 230 190 90 137 167 121 
1959 IX 202 141 165 151 102 121 137 126 
X 192 148 165 151 100 122 157 124 
XI 202 158 177 158 99 126 161 125 
XII 211 159 183 169 99 126 172 129 
1960 I 219 152 192 177 102 136 171 127 
n 221 152 189 167 95 132 168 121 
m 217 148 187 167 90 129 .169 120 
IV 225 154 193 178 88 131 160 121 
V 241 157 204 179 85 132 165 120 
VI 278 162 228 203 90 139 161 124 
vn 299 167 238 202 92 140 161 121 
VIII 328 174 280 209 91 146 170 122 
IX 327 172 300 201 89 139 168 120 
X 314 163 272 198 87 139 182 115 
XI 301 162 245 197 85 139 162 119 
XII 295 165 228 193 80 136 164 122 
1961 I 291 172 250 201 81 140 170 128 
II 288 182 265 214 86 144 179 133 
m 285 193 260 220 91 154 186 137 
IV 291 197 261 230 92 154 191 141 
V 306 198 277 228 96 160 188 143 
VI 309 199 284 213 95 156 173 142 
vn 282 I 185 263 199 93 140 vm 269 185 264 197 90 
104. Taux des marches financiers 104. Kapitalmarktsätze (% per annum)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1958 
1959 5,8 6,98 
1960 6,3 6,69 
1959 IX 5,8 6,62 
X 5,9 6,61 
XI 5,9 6,57 
XII 6,0. 6,52 
1960 I 6,2 6,73 
II 6,2 6,85 
III 6,2 6,95 
IV 6,2 6,87 
V 6,2 6,73 
VI 6,4 6,69 
VII 6,6 6,66 
VIII 6,5 6,48 
IX 6,4 6,67 
X 6,4 6,60 
XI 6,2 6,50 
XII 6,2 6,55 
1961 I 6,1 6,61 
ll 6,1 6,64 
IIl 6,0 6,66 
IV 5,8 6,58 
V 5,7 6,60 
VI 5,7 6,60 
VII 5,8 6,57 
VIII 6,56 
a) Rendite aUer festverzinslichen börsennotierten Werte 
b) Rendite für festveninsliche Werte der privaten Wirtschaft 
c) Rendite der Obl.iaationen · 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
e) Staatspapiere mit S-20 jihr. Laufzeit (4- S%); Monatszahlen zum 
Monatsanfana 
I I I I ItaUa c) Nederland d) Belaique e) LuxemboUI'I Belaii 
6,70 4,38 5,55 
5,66 4,18 5,00 
5,28 4,18 5,48 
5,56 4,16 5,04 
5,51 4,20 5,18 
5,45 4,17 5,06 
5,47 4,23 5,11 
5,34 4,24 5,21 
5,23 4,31 5,32 
5,32 4,30 5,31 
5,28 4,25 5,23 
5,26 4,28 5,26 
5,15 4,24 5,28 
5,17 4,18 5,29 
5,16 4,14 5,79 
5,20 4,10 5,74 
5,28 4,05 5,71 
5,50 4,02 5,73 
5,52 4,08 5,85 
5,11 4,06 6,07 
5,04 4,00 6,00 
5,15 3,91 6,00 
5,13 3,81 5,90 
5,23 3,77 5,94 
5,29 3,79 5,9,0 
5,40 3,79 5,93 
3,90 5,89 
a) Rendement de l'ensemble des valeurs lt revenu fixe cot6es en bourse 
b) Taux de rendementdes valeurs lt revenu fixe du secteur priv6 
c) Taux de rendement des obliptions 
d) Moyenne de 9 rentes d'atat 




VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch Preis 
B. 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch I französisch I italienisch I niederländisch I englisch) 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Erscheint in: deutsch, französich, italienisch (niederländisch in Vorbereitung) 
Laufende Veröffentlichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Statistische Informationen (orange) 




Zahlen zur Industriewirtschaft (blau) 








Erscheint in :deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; unregelmäßig (mindestens 
2 Hefte pro Jahr) Einzelnummer: 
3. Außenhandel (rot) 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Kombiniertes Jahresabonnement : Allgemeines Statistisches Bulletin und Monat-
Statistik des Außenhandels zusammen 11 Hefte je Veröffentlichung: 
Analytische Obersichten 
Einzelangaben nach Waren und nach Ländern über den Außenhandel der EWG-
Länder Oe Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch) Einzelband: 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch) Jahresabonnement: 
Einzel band: 
- Vierteljahresausgaben von 1961 an (8 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
Handel der Assoziierten Oberseegebiete 
Einzelangaben über alle ein- und ausgeführten 
Waren für 25 Überseeländer Oe Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgabe 1959 (2 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch) 
Einzelband: 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch I französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben deutsch 1 niedef/ändisch und französisch I italienisch; vier-
teljährlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Vertriebsstellen Seite 80. Alle übrigen Anfragen sind zu richten on 



























Europäische Wirtschaftsgemeinschaft- Brüssel, avenue de Tervueren 188a- Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft- Brüssel, rue Belliard 51 -Tel. 13.40.90 




























PUBLICATIONS OE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
Memento de Statistiques • ~nergie (Charbon et autres sources d'energie) • 
Siderurgie 
Editions en: (ran~ais, al/emand, italien, neerlandais 
Commerce exterieur par pays 1953-1958 
Edition en 5 langues ((ran~ais I al/emand I italien I neerlandais I anglais) 
Classification Statistique et Tarifaire (CST) pour le commerce international 
Editions en: (ran~ais, al/emand, ita/ien (neerlandais en preparation) 
B. Publications perlodiques 
1. Bulletin General de Statistiques (serie violette) 








2. Informations Statistiques (serie orange) 




Statistiques industrielles (serie bleue) 
Edition bilingue ((ran~ais I al/emand); trimestriel Abonnement annuel: 
Par numero: 
Statistique agricole (serie verte) 
Edition bilingue ((ran~ais I al/emand); irregulier (au minimum 4 numeros par an) 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
Statistiques sociales (serie jaune) 
Editions en (ranfais, al/emand, italien, neerlandais; irregulier (au minimum 2 numeros 
par an) 
3. Commerce exterieur (serie rouge) 
Statistique mensuelle 











Abonnement combine pour Bulletin General de Statistiques et Statistique mensuelle 
du Commerce exterieur 11 numeros pour chaque revue: 79,-
Tableaux analytiques 
Donnees detaillees par produits et par pays sur le Commerce des pays de Ia CEE 
(pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations) 
- editionsannuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 
edition bilingue (franfais 1 allemand) 1 tome: 
- edition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
edition bilingue ((ran~ais I al/emand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 tomes par annee) 
edition bi/ingue (fran~ais I al/emand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
Commerce des Associes d'Outre-Mer 
Donnees detaillees sur tous les produits Importes et exportes par 25 pays 
d'Outre-Mer 
(pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations) 
- edition annuelle retrospective 1959 (2 tomes) 
edition bilingue (franfais 1 allemand) 1 tome: 
- editlon semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'annee) 
edition bilingue ((ran~ais I al/emand) Abonnement annuel: 
Par tome: 
4. Bulletin Statistlque Charbon et Ader 
Editions en: (ranfais 1 italien et al/emand I neer/andais; trimestriel 
Abonnement annuel: 
Par numero: 
































































Communaute Economique Europeenne- Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- Tel. 71.00.90 
Communaute Europeenne de !'Energie Atomique- Bruxelles, 51, rue Belliard- Tel. 13.40.90 




SERVICES DE VENTE ET D'ABONNEMENT 
SERVIZI PER LA VENDITA E L'ABBONAMENTO 
VERKOOP· EN ABONNEMENTSDIENST 
Zahlungen kilnnen nur bei den nachbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements dolvent ~tre adresst§s aux bureaux de vente et d'abonnement lndiqut§s cl-dessous 
I versamentl devono essere effettuatl presso gli Ufficl di vendita e di abbonamento sottoindlcati 
Beta/ingen kunnen slechts bij de hierna vermelde verkoop- en abonnementskantoren geschieden 
DEUTSCHLAND 
BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08.882.595 
FRANCE 
SERVICE OE VENTE EN FRANCE DES PUBLI· 
CATIONS DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
26, Rue Desalx- Paris 15• 
Compte courant postal: Paris 23-96 
BELGI~ • BELGIQUE 
BELGISCH STAATSBLAD 
Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE 
40, Rue de Louvain - Bruxelles 
GRAND-DUCHI! DE LUXEMBOURG 
SERVICE OE DIFFUSION DU M~MORIAL 
8, Avenue Pescatore- Luxembourg 
ITALIA 
LIBRERIA DELLO STATO 
Piazza G. Verdi, 10- Roma 
Agenzie: 
ROMA- Via del Trltone, 61/A e 61/B 
ROMA - VIa XX Settembre 
(Palazzo Mlnlstero delle Flnanze) 
MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 
NAPOLI -VIa Chiaia, 5 
FIRENZE - Via Cavour, 46/R 
NEDERLAND 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal 18- Den Haag 
GREAT BRITAIN AND COMMON· 
WEALTH 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER-AUTRES PAYS- AL TRI PAESI- ANDERE LANDEN 
zahlbar in belgischen Franken - payable en francs belges - pagablle in franchl belgi - betaalbaar in BF 
VERÖFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPÄI· 
SCHEN GEMEINSCHAFTEN - Vertriebsbüro 
SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA' 
EUROPEE - Ufficlo di vendlta 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUT~S EUROP~ENNES - Bureau de vente 
PUBLIKATIEDIENST VAN OE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN - Verkool>kantoor 
Luxembou"': 2, Place de Metz 
